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*G r á f i c a s  H u é r f a n o s  E j e r c i t o  d e l  A i r e
MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN de 4 de diciembre de 194-0 por la que se dan normas para la noti­
ficación de las operaciones dé desbloqueo de incrementos.
limo. Sr.: La necesidad de no producir retraso en la ejecución de las 
diferentes etapas de aplicación de la Ley de Desbloqueo y el gran número 
de cuentas, libretas de ahorro e imposiciones de toda clase sujetas a des­
bloqueo, y cuyos titulares no siempre conservan el domicilio que consta en 
la Oficina bancaria o de ahorro donde radican aquéllas, aconseja lá adop­
ción de un procedimiento que facilite la notificación de las operaciones de 
que se trata, autorizando a los Establecimientos de crédito para dar a co­
nocer, con la necesaria publicidad, el término de tales operaciones y re- * ._
querir a los interesados ipara su presentación en el Establecimiento dentro 
de un plazo determinado, cuyo transcurso produzca en todot caso los mis­
mos efectos que la notificación pretendida.
En su virtud y a propuesta de la Comisaría General de Desbloqueo,
Este Ministerio dispone:
1.° Se autoriza a los Establecimientos de crédito en general para que, 
una vez terminadas en cada una de sus. Oficinas las operaciones del des­
bloqueo de incrementos, non arreglo a lo dispuesto en la Orden de 19 dé 
agosto último, lo hagan saber así a sus clientes por medio de un anuncio, 
que deberá publicarse en todos los- diarios de la localidad, y en su caso, 
también en uno de los de la capital de la provincia respectiva, y en el que 
se concederá un plazo de quince días, a contar desde el siguiente al último 
de los citados anuncios, ¡para que los titulares de cuentas bloqueadas que 
no hayan sido objeto de notificación particular puedan presentarse en la 
Oficina de que se trate a conocer el resultado del desbloqueo que 'les afecte, 
con la advertencia de que una vez transcurrido dicho’plazo sin la compa­
recencia requerida, se les tendrá por notificados, a todos los efectos lega­
les, en el. último día de aquél.
2.° Las Oficinas bancarias o de ahorro harán lá notificación a los inte-
résados que se presenten dentro del plazo indicado en la forma prevenida 
en el número 23 de la mencionada Orden de 19 de agosto último.
3.° Transcurrido el' plazo -en cuestión, las Oficinas a que- se refieren los 
párrafos anteriores no podrán practicar ya notificación de ninguna clase 
relativa a las aludidas operaciones.
Lo que particiípo a V. I. para su conocimiento y efectos. '
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 4 de diciembre de 1940.
• LARRAIZ
limo. Sr. Comisario general del Desbloqueo.
(Del B. O. del Ministerio del Aitfe núm. 7 de/1941.) s
MINISTERIO DEL AIRE
DECRETO de 13 de diciembre! de 1940 por el que) se dictan normas 
para las valoraciones de obras ejecutadas por el Ministerio 
del Aire con posterioridlad al 13 de julio de dicho año y cuyos 
presupuestos hubieran sido aprobados antes de dicha fecha.
\ •- y  . ■ (■ r" : - '■ . ■ ■
Dispuesto por L ey  de 13  de julio de 1940 el pagoi de los jornalfcs 
de los domingos a los obreros, lo que lleva consigo un aumento propor­
cional en los presupuestos de las obras que se realizan y  que fueron 
confeccionados con anterioridad a la expresada L ey , y  en analogía a 
lo dispuesto en el Decreto de 30 de julio de 1940 para el Ministerio de 
Obras Públicas, se hace indispensable una revisión de precios en el M i­
nisterio del A ire, para no cargar sobre los contratistas ejecutantes de 
las obras las mejoras dispuestas para los obreros, si bien ateniéndose 
a la  índole especial de las obras que se ejecutan por Aviación.
E n  consecuencia, a propuesta del Ministro del A ire  y  previa deli­
beración del Consejo de Ministros,
D  I S P  O  N G O  : ■ -
A r t í c u l o  ú n i c o . Se autoriza al M inistro del A ire para que, en 
analogía con ló: dispuesto en el Decreto de 30 de julio de 1940, a. pro­
puesta del Director general de 'Infraestructura y previo informe de los 
Je fe s  de Obras regionales, efectúe una revisión de precios en aquellas
•obras o parte de d ías que, ejecutada^ con posterioridad al 13  de julio 
último, tengan sus presupuestos calculados con anterioridad a esa fecha 
y  no hayan previsto en los contratos respectivos los aumentos causan­
tes de esta revisión, producidos por Iqs jornales de los domingos y  días 
festivos sin recuperación y  el 2  por 100 del Subsidio a la Vejez, sin que 
en ningún caso el aumento pueda rebasar el 17  con cinco por 100 del 
importe total de-cada obra.
A sí lo dispongo por el presente Decreto, dado en M adrid a 13  de 
diciembre de 1940. *
' F R A N C IS C O  F R A N C O
El Ministro del Aire,
JU A N  V IG O N  S U E R O D IA Z .
.(Del/ B. O. del Ministerio del Aire núm. 7 de 1941.)
JEFATURA DEL ESTADO
Rectificación a la Ley de 13 di© diciembre de 1940 sobre Tribu­
nales Tutelares de M ejores.
Habiéndose (padecido error en la inserción de la Ley de 13 de diciembre 
de 1940, sobre Tribunales Tutelares de Menores, publicada en el “Boletín 
Oficial del Estado” de 23 del propio mes, se reproducen a continuación, de­
bidamente rectificados, los artículos en los que se han observado erratas 
u omisiones: , ' ' ,
“ A r t í c u l o  t e r c e r o . L os Presidentes, Vicepresidentes y  Jueces 
unipersonales serán nombrados por el M inistro de Justicia, a propuesta 
del Consejo Superior de Protección de Menores, y  su nombramiento 
deberá recaer en Licenciados en Derecho que reúnan las condiciones 
previstas en *el artículo i.°  y  no ejerzan otra jurisdicción judicial. LoS 
que se hallaren nombrados en la actualidad y  no sean Letrados o ejer­
zan otra jurisdicción judicial, podrán desempeñar sus cargos, por ex­
cepción, con la  autorización del Consejo Superior.
E l Consejo Superior designará los Vocales propietarios y los su­
plentes de los Tribunales Tutelares. Cuando se trate de la provisión de 
vacantes en Tribunales que ya actúen o de constitución de nuevas Sec-
dones, estos nombramientos se .harán previa propuesta del Presidente 
del propio Tribunal Tutelar.
Los Presidentes, Vicepresidentes, Vocales y  suplentes de los Tribu­
nales colegiados no percibirán retribución alguna por razón del desem­
peño de sus funciones, que no¡ otorgarán derechos ni condiciones de 
ningún género ni para ningún cargoi, pero serán compatibles con cual­
quier otro no. exceptuado por esta L ey  o con el ejercicio de alguna 
profesión o industria. Ello no obstante, servirán de legítima excusa para 
el desempeño de cargols públicos obligatorios.
Los Presidentes y  Vocales de los Tribunales y  los Jueces tutelares, 
y, en su défecto, sus respectivos sustitutos, serán Vocales natos de las 
respectivas Juntas Provinciales o Municipales de Protección de M e­
nores, y  por lo, menos uno de ellos form ará parte de la Comisión per- 
‘manente.
. A r t í c u l o  d e c im o c u a r t o . L as acciones civiles, para la restitución 
de objetos, reparación de daños o indemnización de perjuicios origina­
dos por actos u  omisiones ejecutados por un menor, cuyo conocimiento 
sea de la competencia del Tribunal Tutelar, sólo podrán ejercitarse pon* el 
perjudicado, en su caso, ante los Tribunales ordinarios del orden civil en 
la clase de juicio que proceda. A  este e f ecto, la  intervención del Tribu­
nal Tutelar se limitará a declarar en conciencia los hechos que estime 
acreditados y la participación del menor, los cuales tendrán la  conside­
ración de hechos probados, así como a devolver al perjudicado los obje­
tos sustraídos cuando no pueda ofrecer dudas racionales la propiedad 
de dichos objetos.
No obstante lo dispuesto en el párrafo  anterior,, cuando ambas par-' 
tes soliciten la intervención del Tribunal 'Tutelar como' mediador, y  éste 
acepte su designación, la  resolución que dicte tendrá fuerza ejecutiva 
y  no cabrá contra ella ulterior recurso. P ara  su cumplimiento acudiré 
el interesado, si fuere necesario, al Juzgado Civil-correspondiente.
L o s acuerdos de los Tribunales de Menores en que se suspenda el 
derecho denote padres o tutores, sólo se referirán a la guarda y educa­
ción de la persona del menor, y  no producirán efectos civiles en cuanto 
a sus bienes. S i el Tribunal Tutelar adquiriese el convencimiento de la 
necesidad de suspender el derecho a la  administración de tales bienes*
participará al Ministerio Fiscal, los-'hechos en que se funde dicha con­
vicción, al efecto de que éste promueva el procedimiento que corres­
ponda ante el Tribunal Civil.
- E n  el enjuiciamiento de mayores de dieciséis años por faltas come­
tidas en perjuicio de menores d e .esta,. edad, la. competencia del Tribunal 
Tutelar ¡únicamente se extenderá al castigo dé los culpables, reservando 
al Tribunal C ivil correspondiente la facultad de resolver sobre esta .clase 
de responsabilidad. .
A r t í c u l o  d e c im o s é p t i m o . E l Tribunal podrá adoptar en sus. 
acuerdos las-medidas siguientes :
A ) -En el ejercicio de la facultad reform adora:
Prim era. Amonestación o brève inüernamiento.
Segunda. D ejar al menor en situación de libertad .vigilada.
Tercera. Colocarlo bajo la custodia de otra persona, fam ilia o de 
una Sociedad tutelar.
Cuarta. Ingresarlo .en un Establecimiento, oficial o privado, de ob­
servación, de educación, de reform a, de tipo educativo o de tipo co­
rrectivo, o de semilibertad. ‘
Quinta. Ingresarlo en un Establecimiento especial para menores 
anormales.
En todos estos casos, excepto el primero, el respectivo Tribunal acor­
dará que un Delegado se encargue'de la vigilancia del menor y de la 
persona, familia, Sociedad o Establecimiento a cuya custodia haya .sido 
confiado.
Unicamente podrá ser internado el menor en un Establecimiento de 
reform a de tipa correctivo cuando los medios empleados en las dem ás 
Instituciones reformadoras auxiliares del Tribunal resulten ineficaces, 
dadas sus condiciones personales de desmoralización o rebeldía.
B) En  el ejercicio de la facultad protectora, el Tribunal podrá adop­
tar las medidas de requerimiento, de imposición de vigilancia o de sus­
pensión del derecho de los padres o ’tutores a la guarda y  educación del 
menor, ordenando, en su caso, que éste sea confiado a la  cor respon­
diente Junta de Protección de Menores o a una persona, familia,, So­
ciedad tutelar o Establecimiento. Cuando acuerde imponer la vigilancia 
protectora o confiar el menor a -una persona, fam ilia, Entidad o E sta-
blecimiento, »excepto si se trata de la Protección de Menores, nombrará 
un Delegado o encomendará la vigilancia del guardador a las mencio­
nadas Juntas de Protección.
. C) En  el ejercicio, de la facultad de enjuiciar a mayores de dieci­
séis años sé aplicarán las penas señaladas en el Código Penal o Leyes 
•especiales. /
A r t íc u l o  v ig é s i m o s e g u n d o . Las resoluciones del Tribunal T u ­
telar serán, desde luego, ejecutivas cuando se trate de la corrección o 
protección de menores, y las apelaciones que contra las mismas se enta­
blaren se admitirán en un solo efecto, sin que en ningún caso puedan 
determinar la suspensión del acuerdo recurrido.
Sólo 'se  considerarán apelables en el ejercicio de la  facultad refor­
madora los acuerdos en que se decrete el internamhmto del. menor,
i'.'1 1 • * v t é '
. se le.confíe a una persona, familia, Sociedad tutelar, o se le coloque en 
situación de libertad vigilada. Y  en el ejercicio de la facultad protecto­
ra, aquellos en que se suspenda o limite el derecho de los padres o tuto­
res ; y  los acuerdos en que se deniegue- la aplicación de estas medidas, 
> cuando la apelación se interponga por la madre del menor q por per­
sonas que tengan con él vínculos ¿le parentesco hasta el tercer grado 
o ¡hayan' sido o sean sus guardadores.
Las apelaciones que se entablaren en el enjuiciamiento de mayores 
serán admitidas en ambos efectos/ considerándose apelables todos los 
acuerdos.
E n  caso de apelación, sé remitirán a la Comisión todos los antece­
dentes que hubieran servido dé baae al acuerdo, con el informe que al 
efecto redactará el Tribunal que hubiere conocido del hecho. E l T ri­
bunal de Apelación, oyendo o no a los interesados, resolverá, dictando 
su acuerdo en un plazo que no podrá exceder de un mes, a contar desde 
q^e hubiesen llegado a suópoder los oportunos antecedentes e inform es 
o  los que, para m ejor resolver, la^Cómisión solicitare.”
(Del B. O. del Ministerio del Aire  núm. 12 de 1941.)
v
ORDEN (rectificada) de 26 de diciembre de 1940 por la que se
reglamentja la concejsión de licencias de uso de armas y de
caza por las Autoridades jurisdiccionales del Aíre.
\ • • . V
Padecido error en la publicación de la Orden de 26 de diciembre último 
inserta en el ‘‘Boletín Oficial” de este Ministerio, número 26, de 31 de 
dicho mes, se reproduce debidamente rectificada:
Para hacer aplicación del- Decreto de 13  del actual sobre concesión 
-de licencias de uso de armas y  de caza, he resuelto:
i . °  -A r m a s  d e  f u e g o  q u e  n o  s e a n  d e  c a z a .
* S  ■ • ’ * .
a) Arnicas cortas * Se conceptúan camo tales las pistolas automáti­
cas reglamentarias y  similares, pistolas ametralladoras y  revólveres.
Quedan autorizados para la tenencia y  uso de una pistola, en con- 
. cepto de arma reglamentaria, sin documentación, los Generales,, cual­
quiera que sea su situación militar.; los Je fe s , O fic ia les 'y  sus asimi­
lados, Suboficiales de este E jército  y  sus asimilados que estén en situa­
ción activa, y  los de Complemento que estén prestando activo servicio.
P a ra  ptras armas de esta clase se precisará autorización del General 
Je fe  de Región o Zona Aérea en cuya jurisdicción tengan el destino o 
residencia los interesados, y  deberán ser documentadas con una tarjeta- 
guía por cada una de ellas, concedida por dichas Autoridades.
b) A rm as largas : Se conceptúan como tales los fusiles, masque- 
tones, carabinas y  demás armas similares de repetición o automáticas.
Los Generales, cualquiera que sea su situación m ilitar; los Je fe s , 
Oficiales y  sus asimilados, Suboficiales, y  asimilados en situación activa 
que posean armas largas que no sean de utilidad para el E jército  o que, 
siéndolo, puedan demostrar su legítima adquisición, podrán conservar­
las previa autorización d e! General Je fe  de Región o. Zona Aérea, docu­
mentándolas con una tarjeta-guía por cada arma, con arreglo a los m is­
mos trámites señalados para las armas cortas.
Las armas largas que posea el personal de este E jército  no mencip- 
nado en el párrafo anterior, así como todas las que no reúnan ¡Icís requi­
sitos que en el mismo se »expresan, deberán ser'entregadas en^el plazo
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de un mes en la Je fa tu ra  Regional de Armamento;, más próxim a a 3a 
residencia de sus propietarios.
c) L as armas- largas' ametralladoras serán entregadas sin excep­
ción en la Jefatura Regional de Armamento, salvo permiso especial 
expedido expresamente por el M inistra del Ejército del A ire, qu¡e 'sólo 
se concederá en casos excepcionales a título de recuerdo histórico y 
para Museo.
d) E n  el plazo de un mes, a  contar de la fecha de publicación de 
esta Orden, todo el personal militar a quienes se refieren.ios apartados 
anteriores legalizarán la posesión de sus armas, de acuerdo con lo que 
se previene en' los mismos, solicitando de las Autoridades correspon­
dientes -las tarjetas-guías, que se expedirán por duplicado, quedando 
uno de- los ejemplares archivado en el expediente de armamento, que 
se abrirá en la Región, a cada uno, en los Estados M ayores de las 
Autoridades jurisdiccionales.
A l causar baja  en la Región por cambio de destino o residencia del 
personal de este Ejército, se remitirá el expediente de armamento a la 
Región correspondiente en el plazo de ocho días, a  partir de la publi­
cación de la  Orden que disponga el nuevo destino o residencia.
Transcurrido el plazo de dos meses de la publicación de esta Orden, 
los Mandos de las Regiones y Zonas Aéreas darán cuenta al Ministe­
rio del E jército  del A ire  de haber quedado registrado y  legalizado el 
armamento a  que se refiere esta disposición, expresando en una M a- 
dòn el que haya sido recogido en la Je fatu ra  Regional de Armamento 
respectiva.
2.°- L i c e n c i a s  d e  c a z a  y  d e  u s o  d e  a r m a s  p a r a  c a z a r .
L o s Generales Je fe s  de Regiones Aéreas y  de las Zonas Aéreas del 
Atlántico, Baleares y  Marruecos, podrán conceder licencias de caza y  
tarjetas-guías de armas para cazar, a los Generales,-Jefes, Oficiales y  
sus asimilados, Suboficiales y asimilados, cualquiera que sea su situa­
ción militar, y  a los pertenecientes a la Escala de Complemento durante 
su permanencia en filas. ; .
3 .0 Los Caballeros de San ¡Fernando, cualquiera que sea su situa­
ción militar, tendrán derecho a la tenencia, uso, de armas y licencia de-
- -  ■ . —  12 —
' caza, en las mismas condiciones que los Je fe s  y  Oficiales en situación 
activa. - • '
4-° L a  tenencia de más de tres armas de ¡las reseñadas en el apar- 
dado primero de esta Orden requerirá un permiso especial concedido 
por el Ministro del A ir e ..
Quedan exceptuados de la limitación del párrafo  anterior la  teñen- . 
n a  y uso de armas de caza, así como la  de las de valor artístico, é 'histó­
rico, siempre que se acredite, respecto de éstas, que el poseedor noj les 
da otro destino que el puramente artístico o coleccionista.
5.0 Por ¡las Autoridades competentes para expedirlas, se solicitarán 
de este Ministerio las tarjetas-guías de uso de arm as y  licencias de caza 
qu¡e precisen.
Unas y  otras se ajustarán al modelo que se inserta al final de esta 
Orden.
6 .P Los precios de adquisición de las tarjetas-guías para los usua­
rios de las mismas serán los siguientes :
■Generales *....... ...................................... . . . . .............  10 pesetas. \  *
• Jefes y  O ficia les................................................  8 id.
•Suboficiales ...................................................     ñ id.
cuyo importe, en metálico, será remitido con la correspondiente solici­
tud al General Je fe  de-Región y Zona Aérea, expresando: “ P ara  el 
Colegio de H uérfanos.”
Por las referidas Autoridades se remitirá a‘ este Ministerio (Subse­
cretaría) el importe de las mismas del personal del E j  ército del Aire.
7 .0 L as tarjetas-guías de armas de caza sólo tendrán validez por 
un año.
Si por cambio de destino o residencia pasara el interesado a depen­
der de otra Región, la tarjeta-guía tendrá validez hasta el ¡límite m ar­
cado de un año desde la fecha de la  expedición, pero deberá ser auto­
rizada por la Autoridad Regional correspondiente.
Madrid, 26 de diciembre de 1940.
V IG O N
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MODELOS QUE SE CITAN
(Escudo Nacional en seco.) (Escudo Nacional en seco.)
GUIA DE ARMA DE CAZA 
Perteneciente a D..........................
GUIA DE ARMA DE CAZA 
Perteneciente a D................
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L as tarjetas-guías para armas cartas y largas de fuego lleva­
rán en cabeza esta indicación, en lugar de la que figura :Ln el modelo.
Se extenderán en cartulina de color blanco, las de armas de caza; 
eñ color encarnado, las de armas cortas, y  en color verde, las de arm as 
largas. \  . /
LICENCIA DE CAZA
Expedida a D. ...>..................................... .





de ...............................   de 19.
El .................................
Nám.
Esta tarjeta se extenderá en cartulina de color blanco. 
(Del B. O. del Ministerio del A ire  núm. 7 de 1941.)
JEFATURA DEL ESTADO
LEY de 30 de diciembre de 1940 por la que se prorroga durante 
el año económico de 1941 los Presupuestos ordinarios del Es­
tado para 1940. , /
' * * '
Con el fin de asegurar la continuidad de la ordenación presupues­
taria, previa deliberación del Consejo de Ministros,
D I S P O N G O :
A r t í c u l o  p r i m e r o . Quedan prorrogados durante el a ñ o  económi­
co de 19 4 1 los Presupuestos ordinarios del Estado para 1940, sin per­
juicio de las modificaciones que puedan acordarse por Leyes especiales.
Los impuestos, contribuciones, recursos, tasas,' rentas y  demás' dere- 
cbos del Estado continuarán exaccionándose conforme a las Leyes en 
vigor.
r
A r t í c u l o  s e g u n d o . Asimismo se prorroga, durante 19 4 1, la Ley 
de 9 de marzo de 1940 sobre obligaciones atrasadas y  transitorias.
A sí lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a 30 de diciem­
bre de 1940.• -
F R A N C IS C O  F R A N C O  •
(Del B. O. del Mmisterio del Avire núm. 3 de 1941.)
JEFATURA DEL ESTADO
LEY de 30 de diciembre dé 1940 por la que se concede uní suple­
mento de crédita de 7.000.000 det pesetas para atender a ser­
vicios de transportes dél Ministerio del Aire.
L a  organización y  desarrollo de los servicios del Ministerio del Aire
han ocasionado gastos de transportes durante el ejercicio, cuyo importe
■ *
rebasa al de los créditos que para su abono se habían señalado. Y  á fin 
de que no queden impagadas obligaciones del Estado 1-egalmente cau­
sadas y  con existencia previamente conocida, se ha instruido un expe­
diente, en el que por »arConsejo.de Ministros se ha acordado la conce­
sión de! oportuno suplemento de crédito.
E n  sú virtud,
D I S  P  O N G  O : • '
A r t í c u l o  p r i m e r o . Se concede un suplemento de crédito por un 
importe de 7.000.000 de pesetas al presupuesto en vigor d é la  Sección 
sexta de Obligaciones de los Departamentos Ministeriales “ Ministerio 
del A ire ” , capítulo tercero “ Gastos diversos” , artículo segundo “ Sub­
sistencias,. hospitalidades, transportes, acuartelamiento y vestuario” , 
grupo único “ Servicios generales” , concepto tercero “ Transportes” , sub- 
conceptq “ P ara  el transporte por vías ordinarias, férreas, marítimas 
y aéreas del personal y sus familias,, en la form a y casos qué determi­
nan las disposiciones reglamentarias cuando varían de residencia con 
ocasión de destino forzosci; escuelas prácticas, cursos y  comisiones, así 
como los equipajes a que tienen derecho los primeros, etc.” .
A r t í c u l o  s e g u n d o . .E l  importe del antedicho suplemento de eré-
dito se cubrirá en  la forma determinada por el artículo cuarenta y uno 
de la L ey  de-Administración y Contabilidad de lá Hacienda publica.
A  ai lo dispongo por la presente Ley, dada en M adrid-a 30 de d i­
ciembre de 1940.
F R A N C IS C O  F R A N C O  
(Del B. O. del Ministerio del Aire núm. 9 de 1941.)
JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO de 31 de dibiejmibre de 1940 por el que se señala lal 
remuneración que como sueldo díe Ministro , ha de figurar en 
los presupuestos ministeriales.
• v ■
Sucesivas ordenaciones presupuestarias han llevado a cabo u¡na obra 
eficaz de mejora en la dotación del personal aí servicio del Estado, en 
relación con el encarecimiento de la  vida y en Ja medida que la situa­
ción de la Hacienda pública permitía. Sólo una dotación 'ha peilmane- 
cido inalterable en los presupuestos.: ésta fue la de los Ministros, cu­
yas remuneracit'nes, reconocidas como -insuficientes, han sido ya reba­
sadas por las de algunas categorías del personal a sus órdeiles, con •me­
noscabo • del decúro y representación que están obligados a ■mantener; 
E l reconocimiento de estos hechos tuvo consagración. oificiaL en Icjs 
presupuestas de 1930, en que se aumentaron estas remuneraciones, que 
un prurito demoledor dejó sin efecto al advenimiento de la República, 
al anularse gran parte de lá- obra legislativa del anterior régimen. Sin 
perjuicio de que, una vez constituidos los Organos legislativos nacio­
nales, se revisen estas remuneraciones, constituye un. deber no soslayar 
estas necesidades y atenderlas, aunque sea con aquella moderación que 
establecían los Presupuestos de 1930.
En su consecuencia,:
D I S P  O N G  O :
A r t íc u l o  ú n i c o . L a  remuneración que como sueldo de Ministro 
La de figurar en los presupuestos ministeriales es la  de 45.000 pesetas.
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2
Así-ilo dispongo por el presénte Decreto, ciado en E l Pardo a 3 1  de 
diciembre de 1940.. ' ;
* ' F R A N C IS C O * F R A N C O
(Del B. O. del Ministerio del Aire núm. 3 de 1941.)
** v • r
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN dé 31 de diciembre de 1940 por la qpe se declaran de 
utilidad pública los Repertorios ©.Indices de Legislación y Ju» 
risprudencia, de que es autor don Estanislao de Aranzadi.
V ista la instancia que V . eleva a esta Presidencia del Gobierno, de 
fecha 22 de noviembre último, suplicando se declaren de utilidad pú­
blica las-obras de que es V . autor y  •editor, denominadas “ Repertorio 
Cronológico de Legislación” , “ Repertorio de Jurisprudencia” , “ Indi­
ce Progresivo de Legislación”  e “ Indice Progresivo de Jurisprudencia” ;
Considerando la importancia que tienen las mencionadas obras para 
todas aquellas personas que se dedican al estudio y resolución de ¡los 
asuntos jurídicos, como asimismo de aquellas otras personas que deseen 
tener antecedentes de algún asunto de Derecho, corno lo demuestra el 
crecido número de süscriptores que tienen, nó tan sólo éntre los pro fe­
sionales y  Departamentos ministeriales, sino "también en Bancos y otras
t
Em presas particulares,
E sta  Presidencia del Gobierno tb a tenido a bien disponer se declaren 
de utilidad pública las indicadas obras.
L o  que participo a V . para su conocimiento y  satisfacción.
Dios guarde a V . muchos años. . ■' V
Madrid, 3 1  de diciembre de 1940.—P . D., E l Subsecretario, Valen­
tín Galarza.
Sr. D. Estanislao de Aranzadi Rodríguez.— M adrid.
(Del B. O. del Ministerio del Aire núm. 5 de 1941.)
t
ORDEN de 31 de diciembre de 19UO sobre la forma de transcribir en los 
■ Registros Civiles los matrimonios canónicos contraídos que no hubieran 
sido acompañados ni . seguidos de matrimonio civil.
Ilflap., Sr.: Con las sucesivas prórrogas concedidas, alv plazo señalado a 
la Ley de 12 de marzo de 1938, al objeto de transcribir-en ■los' Registros 
Civiles los Certificados de matrimonios' canónicos contraídos durante la vi­
gencia de la Ley de Matrimonio Civil, ,se ha conseguido que se inscriban la, 
mayor parte de estos matrimonios; pero puede haber ocurrido, por dis­
tintas causas, que' no haya sido posible realizar la transcripción, y no pa­
rece justo someter a los cónyuges que tuvieron el valor de no aceptar la 
legislación laica sobre el matrimonio civil, a la instrucción de un expediente 
de inscripción fuera de plazo del matrimonio único reconocido legal por la 
Iglesia  ^ con las consiguientes molestias y dilaciones, y sobre todo, con la' 
limitación de no producir efectos civiles sino desde su inscripción.
En virtud de las razones anteriores, este Ministerio ha tenido a bien 
disponer:
A r tíc u l o  ú n ic o . L os matrimonios canónicos contraídos .durante la v i -  • 
gencia de la Ley de 28 de junio de 1932 que no hubieran sido acompaña­
dos ni seguidos de matrimonio civil, pueden transcribirse en los Registros 
Civiles, hasta nueVa disposición, con Ta simple presentación en los mismos 
del certificado correspondiente, expedido con. las formalidades legales.
Dios guarde a V. I. muchos'años.
Madrid, 31 de diciembre de 1940. m
BILBAO EGUIA 
Ilipo. Sr. Director general de los Registros y del Notariado.
(Del B. O. del Ministerio del Ai/re núm. 7 'de 1941.)
JEFATURA DEL ESTADO
LEY de 4 de enero de 1941 por la que se dispone que la desobe­
diencia, incumplimiento, irregularidad o negligencia en la eje­
cución de órdenes o disposiciones del Gobierno o cualquiera 
de sus Ministros en materia de producción, abastecimiento o 
transporte, será sancionada con arreglo a la Ley de 26 de sép- 
tiembre dta 1939.
E l incumplimiento de órdenes del Gobierno enea-minadas a  regular 
la economía y vida de la nación, causa en las circunstancias actuales gra­
MINISTERIO-DE JUSTICIA
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ves daños a -la economía y él abastecimiento de la  nación, originando, 
además,- penalidades y privaciones, cuyo ahorro o aminoración fue pre­
visto al dictarlas.
E s  -muy grave, por tanto, la responsabilidad de los que, no sintiendo 
aquel interés del Gobierno, o" guiados -por su afán de luicro, dejaron de 
cumplir cuanto -les era 'obligado en Ja- natural colabclración,-con conoci­
miento del daño que causaban y en que sus actos, comprendidos -en los 
Bandos del Estado, de Guerra, no lo estaban especificados y determina­
dos de una manera fehaciente .en ef delito de rebelión, sin que, por otra 
parte, pudieran serles de aplicación las sanciones que nuestros Códigos 
ordinarios señalan para la  desobediencia, el incumplimiento' o la  negli­
gencia en 1a ejecución de órdenes.
Interin se dicten otras disposiciones, se precisa determinar cuanto 
a estos delitos concierne para que su sanción guarde relación con la gra­
vedad del mal causado, haciendo aplicación a. los responsables de las- 
Leyes de,2Ó de septiembre de 1939 y 30 de septiembre de 1940, cuyo 
espíritu e intención encaja perfectamente en el logro de lo que ahora, 
se ¡busca. - y .  * , .
En su virtud, •
D I S P O  N  G  O :
• A r t í c u l o  p r i m e r o . L a  desobediencia, incumplimiento', irregulari­
dad o negligencia -en la  ejecución de órdenes o disposiciones dd Go­
bierno, cualquiera que fuera su rango, siempre que, hubieran sido dic­
tadas pcir la  Presidencia del Gobierno o cualquiera de los Ministros, 
en materia de prod'ucción, abastecí miento o transporte, será sancionada 
con arreglo a la Ley de 26 de septiembre dé 1939*
Independientemente de la sanción penal, los culpables serán sancio­
nados pecuniaria y  disciplinariamente en la cuantía y  form a que. esta- 
ble-ce la L ey  de 30 de septiembre -de 1940. .
A r t í c u l o  s e g u n d o . L as sanciones q u e se derivan de la  aplica-
-v • ’ * • . -• 1
ción del artículo anterior serán aplicadas a los que ejerzan cargos 
públicos, a los funcionarios del Estado y  a las personas naturales o ju ­
rídicas que intervengan en la dirección, ordenación, ejecución o fiscali­
zación de la producción, de los abastecimientos o de los transportes. 
Las sanciones que correspondan a las Em presas podrán alcanzar a los
rGerentes, Directores\ Inspectores, Je fe s  principales y  empleados de las 
mismas, siempre qué se compruebe que ha habido, por lo menos, leni­
dad o- falta de celo en la vigilancia del cumplimiento' de las órdenes. ", 
A r t í c u l o  t e r c e r o . L a  presente L e y  deberá ser aplicada a los he­
chos .que, .cometidos anteriormente, hayan causado; daño notorio a  la 
.economía o al abastecimiento de la nación, correspondiendo a  los M i­
nisterios afectados el traslado al del Ejército y Presidencia del Gobier­
no-de los atestados o expedientes oportunos para la  incoación de pro­
cedimiento y deducción de responsabilidades.;
P or la Presidencia del Gobierno se dictarán las disposiciones regla­
mentarias para el cumplimiento de esta Ley. ó.-
A sí lo dispongo por la presente Ley, dada en M adrid a 4 de ene­
ro de 194 r. ’ N
; F R A N C IS C O  F R A N C O
j(Del B. O. del Ministerio delA ire  núm. 4.) :
JEFATURA DEL ESTADO
LEY die 4 de enero de 1941 (rectificada) por la que se dispone 
serán dé aplicación las* Leyes dle 26 de octubre dé 1939 y 30  ^
de septiembre de 1940 a aquellos hechos e infracciones que, 
comprendidos en disposición^« anteriores, no hayan sido o b -, 
— jeto de tramitación y, en su caso, dle Ha sanción correspon­
diente. ;■
.Habiéndose padecido error en la.inserción de la Ley de* 4 de enero 
de 1941, publicada en el “Boletín Oficial” del día 5 del corriente, se; repro­
duce a continuación, debidamente rectificada: •
Prom ulgada la L e y  de 30 de septiembre, de 1940 creando la Fisca- 
ha de - T asas,.se  acusa en su aplicación numerusos casos de infraccio­
nes que, cometidas en fechas anteriores,, quedan, sin embargo, incursas 
en las disposiciones hasta aquella fecha en-vigor,,que han proporcio­
nado a los infractores un enriquecimiento considerable a costa de su fri­
mientos, ajenos1 y con daño a la economía general de lamaeión. '
Publicada la L e y  de septiembre de 1949, no sería justo se hurten
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a sus efectos los hechos que, cometidos con anterioridad y sin haber 
sido hasta entonces conocidos, perduran en el daño a la 'economía 'par­
ticular de los »españoles y  a la  general de la  nación.,
En su consecuencia, . v .. ;-j'
D I S P O N G O :
A r t í c u l o - p r i m e r o . L a  Ley de 3 0 , ele septiembre 'será de aplica­
ción a aquellos hechos e infracciones que, comprendidos en disposicio­
nes. anteriores, no hayan sido objeto de tramitación y, en su caso, de la , 
sanción correspondiente. ,
A r t í c u l o  s e g u n d o . 'Corresponderá a los Tribunales M ilitares de 
Justicia la sanción de las responsabilidades criminales, con arreglo a la 
L e y  de 26 de oíctubre de 1939, deduciéndose de la civil’ el ’ importe dé 
lag sanción pecuniaria que* con arregló a la presente L ey , impóngan las 
Autoridades a las -que la L.ey d¿ Tasas atribuye esta función, las que 
no pódrán rebasar aquellos límites establecidos para la responsabilidad 
civil. ¿
A sí lo dispongo por ¡la presente Ley, dada en Madrid a 4 de enero 
de 1941.
" F R A N C IS C O  F R A N C O
: •>•>✓_* ’ .7 ‘ - • -\ •
(«Dfel B. O. del Ministerio del Ai$:e núm. 5.)
v / . .
MINISTERIO DEL AIRE
ORDEN de 7 de enero de 1941 por la que) sel dlainí instrucciones 
a que habrán de atenerse los Tribunales dje Honor con rela­
ción al personal profesional del Ejército del Aire de categoría 
inferior a Oficial. X
C i r c u l a r  : L a  necesaria unidad de criterio en relación con las pro­
puestas dé sanción y apreciación de excusas absolutorias en los Tribuna­
les de Llonor que han de constituirse en cumplimiento de lo prevenido 
en-.la L ey  de i  de marzo de 1940 (“ p ,  O. del Estado”  núm. 62), y  la - 
tramitación especifi que debe darse á  los. casos no especificados en dicha 
L ey  y que afectan a l ’personal profesional del Ejército del A ire  de ca~
tegoría inferior a Oficial, aconsejan dictar para cumplimiento de aquer
lia L ey  las siguientes instrucciones:
• ■ ’ . *' • > , v ; s .• • ’ 1 \
Primera.- L o s Tribunales de Honor a que se refiere el artículo n
de la Ley se constituirán y funcionarán con aáreglo a* las disposiciones 
hoy vigentes. Las Autoridades superiores en cuya jurisdicción se cons­
tituyan los referidos Tribunales cuidarán de que en ellos actúen aque­
llos Generales, Je fe s  y Oficiales sobre ios que no exista la  menor sos­
pecha de filiación, .participación o relación con la Masonería o Comu­
nismo, así como de form ar parte de Sociedades teosóficas oí espiritis­
tas, o "simplemente m ostrar aficiones a dichas actividades. L a  exclusión 
se extenderá también a quienes se tenga constancia de tener dentro del 
segundo grado de consanguinidad o afinidad, inclusive, personas afilia­
das a la indicada secta o sociedades. Los responsables de las infraccio- 
nés de loe anteriormente dispuesto serán corregidos por incumplimiento 
de sus deberes. . .
P ara  apreciar’ la concurrencia de excusas absolutorias y decretar las 
medidas correspondientes en el personal militar profesional, que ñpj sea 
de categoría de Oficiál o asimilados, será competente un Tribunal Cen­
tral, nombrítdo por el General Subsecretario del A ire, de estructura 
análoga a los Consejos de G uerra ordinarios, aunque sin Vocal Ponen-, 
te del Cuerpo Jurídico, en cuyos componentes concurrirán las circuns­
tancias'dispuestas' en el párrafo anterior. E ste  Tribunal redactará un 
acta haciendo constar su acuerdo,, y  que será elevada para su aproba­
ción al Consejo Superior del Ejército.
Segunda. E n  las actas formuladas por los Tribunales de Honor 
y  Tribunal Central, se hará constar si han sido apreciadas o no excusas 
absolutorias y  cuáles son éstas, así como el fallo con la .propuesta de 
separación del servicio o continuación en filas, que no será ejecutiva' 
hasta su aprobación por. el Consejo Superior del Ejército.
L as actas serán cursadas al Consejo Superior del E jército  por con­
ducto de la Autoridad de la  Región, Zona A érea ó General Subsecre­
tario, en los casos qué estimen conveniente inform ar sobre -los antece­
dentes y concepto personal que les merece el causante del acta, a  los 
únicos efectos de que el Consejo Superior tenga mayores elementos 
de juicio. j
Tercera., P ara  apreciar excusas absolutorias será necesario, aunque 
pueda no ser suficiente, a juicio del Tribunal, hallarse comprendido en 
alguno de los casos siguientes: ,
1.° Haber sido recompensados con la  Cruz Laureada de San F e r­
nando o M edalla M ilitar (individuales) por su actuación en la campaña.
2.° H aber prestado servicio en los'frentes de guerra, en Unidades
combatientes o Servicios, los dos tercios de su permanencia en'- Ziona 
Nacional, y  siempre, que estos dos tercios sumen coma mínimo un año. 
Para  el cómputo del período de tiempo antes mencionado se considera­
rá como válido el de curación a consecuencia de heridas recibidas en 
campaña.
3.0 Haberse sumado a la  preparación o realización del Movimien­
to Nacional, con -riesgo grave y perfectamente comprobado.
4.0 Haber prestado servicios relevantes a la  Patria que puedan con­
siderarse como excusas, siendo únicamente competente para proponer 
esta excusa y  la anterior el Consejo Superior del Ejército, o Tribunal 
M ixto, .en su caso.
F ,  :V-/V . ■
5.0 Para  aquellos que hayan permanecido todo el tiempo en zona 
roj'a, o durante un período que no. les permita cumplir en Zona. Nacio­
nal el mínimo de servido en los frentes de combate que señala él apar­
tado segundo, será necesario que concurran. simultáneamente las cir­
cunstancias siguientes: \
a) Tener una vida m ilitar anterior prestigiosa, 'entendiendo por tal 
haj>er servido con anterioridad ál 18  de julio de 1936 los das tercios 
de su vida militar en servicios del Ejército, Guardia Civil o Carabine­
ros, y  en Jos del primero, tener valor acreditado y dos años de perma­
nencia en. A frica.
b) No haber prestado a  los rojos ningún servicio activo ni buro­
crático. . •
T e )  Pláber sufrido prisión los dos tercios de su permanencia en 
zona roja, siempre que esta prisión durase por1 ¡lo menos un año.
d) 'H aber servido en los frentes de combate los dos tercios de su 
permanencia en Zona Nacional.
6.° • S i poir haber pet'manecid'o en ambas zonas no fuera pasible que 
cumplieran en cada una de ellas fas condiciones de tiempo mínimo (un
año de cárcel o de frente) señaladas en las condiciones segunda y quin­
ta, se sumarán estos tiempos-, siempre que en cada zona -hayan estado 
- en ¡la cárcel o en el f rente -los dos tercios de su permanencia y  concu­
rran ja s  circunstancias a) y b ) . señaladas en el apartado anterior.
■ 7 -°* Cuando teniendo más dé •un c i ñ o 1 de frente les faite para cum­
plir «los dos tercios, una fracción de tiempo inferior a ,tres ' mesés, po­
drán sumarse para alcanzar sus dos -tercios los que hayan permanecido 
* en prisión -en zona roja.
P ara  la apreciación de las excusas absolutorias será, condición in­
dispensable la adhesión incondicional desde el primer momento al Mo­
vimiento Nacional y haberse comportado durante la guerra, o en la pri- 
. sión, con el entusiasmo y entereza a que obliga el honor militar, «mere­
ciendo de sus Je fe s  un concepto distinguido en todos los órdenes; a es­
tos fines, las Tribunales de Honor y Tribunal ¡Central deben solicitar 
los informes necesarios de los Je fe s  y compañeros de A rm a s ; .informes 
que en todo caso serán por escrito y  en. declaración jurada.
-Cuarta. Serán remitidos por las Autoridades respectivas al Con­
sejo Superior del Ejército, a los efectos legales oportunos, los' expe­
dientes o antecedentes relativos a masonería o comunismo de todo aquel 
personal militar comprendido en los artículos 3 .0 y  4.0 de la Ley, o que 
existan indicios de- estar incluidos en los mismos, que en la fecha de. la. 
publicación de esta Orden no haya presentado declaración-retractación en 
la form a que previene la  Orden de la Subsecretaría de la Presidencia 
del 'Gobierno de 30 de marzo pasado ( "B . O .”  n.úm. 94), o que en di- 
cha declaración indique datos falsos u oculte otros que, conocidos por 
el interesado, tuviese éste .obligación de declarar.
Quinta. Desde la iniciación del Tribunal de Honor hasta 'la  re-so- 
. luición definitiva del procedimiento, los afectados dejarán de prestar- 
servicio, sin -que ello suponga «cambió en su situación militar.
Madrid, 7 de enero de 19 4 1.
VIGON
\  •  . -
(Del B. O. del Ministerio del Aire núm. 4.)
ORDEN de 10 d'e enero de* 1941 por- la que se anuncia, un concur­
so para la instrucción de cien alumnos Pilotos de Vuelos sini '
Motor coi la Escuela Provincial de Huesca;
Se anuncia un concurso para la instrucción de ioo. alumnos Pilo­
tos de Vuelos sin Motor, de la clase A , B  y C , en Escuela Provin­
cial de Vuelos sin Motor de Huesca.
E j curso empezará el 15  de febrero .del presente año y tendrá una. 
■duración aproxim ada' de dos nieSes.
Las condiciones a que ha de ajustarse la convocatoria serán las que 
a continuación sé expresan :
1 .a Podrán optar a ésta todois los españoles que cumplan los requi­
sitos siguientes:
a) Haber cumplido los dieciséis años de edad en la  fecha de la 
presente convocatoria y no haber cumplido los veinte.
b) No poseer defecto ps|cofisiológico que incapacite para la nave­
gación aé.rea. - ' '■ . •
c) Contar con el consentimiento del padfe o tutores.
d) Pertenecer a F . E . T . y  de las J .  O. N. S.
>e) Tener un pesó 'mínimo de 45 Rilo gramos y una talla mínima
de 1 metro y 60 centímetros.
2 .a • Las instancias solicitando la admisión al curso se. dirigirán al 
Director general de Aviación Civil, calle de la Magdalena, num. 12 , 
Madrid, por- conducto'reglamentario del Partido, con arreglo al modelo 
adjunto1.
, 'E l plazo de admisión de las instancias será de veinte xlías, a partir 
de la publicación de esta Orden en el “ Boletín Oficial del Estado” , y 
la presentación en Huesca de los elegidos, el día 15  de febrero del co­
rriente año. . . . .  /- .
3.a A  las i instancias' deberán acompañarse los documentos» si­
guientes :
Certificado médico de ño padecer enfermedad contagiosa ni inutili­
dad física manifiesta,.para la  práctica de la  navegación aérea.
MINISTERIO DEL AIRE
Certificado que acredite pertenecerá F . E .-'T . y  d é la s  J .  Ó. N. S.
■ Tres fotografías recientes, tamaño 3 1/ 2 ' por 4 1/2 , de frente y des­
cubierto. C  -
4.a Los aspirantes admitidos sufrirán Un reconocimiento médico en
THuesca o Zaragoza, a su incorporación a la Escuela.
5.a L a  enseñanza y  alimentación de los- alumnos durante su perma­
nencia en el curso será por cuenta clél Ministerio del A ire, y  el viajíe 
a Huesca y regreso será por cuenta del Estado.
6.a L a  vida.de. los alumnos será en régimen de internado, bajo la ; 
vigilancia de los Profesores de la misma. /
7.a L a  Escuela queda eximida de toda responsabilidad por acci-
y ■ x •
dentes, poco probables, que pudieran ocurrir a ios alumnos durante sur . . .  1
permanencia en ¡la misma. , ,
8.a L a  Escuela podrá en todo momento dar de baja a cualquiera 
de sus, alumnos, ya sea por falta de aptitud, por indisciplina o por cual- 
quief motivo que crea conveniente en bien del régimen de la mis­
ma, sin que contra esta medida pueda presentarse reclamación alguna.
, 9 a.. Los alumnos podrán en todo momento ser baja, en la Escuela 
a voluntad propia, debiendo en este caso solicitarlo por. escrito del Jefe" 
de la misma. •
ío. L o s aspirantes que presénten solicitud a esta convocatoria y 
no sean seleccionados para este curso, podrán ser llamados en los cursos 
sucesivos que se celebren eri esta Escuela sin necesidad de presentar 
nueva solicitud. ‘ **
1 1 .  L a  obtención de cualquiera de los títulos de Vuelo Planeado 
o a Vela, .obtenidos por el aspirante en este curso,- será condición pre­
ferente para ¡tomar parte en cualquiera de los concursos anunciados por 
el Ministerio del A ire, .siempre que .él aspirante reúna las demás con- 
diciones que se exijan en ellos.
. Madrid, 10 de enero de 19 4 1.
• ... . 1 V IG O N
L u g ar
de la
póliza
1 , 5 0
-  • •
Apellidas  .................       Nombre...............................
Edad  años. Fecha de nacimiento  ......      J...
Lugar de nacimiento   Población de su residencia habitual , .......... .
Encuadrado en ....... i........      y carnet núm...........
Títulos universitarios o estudios que posee ...... ..................................
Oficio o profesión.  ............................................................. ..........................
Peso del aspirante  .....?...  Talla ................. ....................... .
Dirección a la que hay que dirigirse en caso de ser llamado^  ......
Solicita tomar parte en el Concurso para alumnos Pilotos de Vuelos sin 
Motor en la Escuela Provincial de Huesea.
DECLARO que aceptaré isin .reserva dé ninguna clase el régimen de la 
Escuela y cuantas órdenes emanen dél Jefe o Profesores de la misma.
Igualmente declaran mis padres (o tutores) que. reconocen que la Es­
cuela no acepta responsabilidad alguna por los accidentes, ¡poco probables,, 
que me pudieran ocurrir, para lo cual, y por todo lo anteriormente expues-
-  v  . -
to, firman conmigo en  ......  , a   de   de 194...
E l  in t e r e s a d o , '  E l  p a d r e  o t u t o r ,
(Táchese el que no firme.)-
( i )  ¿Q u é títu lo de P iloto  posee el asp iran te? E l  títu lo  ........... ............. ............................
( i )  M eses que m á's le conviene efectuar la  enseñanza   ..................................... ...........
(3 ) M eses en los* que no puede efectuar el curso  ..............................................
(4) ¿E stu d ios que posee? ........................................................       y ; ...... ...............
(Del B. O. del Ministerio del Aire núm. 9.)
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MINISTERIO DEL AIRE
ORDEN de 14 de enero de 1941 por la quie ¡se dictan; normias. para
la formación de las Escalas de Espieicialistlas del Aire.
De acuerdo con,el Decreto de 13  de diciembre de 1940 para la fo r­
mación de las Escalas de Especialistas, dél Ejército del Aire, se cons- . 
tituyen las correspondientes a las* especialidades de Mecánicos-Motoris­
tas de Avión, Montadores-Electricistas de Avión,: RadiogoniOmetristas, 
Arm eros-Artificieros, Mecánicos-Radiotelegrafistas y  Auxiliares de (Fo­
tografía y  Cartografía, en la forma siguiente:
Artículo i:°  Las Escalas iniciales se constituirán con el personal 
que esté en posesión de alguno de los títulos que se indican a continua­
ción, 'obtenido en las Escuelas del Ejército del A ire o de las extingui­
das Aviaciones M ilitar y Naval, y  con aquéllos que, habiéndolo obtenido 
en alguna otra forma, 'hayan prestado, sus servicios precisamente colmo 
Especialistas'en el Ejército del A ire durante la  última campáña, o :1o 
estén prestando actualmente, co¿n un mínimo de seis meses de perma­
nencia:
. a) L a  Escala de Mecánicos-Motoristas de A vión se form ará con 
los que actualmente están en posesión de dicho título.
b) L a  de Montadores-Electricistas de Avión, con los' que actual­
mente poseen el título de Montador o Electricista de avión, teniendo 
ambos que adquirir la especialidad que les falta en la Escuela de E s­
pecialistas y  en el plazo dé dos años.
c) L a  de Radiogoniometristas, con los- actuales Radiogoniometris- 
tas y  Radios, teniendo estos últimos que completar su título en la Escue­
la de .Vuelos sin Visibilidad, y en el indicado plazo de dos años. Todos 
ellos en d  mismo plazo de tiempo tendrán que adquirir la  aptitud de 
ametralladores-bombarderos en la Escuela de Tripulantes.
d) Arm eros-Artificieros, con los actuales Arnieros, previa adqui­
sición de la aptitud de ametralládores-bombarderos »en el referido plazo 
de dos año-s. - : *
4 e) L a  de Mecánicos-Radiotelegrafistas, con el personal Radio- 
Montador y M ecánico-Radiotelegrafista.
. . f) Auxiliares de Fotografía y  Cartografía, con los actuales Foto-
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grafos y  Auxiliaras de Información, completando 4 a especialidad que
les falta en el plazo de dos años. ¿
* * ' / •
A rt. 2.0 E l orden de colocación1, será por antigüedad de tituló pata 
los que obtuvieron éste en Aviación, y dentro de la ¡misma antigüedad de 
título, la de empleo y servicio: - j
Para  les que hayan adefuirido el título fuera de A viación ,, se su sti- '
> . , ■ ,. .V , ' •
luirá la  fecha de título por aquella en que empezaron aprestar en A via­
ción servicios de su especialidad.
Cuando algún-especialista con título de Aviación haya estado licen­
ciado o postergado durante algún, tiempo, el que permaneció en dichas > 
situaciones se disminuirá de su antigüedad dé título.
A rt. 3 .0 Para entrar en la Escala inicial de Especialistas es condi- 
don indispensable que los informéis de los Je fe s  que tengan o hayan ¡te­
mido los interesados sian  favorables. • x
. . • 4Ó y
Los Especialistas que hayan prestado sus servicios como tales en el
. .  ■. ■' ■— r * . ,
Ejército  rojo durante la pasada Campaña no podrán form ar parte de 
las Escalas activas de Especialistas, pudiéndose utilizar sus servicios 
como Especialistas-dé Complemento. v
A rt. 4.0 A  los ascendidos por méritos de guerra se les considerará
' V - ^  | .
como antigüedad de título la que tenga la promoción a la que se hayan 
incorporado.
A rt. 5.0 U na vez aplicadas las anteriores condiciones, se constituirá 
una relación general para cada Escala, y  a ,partir de la cabeza se irán 
cubriendo las vacantes de cada empleo, según las plantillas de cada es­
pecialidad, pero con la  limitación de qué no se podrá ascender más de
un empleo al constituir la Escala inicial, siendo necesario para obtener
/
un ascenso el mínimo de permanencia en el empleo anterior que fija  el 
Decreto de 13, de diciembrtr último. Los Cabos segundos con más de 
cinco años de efectividad como Cabo Especialista, podrán alcanzar la 
categoría de Sargento.
A rt. 6.° Si a alguno le correspondiera descender, quedará en su 
actual empleo, pero sin poder ascender hasta que no lo hagan, los que ■ 
estén delante en la relación a que se refiere el artículo anterior.
A rt. 7.0 Los que como consecuencia de esta disposición les corres­
ponda el ascenso a Sargento, y  los que actualmente lo sen, tendrán que
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aprobar el Curso técnico-militar que dispone el artículo 7.0 del Decreto 
de 13  de diciembre de 1940^ sin cuyo requisito no podrán pasár- de su 
actual empleo. '
. A rt. 8.° Los que tuvieran el empleo de Teniente quedarán a extin­
guir en esta Escala;, pero ,pueden pasar a la de Ayudantes de Ingenie­
ros en las condiciones establecidas.
A rt. 9.0 Los Especialistas y Ayudantes de especialistas que volun­
tariamente sean licenciados pasarán a~ la Escala de Complemento.
A rt. 10. Si a algún-Especialista, al ser clasificado en su E sca la ; le 
correspondiera percibir, con arreglo al Decreto de 13  de diciembre últi­
mo, una cantidad menor que la totalidad de sus devengos actuales, podrá 
seguir con'los que se halle disfrutando hasta que le corresponda alcan­
zar otros superiores con arreglo a la nueva Escala.
*
A rt. 1 1 .  Las Escalas iniciales provisionales se publicarán en el “ B o­
letín O ficial del Estado”  un mes después de aparecer esta disposición. 
Durante este tiempo podrán solicitar, mediante instancia al Ministro 
del Aire, su inclusión en las Escalas Iqs que se crean con derecho a ello. 
L e s  procedentes de las Escuelas de Aviación que actualmente presten 
sus servicios eiTel Ejército del A ire serán -incluidos si 110 solicitan, per­
sonalmente, su exclusión. 1 t .
' ■/. Aparecidas en el “ Boletín O ficial del Estado”  las Escalas' inicia­
les, durante los- veinte días siguientes podrán hacerse peticiones/ sobre 
rectificaciones, inclusión o bajas en las mismas, .publicándose después 
las Escalas definitivas.' Aquellos Especialistas actualmente en servicio 
que no deseen form ar parte de las nuevas Es-calas, quedarán a extin­
guir., siendo licenciados al terminar su compromiso los que lo tuviesen, 
pasando a la Escala de Complemento.
• A rt. 12 . E l ingreso en las Escalas, una vez constituidas las inicia­
les, se hará con arreglo a lo que dispone el artículo 3 .0 del Decreto de 
13  de diciembre de 1940.
Madrid, 14  de enero de 19 4 1.
■' VIGO-N






ORDEN dej 14 de enero de 1941 por la que se fija los estudios
necesarios para la obtención del Diploma de Estudios Supe­
riores de Derecho Intemacionlal Aéreo-Industrial.
Para, dar cumplimiento a lo preceptuado .en el Decreto de 2 de no­
viembre del año último, he tenido a bien ordenar lo siguiente:
o i.°  I*°s cursos que han-de seguirse-para la obtención del Diploma 
de Estudios Superiores- de Derecho Internacional Aéreo-Industria} se­
rán dos, y  tendrá cada uno* de ellos' cinco meses d¿ duración.
E l primero comprenderá: “ Estudios Superiores de Derecho Inter­
nacional” ,' “ Estudios Superiores de Derecho C iv il” , “ Leyes de la gue­
rra aérea, marítima y terrestre”  y “ Estudios Superiores, de Derecho 
- P en al” . < 1 ■
E l segundo abarcará: “ Estudios Superiores de Derecho Administra­
tivo ” , “ Estudios Superiores de Derecho M ercantil” , “ Derecho Indus­
trial y Legislatión comparada del T rab a jo ” , “ Derecho Aeronáutico”  e 
“ 'Historia del Derecho Internacional” .
Independientemente de estos dos cursos habrán de aprobarse las asig­
naturas indispensables para obtener el título de Doctor en Derecho-,
2.0 Los Je fe s  del Cuerpo Jurídico del A ire que fueren Catedráti­
cos de Universidad quedarán dispensados;de asistir a la s  clases de aque­
lla disciplina que constituya su Cátedra, y  los Registradores y  N efa­
rios, de la de Estudios Superiores de Derecho Civil.
3 .0 L a  instrucción en los cursoís que se indica se realizará por me­
dio de conferencias, a cargo de un solo titular por cada disciplina, que 
habrá de ser persona científica de reconocida autoridad, y se orientará 
en el sentido, de proporcionar conocimientos elevados y modernos, ofre­
ciendo el contraste de la Legislación comparada, y  sobre todo las nove­
dades científicas consagradas y reconocidas.-
. 4.0 A  la terminación del segundo curso,.los alumnos deberán, en el 
plazo" de dos meses, presentar un trabajo'científico sobre algún tema de 
importancia e interés que se refiera a alguna -de las materias cursadas. 
P ara  estos efectos se procederá a un sorteo de las mismas, siendo úni-
- — j .  . • * w y  '  /  ~
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camente voluntaria la elección del terna dentro de ja  asignatura que a cada 
alumno ;¡haya correspondido.
5.0 • Las'conferencias dadas por los señores Profesores serán objeto 
de publicación oficial, así cernió los trabajos de los,;alumnos, si hubieren 
merecido la aprobación del Profesor respectivo.
6.° U na vez efectuadas la aprobación del trabajo antes mencionado 
y  de las asignaturas del Doctorado de Derecho, se entrará en posesión 
del Djploma de Estudios Superiores de Derecho Internacional Aéreo- 
Industrial, que causará los efectos económicos y  • administrativos que 
marca el artículo 2.0 del Decreto ya referido, así como el derecho per­
manente al uso del distintivo que se establezca. «
7.0 E l primer curso para la obtención del Diploma comenzará el 
15  de febrero próximo y terminará e l-15  de julio siguiente. E l segundo 
curso comenzará el 1 de octubre de este año y terminará en fin  dej 
febrero díe 1942. .
Los señores Je fe s  del Cuerpo Jurídico del A ire  que deseen tomar 
parte en la primera promoción de diplomados lo solicitarán del señor 
Director General de Instrucción, dentro del plazo de ocho días siguien­
tes al de la publicación de esta- Orden, poi* conducto, de ¡a  . Sección de 
Justicia.de la Asesoría General de este Ministerio, que propondrá el des­
envolvimiento material de las clases, la designación del Profesorado y 
cuanto sea necesario para el buen régimen de la enseñanza.
• A  'los que fueren destinados a este curso, en su calidad de alumnos, 
se les considerará en tpdo caso en situación activa.
8.° En  el Reglamento orgánico del Cuerpo Jurídico del A ire  que 
se dicte se contendrán las normas que en lo sucesivo habrán de seguirse 
. para la obtención de este Diploma.
Madrid, 14  de enero de 19 4 1. /
V IG O N
(Del B. O. del Ministerio del A ire  núm. 8.)
MINISTERIO DEL EJERCITO
ORDEN de 16 de enero de' 191^ 1 por la que se détermina tendrán vidio de 
nulidad aquellos contratos en los que no se Izaga constar que el contra- .  
tista, apoderado o representante no tiene la condición dé ■militar en activo.
A  efectos de 'le dispuesto en el apartado 5.° del artículo 14 del--Regla- 
mentó provisional para la contratación administrativa en el ramo del Ejer­
cito, de 10 de enero de 1931, todos los contratos administrativos que efectúe 
el Ejército tendrán vicio de nulidad! si no se hace constar en una de sus 
cláusulas que el contratista, apoderado o representante, no tiene la condi­
ción de militar, o que, de tenerla, está en la situación de supernumerario,, 
retirado o reserva, sin desempeñar cargo militar. Igual prohibición alcan­
zará a los militares anteriormente mencionados, aunque estén represen­
tados o apoderados por otra persona que no tenga esta condición de militar«.
Madrid, 16 de enero de 194Í. < • •
VARELA
(Del B. O. del Ministerio dél Aire núm. 19.)
MINISTERIO DEL AIRE' • ' s
ORDEN dej 17 db cimero de 1941 por la que se determina dónde 
¿han de radicar las Hojas de Servicios del personal del Ejército 
del Aird. .
Para facilitar la tramitación de asuntos, custodia, ampliación y  con- 
céptuación de las H ojas de Servicios y  de Hechos de los Je fes, O fi­
ciales y  Asim ilados destinados en el E jército  del A ire, se dispone que. 
las H ojas M atrices de Servicios y  sus copias radiquen én los Cuerpos,. 
Centros y  Dependencias que se indican, según el destino de los interesa­
dos, debiendo, además, radicar una copia de éstas en este Ministerio1.
L as de los Je fe s , Oficiales y  Asimilados destinados en Regimientos, 
'G rupos, Maestranzas, Legiones de Tropas o Banderas. Independientes, 
en las M ayorías de los mismos.
L as de los primeros Je fe s  de Regimientos, Grupos, Maestranzas,. 
Legiones, Banderas o Unidades independientes, en las Jefaturas de las 
Regiones Aéreas a que pertenezcan dichas Unidades, como tanibién las de 
los Je fe s , Oficiales y  Asimilados destinados en los Estados Mayores.
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de las mismas y. -primeros Je fe s  de los Servicios y Organismos Regio­
nales. ' ; , -
Las de los primeros Je fe s  de las distintas Regiones ó Zonas Aéreas, 
en la Subsecretaría del Ministerio (Dirección General de Personal)..
. L as dedos Je fe s , Oficiales y Asimilados con destino en comisión en 
las M ayorías o Jefaturas, donde desempeñen sus. respectivas .comisiones.
L as de los Je fes, Oficiales y  Asimilados disponibles oren situación 
de reemplazo por «herido., enfermo, etc., en las Jefaturas de ¡las Regio­
nes Aéreas a que pertenezca la 'provincia del punto donde tengan su 
residencia. •
L a s  de los pertenecientes al Estado M ayor del A ire  y  Secciones de 
Intendencia, Intervención, Sanidad, Farm acia y  Cuerpo Jurídico^ con 
destino en este Ministerio, en las Secciones correspondientes del m is­
mo, excepto las de los primeros Je fe s  de dichas Secciones, que radica­
rán en la Subsecretaría del Ministerio (Dirección 'General de Personal). 
Asimismo radicarán en la Subsecretaría de este Ministerio (Dirección 
General de Personal) las de todos los Je fe s  y  Oficiales destinados, a las , 
órdenes del excelentísimo señor Ministro y del General Subsecretario.
L as H ojas de Servicios de los Je fe s  y Oficiales de Intendencia, 
Intervención, Sanidad, Farm acia y Cuerpo Ju r íd ic o  radicarán en las 
Jefaturas de los "Servicios y  Organismos Regionales de que dependan 
las Unidades donde estén destinados, excepto las de los primeros Je fe s  
de dichos Servicios y  Organismos Rdgionales, que radicarán en las J e ­
faturas de las Regiones o Zonas Aéreas correspondientes.
.• Los Generales o Je fe s  que tengan 9 su cargó las citadas H ojas serán 
los encargados de l a  conceptuación anual de ¡las mismas, en ¡la fecha y 
form a que señalan las instrucciones para la redacción de H o jas de Ser­
vicios de 3 1  de julio de 18 8 1 (“ C . L . ”  núm. 340), y  Ordenes circulares 
dle .21 de junio de 19 0 1 .(“ C . L . ”  núm. 128) y 6 de octubre de 1930  
(^Diario O ficial”  núm, 227), remitiendo un ejem plar de la H oja  anual 
conceptuada a la Subsecretaría del Ministerio (Dirección General de 
Personal)-, debidamente firmada, con el enterado y c cu forme de los inte­
resados, antes del 15  de febrero de cada año; teniendo en cuenta, pol­
lo que respecta a los Je fe s  y  O ficiales de Sanidad M ilitar, Intendencia, 
Intervención, Cuerpo Jurídico y  Clero castrense, lo que preceptúa la 
Orden de 1 de septiembre dle. 1885 (“ C . L . ”  núm. 336).
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P ara  la conceptuación de los Je fe s  y  Oficiales en comisión deberán 
lo# Je fe s  donde los desempeñen interesar informes reservados de 'los 
primeros Je fe s  donde pertenezcan de plantilla los interesados.
Las Pío jas de Servicios de los retirados extraordinarios a los que 
se hubiesen concedido el reingreso, se abrirán con arreglo a lo' que de­
termina la Qrden-de 9 de mayo de-1939 (“ B . O. del Estado”  núm. 139).
Las Pío jas de Servicios que desaparecieron o se inutilizaron con 
motivo del Alzamiento Nacional se reconstruirán por los Je fe s  de los 
% 'Cuerpos, Centros o Dependencias donde presten servicios actualmente 
los interesados, debi.endo solicitar directamente de los anteriores desti­
nos de los mismos cuantos antecedentes les sean necesarios.
Se procederá con toda urgencia por los Je fe s  de los Cuerpos, Gen-
1 ■*
tros o Dependencias, con arreglo a la Orden-de 26 de septiembre de 1923 
(“ Colección Legislativa”  núm. 424), a interesar de los Cuerpos res- , 
pee ti vos las documentaciones que Ies falten y que deban radicar en los 
mismos con arreglo a estas instrucciones, debiendo los Cuerpos o Cen- - 
'tros donde radiquen Plojas de Servicios que no pertenezcan a personal 
destinado en ellos, remitirlas a la mayor brevedad a su nuevo destino*, 
cursando a este Ministerio (Dirección Genera! de Personal) las de los 
que causaron baja definitiva en el Ejército del Aire, cerradasdiasta la 
fecha de su baja, para proceder a su archivo.
Madrid, 17  de enero-de 19 4 1.
V IG O N
(Del B. O. del Ministerio del Aire núim. 10.)
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
> ‘ ' -• * •
ORDEN de 20 de enero de 1941 par la que se dictan normas con
objeto de regular el servicio de vehículos oficiales.
. - *’ ■ •/ *
Exentos. S re s .: Con objeto.de regular el servicio de vehículos ’‘oficia­
les, y  como desarrollo y  aplicación dcP Decreto de 13  de mayo é ú  año 
^pterior, esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto lo siguiente:
i.°  Todos los coches oficiales, de servicio o cíe dotación, que a par­
tir del día i-de’ mayo próximo circulen sin haber dado cumplimiento al
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artículo 6.° del Decreta de la Presidencia del Gobierno de 13  de mayo 
dé 1940 (“ B . O .”  núm. 135 , de 14  del mismo mes)-, en lo que se .refiere 
a pintura y  rótulos de los referidos coches, serán detenidos p o r  la P o li- ... 
cía de Tráfico  y conducidos desde el lugar de la detención al Parque 
de procedencia, donde quedarán precintados, dándose cuenta por la Se­
cretaría de los Servicios de la Policía de T ráfico  a la Com isaría de C ar- 
burafites Líquidos del servicio efectuado, para la resolución que proceda.
2.0 En la misma form a se procederá con los coches de represen­
tación, .servicio y dotación que a partir de 1 de marzo próxim o!'no 
hayan dado cumplimiento, en cuanto a matrícula se refiere, al artículo i .°  
del y a  citado Decreto; de tal modo, que a partir de la fecha indicada 
no se permitirá la  circulación de vehículos de cualquier clase que, pér- 
. teneciendo a Qrgamstqos oficiales o subvencionados,por el Estado, os­
tenten en sus placas otra matrícula que aquella cuya autorización se
* • 'r a
confirma o se autoriza como nueva en el artículo siguiente; y  en su v ir­
tud, queda terminantemente prohibido desde 1 de marzo de 19 4 1 el uso 
en los coches oficiales de las matrículas provinciales que para los vehícu­
los automóviles en general determina el Código de Circulación vigente 
por Decretó de la Presidencia del Consejo de M inistros de 25 de sep­
tiembre de 1934.
Se exceptúan de esta regla el número indispensable de vehículos 
reservados por la Dirección General de Seguridad para servicios espe- 
ciáles de Policía, los cuales deberán ser provistos de un volante especial 
de la Dirección del Parque M ovil de Ministerios Civileá.
‘L a  categoría asignada a cada vehículo irá consignada con toda cla­
ridad en la documentación d'el mismo, llevando sobre la nota que la  
especifique el sello del Parque de Autoif&vilism o del cual depende. En 
• principio, y hasta tanto se determinen las plantillas de los diferentes M i­
nisterios, se considerarán corno vehículos de representación los- que pres- 
ten servicio en los Ministerios Civiles a Ministros, Subsecretarios, D i­
rectores generales, altos cargos del Estado y Gobernadores civiles, y  
para los Ministerios de Ejército, M arina y Aire, los así determinados' 
en disposiciones anteriores. . 4 '
En  da misma documentación se expresará el nombre de¡l conductor 
autorizado, para llevar el vehículo, que será precisamente« el que ha de
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ir conduciéndole)'. En caso de enfermedad o ausencia del titular, el con-, 
ductor que lo sustituya irá provisto de un volante, expedido por el Je fe  
del Servicio o Parqu-e a qüe estuviera afecto, y  bajo la responsabilidad’ 
de éste. ■ .
Los automóviles 'ligeros de. Obras Públicas adscritos con carácter 
permanente a la  inspección y  vigilancia de las obras y  servicios, se con­
siderarán corno de dotación siempre que figuren en la plantilla corres­
pondiente al Servicio >■ . v  -
3 .0 Quedan confirmadas las autorizaciones concedidas para el uso 
de las siguientes matrículas oficiales:
E T .— Para los vehículos automóviles dependientes del Ministerio del 
Ejército, autorizadas por O rden.de 15  de noviembre de 1939. (^Bole­
tín. O ficial”  uúm. 326, del 212). v
E A .— Pata los del Ministerio del Aire, autorizada por Orden de 22 
de febrero de 1940 (“ B . O .”  núm. 54, del 23).
.FN.-L-Para los deí Ministerio de Marina, autorizada por Orden de 
18  de diciembre de 1939 (“ B . O .”  núm. 353, del 2 1)/
P M M .— Para los del Parque M óvil de Ministerios C iviles, depen­
dientes del Ministerio de la Gobernación, por Decreto de la Presiden­
cia del Gobierno de 15  de marzo de 1940 (“ B . O .”  núm. 86, del 26) y 
Orden de dicho Ministerio de 6 de abril de 1940 f 'B l  O .”  núím. 102, 
del n ) .  '
Se autorizan por la presente Orden circular las matrículas oficiales 
siguientes: -  .
M O P .— P ara todos los vehículos automóviles dependientes del M i­
nisterio de Obras Públicas.
F E T .— P a ra ’todos los vehículos pertenecientes a Falange Española 
Tradición alista y  d e ja s  J .  O. N . S.
Por el citado Ministerio de Obras Públicas y por la -Secretaría Ge­
neral del Movimiento' se cursarán las órdenes convenientes para que a 
partir de 1 de marzo ninguno de los vehículos automóviles que respec­
tivamente les' pertenece circulen con „otras^ matrículas que las ^oficiales) 
autorizadas poir la  presente disposición.
4.0 Por el Ministerio de Obras Públicas se form ará el Reglamen­
to Central de automóviles oficiales, en el que se inscribirán todos los ya
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existentes y los nuevos que sucesivamente se adquieran que -pertenez­
can a Organismos, oficiales o subvencionados por el Estado, sea cual­
quiera su categoría, objeto,, o destino. .
E l Registro -Central de automóviles oficiales tendrá carácter reser­
vado para todos los efectos, y no se podrán facilitar datos ni dar vista 
de los mismos sin previa autorización expresa para cada caso del M i­
nistro, Subsecretario o Director general a cuya jurisdicción corresponda 
el respectivo Parque, transmitida .por conducto oficial al Ministerio de 
Obras Públicas. .
L a  inscripción en. el Registro Central de automóviles oficiales se 
hará de oficio en todos sus trámites, quedando, por tanto, exceptuada 
de todo*género de impuestos o gastos. .
P a ra  verificar la  inscripción se expedirá certificado por el Director 
del Parque de Automovilismo a que pertenezcan los vehículos’ por cadá 
uno de éstos de nueva afección, y  para ios existentes con fecha ante­
rior al 28 de febrero se librará,relación certificada de los.mismos.
Tanto en uno como en otro caso.deberán constar, para cada vehícu­
lo, los siguientes datos: '
Número de matrícula oficial. ^
Clase de vehículo, clasificándolo en las categorías siguientes: 
Ligeros, los coches de turismo.
Omnibus. • • • ■ ¡
Camiones, cualquiera que sea la tara o carga útil. - 
Autotanques.





Potencia. • .  ^ :•
Número de chasis.
Número de plazas'en los coches ligeros, ómnibus y motocicletas. _
T ara  o carga útil o capacidad, una y otra por separado, para los
camiones y autqtanques. .
Peso, para los tractores. ’ .
_  3 9  _  "
T ara  y  carga útil, para los remolques.
Carburantes o combustibles• empleados, si están provistos d e .g a ­
sógenos .
Consumo medio por cien kilómetros.
M atrícula anterior y  número de la misma, caso de que sea un vehícu­
lo que hubiese estado inscrito en el Registro de automóviles con ma­
trícula provincial.
Por la Dirección del Parque M óvil dé Ministerios Civiles y  por la 
Secretaría General del. Movimiento se cursarán las órdenes, opoitunas 
para quedas relaciones certificadas a que;se refiere empresente artículo 
sean remitidas al Ministerio de Obras Públicas antes del 15  de febrero ' 
próxi& o. T  1 ♦ ' '  '
Los Ministerios de Ejército, M arina y  Aire, de acuerdo con el de, , *• 
Obras Públicas, estudiarán la oportunidad de aplicación a sus vehícu-
lOfS de ja s  disposiciones del presente artículo.
5.0 Los vehículos pesados (camiones, tractores, ómnibus, auto can- 
, quess furgonetas, etc.) pertenecientes, a  Organismos oficiales, deberán 
asimismo sujetarse, en cuanto a pintura y  rótulos, a las mismas normas 
que los coches ligeros, pudiendo también ir  rotulados en la  ca ja  o tan­
que con el nombre de la  entidad a que presten servicio, y  debiendo estar 
pintados en -i de mayo del corriente año.
6.° Todos Ids vehículos qüe 110 sean de representación,-cuándo sal­
gan de la localidad en que prestan normalmente servicio, tendrán que 
ir provistos de una hoja de ruta, en la que conste la clase, marca ^ m a ­
trícula del vehículo, nombre ele su conductor, objeto, destinó y ruta 
asignada, así como fecha y/hora de salida.
Cuando el desplazamiento.sea habitual, en razón a su servicio, serán 
provistos de una tarjeta, con las 'mismas indicaciones- detalladas en el 
párrafo  anterior y  en la que conste, además, la obra 0. servicio a que 
estén especialmente afectos. ,
Tanto la tarjeta como la hoja de ruta deberán ser autorizadas con 
la firm a del Je fe  de Seí'vicio ó Parque a que esté afecto el vehículo y 
sello del mismo.
7.0 Los Je fe s  dedos Servicios de Automovilismo o Directores de 
los Parques serán responsables de cuantas infracciones se cometan sobré
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uso indebido de tos vehículos dependientes de ellas., así como del injus­
tificado consumo de carburantes, que debe orientarse en tal forma que 
queden alambicados los viajes y  recorridos al mínimo indispensable y  
siempre con carga útil..
Dios guarde a V V . E E ., muchas años.
Madrid, 20 de enero de 19 4 1.— P. D., el Subsecretario, Valentín  
Galarza.
Exorna. Sr. Ministro ...
(Del B. O. del Ministerio del Aire núm. 10.)
MINISTERIO DE TRABAJO
ORDEN de 20 de enero de 191*1 por la que se adiciona un párrafo al apar­
tado. b) del artículo 7.° de la Orden de este Ministerio de 2 de febrero
de 1939 sobre Subsidio de Vejez.
I / . \
limo. .Sr.: En «el régimen de Subsidios de Vejez implantado por el nue- , 
vo Estado para protección del anciano trabajador, es obligatoria la afilia- ' 
ción de los que resultan afectados, aptes de cumplir la edad de sesenta'' y 
cinco años, y por otra parte, se exige, para ser declarado beneficiario, la 
existencia de ciertos períodos de cotización que garanticen una mínima con­
tinuidad en el trabajo.
Para armonizar los requisitos expuestos y que los obreros ingresados* 
eñ el seguro próximos a la edad límite puedan cumplir los períodos de ca­
rencia previstos,
Este Ministerio ha tenido a bien, disponer que el apartado b) del ar-> 
tí culo 7.° de la Orden de este Ministerio de 2 de febrero de 1939 quede 
completado con el .siguiente párrafo:
“ Si el obrero.alcanzara sesenta y cinco años de edad sin haber cumpli­
da el período de carencia, y continuase trabajando; seguirá sometido a las 
cotizaciones reglamentarias, viniendo, en consecuencia; obligado el patrono 
a efectuar los abonos correspondientes hasta que complete dicho, per iodo.”1 
• Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid,. 20 de enero de 1941.
BENJUMEA BURIN
linio. Sr, Director general de Previsión.
*
(Del B. O. del Ministerio del A ire  núm1. 12.)
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MINISTERIO DEL AIRE
ORDEN de 21 de ejnero die 1941 por la que se declara de utilidad 
para el Ejército del Aire las revistas “Ejercita” y “Revista 
General de Marina” .
Se declaran de utilidad para el E jército  del A ire  las revistas “ E jé r ­
cito”  y  “ Revista General de M arina” , quedando autorizadas las Depen­
dencias de este Ministerio, Regiones, Cuerpos, Unidades y  Servicios 
del mismo para suscribirse a dichas publicaciones . con cargoi a los f on­
dos de M aterial respectivos, y se recomienda a los señores Generales, 
Jefes*, Oficiales, Suboficiales y  demás personal-de este E jército  su ad­
quisición, por tratarse en ellas de temas que interesa conocer al perso­
nal del Aire. - • .
Madrid, 2 1  de enero de 19 4 1. .
* V IG O N
(Del B . O. d.el Ministerio del A ire núm. 11 .)
MINISTERIO DEL AIRE
ORDEN de 21 de enero de 1941 por la que se reglamenta el uso 
de la Cartera Militar die Identidad.
* - ' .. r
L a  Cartera M ilitar de Identidad estará formada en ió sucesivo por 
la Cartera propiamente dicha, la  T arjeta  de Identidad y  el Talonario 
de Vales para el ferrocarril, para aquel personal que tenga derecho a 
su uso.
Este documento será personal é intransferible, teniendo’ para sus 
poseedores una significación análoga a la Cédula personal, sin que e x ­
cluya la adquisición y  uso de ésta en los casos que marquen las Leyes 
fiscales y  sus Reglam entos; lo usarán los Generales, Jefes*" Oficiales y 
Asimilados de las distintas Escalas del E jército  del Aire. Asimismo 
tendrán derecho a ella los Alumnos de las Academias y aquellos-que, 
disfrutando consideración de O ficial'para viajar, tengan además deiien 
clio a pasaporte militar para los efectos de pasaje por ferrocarril.
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L a  citada Cartera, con su T arjeta  cor respondiente, se 'facilitará 
igualmente al personal del Cuerpo de Suboficiales y  sus asimilados.
Podrán usarlá también los retirados que conserven este derecho.
L a  Cartera M ilitar servirá-como'documento de identidad'y e,n re­
emplazo de Jos actuales pasaportes para justificar ante las Em presas 
dedicadas a transporte de personal, convenidas para este efecto, el dé- 
' recbo de sus poseedores a efectuar viajés que no sean por cuenta del 
Estado y con arreglo a determinadas bases acordadas por aquéllas,
.La Habilitación de Material de este Ministerio, confeccionará la. 
Cartera M ilitar con arreglo al modelo reglamentario, facilitándola a los 
Je fe s  de los Cuerpos, Centros y Dependencias: que las interesen, me­
diante el abono de su importe. E l precio de la Cartera será de 14,00 pe­
setas ; el del Talonario, de 0,50 pesetas, y  el de la T arjeta  de Identidad, 
de 0 ,10  pesetas.
Por la Dirección General de Personal de esfe Ministerio se facilita­
rán las Tarjetas Militares de Identidad, y los Talonarios de Vales co­
rrespondientes, numerándolos correlativamente, así como las hojas;de 
cada Talonario, poniendo también en ellos el número de la Tarjeta  que 
' corresponde.
Los primeros Je fe s  de los Cuerpos, -Centros y Dependencias del 
E jército  del A ire solicitarán 'directamente de dicha Dirección General 
el número de T arjetas o Tarjetas con Talonarios de Vales precisos para 
el persónal dependiente de ellos que haya de usarlas, expresando em­
pleo, nombre, escala y situación de los interesados, y cuya Dependencia 
yemitirá, a i mismo tiempo que las’ Tarjetas que se interesen, uña ficha 
por cada una de ellas de'las que se entregan por prim era vez.
Una vez recibidas estas Tarjetas, cuidarán dichos Je fe s  de que se 
haga constar en las mismas tod-os los datos que en «ellas figuran, esto e s : 
pegado el retrato del interesado (que será en busto, de. uniforme y des­
cubierto, de cuatro centímetros por tres), nombre, apellidos, 'empleo y 
Escala de aquel a cuyo favor se exp id a ; punto y fecha en que se veri­
fique la entrega; las firm as del interesado y del Je fe  del 'Cuerpo- p De­
pendencia -en que entonces sjrva, y  el sello del Cuerpo o- Dependencia 
abarcando parte del margen derecho del retrato después de pegado, en­
tregándolas a los interesados y dando cuenta a los Je fe s  de las Regio­
nes o Zonas Aéreas de que dependan, con relación nomiqal en que cons-
<&
te el. número de cada T arjeta  entregada, remitiéndole al mismo tiempo 
los Talonarios de Vales correspondientes para su autorización, debien­
do antes hacer constar en éstos el nombre y empleo Te los interesados; 
dichos Jefes, devolverán asimismo a este Ministerio (Dirección Gene­
ral de Personal) la ficha remitida por ésta., una vez rellenada con el 
nombre, empleo y  Escala del interesado, a la que se pegará una foto­
grafía  igual a  la  que se unió a la T arjeta  de Identidad, sellándola en 
igual forma. , * . • .
Los Je fe s  de las Regiones o Zonas Aéreas y sus Je fes de Estado 
M ayor autorizarán la primera hoja de dichos Talonarios, haciendo cons­
tar fecha y  firma de dichos Je fe s  de Regiones o Zonas Aéreas y  re­
frendó del Je fe  de Estado M ay oír respectivo,'poniendo también el sello 
correspondiente y  devolviéndolas a su procedencia para que -por {os 
Je fe s  respectivos sean 'entregados a los interesados.
L a  reposición de Talonarios de V ales que se agoten se hará con 
iguales formalidades que la adquisición de Tarjetas, teniendo cuidado 
de indicar la  serie de los; que se desean y los números de las Tarjetas 
a que se destinen, acompañando la matriz del Talonario de Vales ago­
lado. 1
L a  T arjeta  será renovada al obtener su propietario otro ascenso o 
retiro con derecho al uso de ella, reponiéndose en estos casos con el mis­
mo número y remitiendo la anterior a este- Ministerio (Dirección Ge­
neral de Personal) para su anulación.
L a  Cartera M ilitar y su número se anulará definitivamente por ex­
travío o cuando el propietario pierda el derecho a usarla.
E n  el primer caso dará conocimiento el interesado a  su Je fe  respec­
tivo con la -mayor rapidez posible, para reposición con nuevo núméro, 
y  -en el segundo se la presentará para su anulación; de< tpdo lo cual dará 
cuenta dicho je fe  a esté Ministerio (Dirección General de Personal), 
participando al mismo tiempo si han dejado de presentarle alguna ¡Car­
tera o Talonario) que deba anularse, expresando las causas.
L a  presentación de la Cartera M ilitar en las Dependencias creadas 
por orden de7 este Ministerio será suficiente para 'acreditar la persona­
lidad del interesado. •
i - • - i ■’ . ‘I
Eli Talonario de Vales, con su Cartera M ilitar de Identidad corros-
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pòndiente, servirá para viajar por las líneas de ferrocarriles españoles, 
yapara ello el interesado ilMiará con tinta cada vale y  su talón; haciendo 
constar la fecha y lugar.-en quedos emplea, la clase de billete de ferros 
carril que desea y el recorrido para “el que lo solicita/bajo su firtma, in­
dicando su empleo.
Los Je fe s  y Oficiales que pasen a la situación de supernumerarios 
y  los de Complemento en situación de disponibles con arreglo al Decre­
to de 17  de octubre de 1940 (“ B ; O; del Estado”  nutrí. 296)^ carecerán 
de derecho a los Talonarios de Vales de las citadas Carteras, entregan­
do éstos al pasar a dicha situación a  sus Je fe s  respectivos, para inutili­
zación y remisión a la Dirección General de Personal de este Ministe­
rio, no pudiendo, mientras se encuentren en dicha situación, solicitar 
nuevos Talonarios de Vales, pero podrán usar su Cartera M ilitar como 
documento de* Identidad . , ' .
Los Caballeros. Placa de la Real y  M ilitar Orden de San Hermene­
gildo en situación de supernumerarios seguirán en posesión del Talo­
nario de V ales'de  la Cartera M ilitar de Identidad.
-Carecerá de derecho al uso de esta Cartera el personal que en la 
actualidad se encuentra prostando sus servicios como agregado, en co­
misión o asistiendo a Cursos, procedente del E jército  de T ierra, hasta 
que por una L ey  causen bajá definitiva en aquél, pasando a form ar 
parte' de algunas de las 'E sca las del Ejército del A ire. Los ‘ O f iciales 
provisionales procedentes dél E jército  de T ierra  tendrán derecho a 
ella al ingresar en las Academias del E jército  del A ire, 01 al obtener el 
Título de Piloto.
Madrid, 2 1  de enero de 19 4 1.
' . %  VIGON .
(Del B. O. del Ministerio del AWe núm. 11.)
1 . , . ■
MINISTERIO DE! HACIENDA
ORDEN de 22 de enero de 19/¿1 relativa a la liquidación y  exigibilidad de
las oblig aciones extr ab anearías de pago de dinero en estado de bloqueo.
limo. Sr. : Habiéndose consultado a esa Comisaría ^General, en relación 
con el desbloqueo extrabancario, si puede ya establecerse por las partes
la liquidación da la suma bloqueada o, en su defecto, reclamarse la liqui­
dación, y isa el líquido, en su caso resultante, es ya exigible o no lo es todavía,
Este Ministerio, de acuerdo con el de Justicia, se ha servido disponer:
. I. Obligaciones por razón de contratos de seguro o previsión en conexión
con el desbloqueo. -  ^ i;
Se estará a las siguientes normas:
a) Las operaciones relativas a contratos de seguro sobre la vida se 
regirán por lo dispuesto en la Ley de 17 de mayo de 1940, en cuanto estén 
comprendidas en ella, lo mismo respecto de liquidaciones que respecto de 
exigibilidad de los líquidos resultantes. '
b) Los'contratos de seguro contra motín y tumulto popular (en sus 
varias consecuencias: incendio, saqueo, etc.) se regirán^en cuanto a liqui­
dación y exigibilidad,.. por'lo dispuesto en la Ley de 17 de octubre de 1940.
e) Los seguros contra accidentes se regirán por lo que se disponga en. 
_ la Ley especial que ha de dictarse.
d) Las operaciones extrabancarias de rectificación dimanadas del 
artículo 37 de la Ley de 7 de diciembre de 1939, ’relativas a contratos de 
seguro o ¡previsión y no comprendidas >en los apartados anteriores, deberán 
practicarse conforme a lo prevenido en el apartado e) del artículo 58 de la 
misma Ley, y habrán de estar terminadas antes de 1 de julio próximo. No 
habrá lugar a la práctica de dichas operaciones cuando las reducciones 
autorizadas por la Ley fueren renunciadas por el Instituto Nacional de. 
Previsión, sus Cajas colaboradoras o lo's órganos soberanos de las Entida­
des mutuas, tontinas y chatelusianas, al amparo de lo dispuesto en la últi­
ma parte del artículo -37 de la Ley de referencia. Á los fines de lo dis­
puesto en el presente apartado, se observará el artículo 58 de la Ley regu­
ladora del Desbloqueo, apartado e).
II. iRestantes obligaciones extrabcmca/rias comprendidas en el capitulo IV
de la Ley de. 7 de diciembre de 1939.
Se observarán las siguientes normas: . - •.
a) Las acciones encaminadas a la terminación de la cuantía en que han 
de- ser pagadas las obligaciones a que se refiere este epígrafe, podrán ejer­
citarse dentro de los plazos y condiciones regulados por el Derecho común', 
y, en su caso, por la Ley de 5 de noviembre de 1940, debiendo tenerse en 
cuenta, a efectos de prescripción, lo dispuesto en la Ley de 1 de abril de 1939.
b) En consecuencia de lo establecido en el número anterior, el acree­
dor de tales obligaciones que no llegare a acuerdo con el deudor, podrá 
deducir ya, si no lo hubiese hedho aún, la oportuna demanda con arreglo 
a las normas señaladas en los artículos 35 -y siguientes de \a Ley de Des-
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bloqueo en'cuanto al fondo, y debiendo dirimirse ante la jurisdicción ordi­
naria la  discordia, según dispone el apartado f) del artículo 58 de la expre­
sada Ley, sin perjuicio de la aplicación de los preceptos de la Ley de 5 dé 
noviembre de 1940 a los casos comprendidos en la misma.
III. Moratoria.
La liquidación en moneda nacional de las obligaciones bloqueadas, a qué 
se refiere la presente Orden, no implicará la inmediata exigibilidad si la 
obligación está afectada por la moratoria que prorrogó el artículo 72 de la 
Ley del Desbloqueo. En tal caso, la exigibilidad seguirá en suspenso y a 
resultas del levantamiento, con carácter general, de la indicada moratoria. 
Se exceptúan de lo dispuesto en el presente epígrafe las obligaciones com­
prendidas en, los apartados a) y b) del epígrafe I de esta Orden.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años. '
Madrid, 22 de enero de 1941. ' •
' LARRAiZ
Sr. Comisario General del Desbloqueo. - -
(Del B. O. del Ministerio del Aire num. 12.)
• *  ^ .
MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN de 22 de enero de 1941 por la que se dispone la wpertwa en los 
Establecimientos de Crédito de una cuenta qtie recoja el Desbloqueo de 
Improtegibles.
limo. Sr.: El artículo 20 de la Ley de 7 de diciembre de 1939 dispone 
que los fondos correspondientes a las cuentas de improtegibles serán des­
bloqueados con arreglo al método general establecido en la misma, y que 
el líquido de ese desbloqueo será transferido en cada Establecimiento de 
Crédito a una cuenta titulada “Desbloqueo dé 'Improtegibles” , exclusiva­
mente disponible por la Comisaría General. Procede, pues, que en cumpli­
miento de ese precepto se abra ya en cada Oficina bancaria o de ahorro la 
exjpresada cuenta general, a la que luego ée pasen, a medida que la Co­
misaría. General lo ordene, los saldos desbloqueados de las cuentas perte­
necientes a titulares cuya calificación de improtegibles haya quedado firme. 
Y  a tal efecto, este Ministerio, a propuesta de la Comisaría General del 
Desbloqueo, se ha servido disponer lo siguiente:
1.° Los Establecimientos de Crédito abrirán en sus libros una cuenta 
principal, de Pasivo, titulada “Desbloqueo de Improtegibles” , exclusiva­
mente disponible por la Comisaría General del Desbloqueo.
2.° Por“ la Comisaría General se ¡comunicará a los indicados .Estable­
cimientos las declaraciones de improtegibilidad' referentes a cuentas que 
radiquen en los mismos .y que hayan quedado firmes, ordenándoles al pro­
pio tiempo que, en cumplimiento del artículo 29 de la Ley reguladora, ¡pa­
sen los saldos desbloqueados en las referidas cuentas a la general abierta 
por virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior.
Dios guarde a V. I. muchos años. " ' I
Madrid, 22 de enero de 1941. \
- v LARRAZ• B ■ I
limo. Sr. Comisario General del Desbloqueo. :
(Del B. O. del Ministerio del Aire núm. 14.)
M INISTERIO DE HACIENDA
ORDEN de 22 de enero de 191*1 por la que se rectifica el cupartado a) del 
epígrafe segundo de la publicada en el 11 Boletín OficiaV’ de 28 de enero, 
relativa a la liquidación y exigibilidad de las obligaciones extrabancarias 
de págo de dinero en estado de bloqueo.
■i . »  i
Habiéndose- padecido .error, en la publicación de la Orden de este Mi­
nisterio, fecha 22 de enero de 1941, relativa a la liquidación y exigibilidad 
de las obligaciones extrabanearias de pago de dinero en estado de bloqueo, 
en el apartado a) del epígrafe segundo, a continuación se publica el mismow • *V-‘ •
debidamente -rectificado; .
II. Restantes obligaciones extrabancarias comprendidas- en el capítulo IV
de la Lqy de 7 de diciembre de 1939.
t - 1
Se observarán las siguientes normas:
a) Las acciones encaminadas a la determinación de la cuantía en que 
han de ser pagadas las obligaciones a que, se refiere este epígrafe, podrán 
ejercitarse dentro de los (plazos y condiciones regulados por el Derecho 
común, y, en su caso, por la Ley .de 5 de noviembre de 1940, debiendo tener­
se em cuenta, a efectos de prescripción; lo dispuesto en la Ley de 1 de abril 
de 1939. '
Madrid, 22 de enero de 1941.
LARRAZ
(Dpi B. O. del Ministerio del Aire . núm. 20.)
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DECRETO de¡ 23 di© enero de 1941 relativo a la concesión de bi­
lletes gratuitos en las Líneas Aéreas.
L a  conveniencia de Restringir y  ordenar la concesión de pases para 
via jar'en  las Líneas Aéreas, obliga a señalar da form a taxativa las A u ­
toridades y funcionarios que por razón de sus cargos tienen derecho a 
los mismos. P or otra parte, dadas las capacidades de los aviones emplea­
dos en este servicio, conviene regular asimismo la form a en que deben 
ser utilizados los pases indicados. Fundado en estas consideraciones, a  . 
propuesta del M inistro dél Aireí y  previa deliberación del Consejo dfe 
M inistros,c  ^ % ' *
■ ? D I S P O N G O  :
A r t í c u l o  p r i m e r o . L a  Compañía Mercantil Anónima Iberia, con­
cesionaria de las Líneas Aéreas, no podrá ‘conceder billetes gratuitos 
para viajar por las mismas ni expedirlos con rebaja de precios que no 
figuren en las respectivas tarifas.
' y ' • , \1 '' - 1
A r t íc u l o  s e g u n d o  De la prohibición establecida en el artículo an­
terior se exceptúan los billetes para el personal de la Com pañía que en. 
comisiones del servicio tenga qué trasladarse.
• A r t í c u l o  t e r c e r o . Se concede el derecho de utilización d é la s  L í­
neas Aéreas a las Autoridades siguientes : Presidente del Consejo de M i­
nistros, Ministros, Je fe  del Alto Estado M ayor, Je fe  de la Casa M ilitar 
de Su Excelencia el Generalísimo, Alto Comisario de España en A frica , 
Je fe  del Estado M ayor del E jército , Je fe  del Estado M ayor de la A r ­
mada, Je fe  del Estado M ayor del Aire, Director general de Seguridad, 
Subsecretario del Aire, Director general de Aviación Civil.
A r t í c u l o  c u a r t o . '  P ara  el ejercicio del derecho expuesto en el ar­
tículo anterior, por el Ministerio del A ire  se proveerá de pases a las 
Autoridades citadas,-siendo todos “ pases de Gobierno'” , a  excepción de 
los dos ultimes,^ que serán “ pases de Inspección” . Todos los “ pases” , de­
berán ir firmadbs por el Director general dé-Aviación C ivil, por de­
legación del Ministro. .
A r t í c u l o  q u in t o . Para el uso del “ pase de libre circulación” , de-
MINISTERIO DEL AIRE
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berá interesarse la  plaza del’ayiórí* que se desea ocupar. A  este efecto se 
. reservarán en todas las Líneas de explotación una o dos plazas, sgún • 
el tráfico normar de ellas, basta tres horas antes de la salida oficial de'
* los aviones; estas plazas reservadas estarán a disposición del Je fe  de la 
Región Aérea o Zona Aérea, a quien deberán ser interesadas con el 
tiempo marcado. . - _ -
A r t í c u l o  s e x t o . ■ Uña vez pasada dicha hora (tres antes de la sa- 
íida), no se podrá disponer de más plazas que las que no hayan sido 
vendidas. E n  el caso de que la salida del avión se verifique antes de las 
diez de la mañana, la hidra límite para la reserva indicada de plazas se 
entenderá que es tres antes del cierre de la oficina de la Compañía, en 
el día anterior1. * * ... . ; ' ‘
A r t í c u l o  s é p t i m o . Cuando necesidades urgentes del 'servicio lo 
requieran, las, Autoridades que a continuación se relacionan podrán inte­
resar, para funcionarios que de. ellas dependan, las plazas reservadas en 
las Líneas que partan o recorran su demarcación a los “ pases de libre 
circulación”  que lio hayan sido utilizados : A lto Comisario de España en 
Marruecos, Capitán general de Baleares, Capitán general de Canariasr 
Almirante Je fe  de la. Flota, Gobernador general de los territorios, de 
Guinea, Je fe s  de Regiones y  Zonas Aéreas.
A r t í c u l o  o c t a v o . E n  caso de suma urgencia para las necesidades 
del orden público, podrán ser-requisadas las plazas dedos'aviones que 
sean, necesarias. E sta  requisa será interesada del Ministro del A ire, 
siendo éste- el que ordenará lo  procedente para su ejecución.
A sí lo dispongo por el presente Decreto, dado en M adrid a 23 de 
enero de 19 4 1.
F R A N C IS C O  F R A N C O
. * ,
.. El Ministro del Aire,
JU A N  V .IG O N  S U E R O D IA Z
(Del B . Ó. del Ministerio del-'Aire núm. 15.)
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JEFATURA DEL ESTADO
LEY de¡ 23 de enero de 1941 por la que se enea una Comisión para
venta diel material automóvil procedente dé botín di© guerra,
requisa o inútil.
Existiendo en ios campos de concentración gran cantidad de rna-
• • V' . • •     ■
terial automóvil inutilizado en la  óampaña; procedente del Ejercito, dfe 
botín de guerra y- de requisa, que interesa movilizar, incorporándolo a 
la economía nacional,
D I S P O N G O :
A r t í c u l o  p r i m e r o . P q r el Ministerio del Ejército se nombrará 
una Comisión que efectúe la  venta del material automóvil que, proce­
dente de botín de guerra, de requisa o inútil, no sea necesario para el 
Ejército, otorgándosele las facultades precisas para que realice su m i­
sión en brevísimo plaza. •
Serán debidamente intervenidas todas las operaciones que »realice por 
un representante de la Intervención M ilita r .'
Form ará parte de. esta Comisión un representante del Ministerio 
de Industria y  Comercio (Ram a del Automóvil). ^
A r t í c u l o  s e g u n d o . E l Presidente de la Comisión podrá expedir 
los certificados a  que bace referencia el Decreto de 12  de enero de 1940 
(“ B . O .”  núm. 23) para los vehículos adjudicados, surtiendo las efec­
tos que en., dicha disposición se determinan y punzonándose el motor 
y  el cha.sis para su debida identificación.
A r t í c u l o  t e r c e r o . El.im porte dé las ventas.que se efectúen se 
abonará en cuenta abierta en el Banco de España (M adrid), a nqmbre 
de la Comisión, abonándose con cargo a la misma ios gastos que origi­
ne la función encomendada a la  citada Comisión, y  cuyo total no podrá 
exceder del medio por ciento de las cantidades ingresadas por las ven­
tas realizadas.
Finalizadas las ventas y  una vez devuelto a los propietarios que lo s ’ 
redamen, dentro del plazo que se fija, el importe de la  venta de sus 
' vehículos,; se hará la  oportuna liquidación, ingresando el saldo en el 
Tesoro.
A r t í c u l o  c u a r t o . Por el Ministerio del Ejército sé dictarán las 
disposiciones complementarias para el cumplimiento de esta Ley.
A sí lo dispongo por la presènte Ley, dada en E l Pardo a 23 de 
enero de 19 4 1. * /
■ F R A N C IS C O  ‘F R A N C Ò
-(Del B. O. del Ministerio del Aire  núm. 16.)
4. • . . " ' . •> .
¡MINISTERIO DEL EJERCITO
 ^ ' * A  • ,
DECRETO de 23. de enero de 1941 disponiendo que el alistwnierñto Idei re-
emplazo de 1942 se efectúe en el crio 1941. ,/
»■ . . ,
La Guerra de Liberación Nacional obligó a que se llamaran a filas para 
prestar el servicio militar a los mozos que‘se encontraban en la Zona TSTa- 
cional comprendidos en varios reemplazos, hasta el de 1941, inclusive. •"
> Una vez terminada la guerra y reorganizado el Ejército, es también 
obligado que presten el servicio militar el número de hombres necesarios 
para* cubrir las plantillas de tropa de sus\ distintos Cuerpos, Unidades y 
Servicios. A
Hastja el año 1942’ no están obligados a alistarse1 los españoles nacidos 
desde el 1 de enero al "31 de diciembre de 1921, que ingresarían en Caja 
en 1 de agosto de- dicho año 1942, y-motivaría que no se pudiera ordenar 
su incorporación a filas hasta el mes de octubre siguiente si todas lasi ope­
raciones del alistamiento tuvieran lugar en ^as fechas y plazos previstos en 
el Reglamento ¡de Reclutamiento.
Y  siendo de'-conveniencia nacional que ¡sé adelante el alistamiento del 
citado reemplazo de 1942, por si fuera necesario llamarlo a filas antes de 
esa fecha a consecuencia del licénciamiento de otros reemplazos que actual- 
- mente se encuentran. en ellas, en -uso de Ja autorización Ape conce-cje el ar­
tículo 1.° de la Ley de 8 de agosto último (“D. O.” núm. 186), a propuesta 
del Ministró del Ejército y de acuerdo con el Consejo de Ministros*
D I S P O N G O  :■ ' * ’ ■ r ", ...• ■ ■
A r t íc u l o  p r im e r o . El alistamiento, rectificación del mismo y  clasifi­
cación de los alistados que debía efectuarse al comenzar el año 1942 en 
todos los Ayuntamientos Nacionales y Juntas Consulares de Reclutamien­
to, se llevará a cabo en el año 1941, con arregle a lo que dispone el Regla­
mento de Reclutamiento actualmente vigente y con las modificaciones dé 
plazos que a continuación se expresan.
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- A r t íc u lo  secundo. Los Jueces municipales remitirán, a los Ayunta­
mientos y  Juntas de Clasificación y  Revisión, en los meses de febrero y  mar­
zo y  basta el último día de este último mes, las relaciones a que hace re­
ferencia el artículo 90 del Reglamento.
A r t í c u l o  t e r c e r o .  Las solicitudes para pedir la inscripción en las 
listas del Municipio en cuya jurisdicción sean vecinos o en aquellas en que 
tengan su residencia accidental lo&-mozos, cona excepción de lbs que ya es­
tén inscritos en la Armada y  que hayan cumplido la edad de diecinueve, 
años hasta el día 31 de diciembre de 1940, deberán hallarse en poder 
de los Ayuntamientos, lo más tarde, el día 15 de abril próximo.
A r t íc u lo  cu a rto . El día 1 de abril las Autoridades municipales (pu­
blicarán el bando previsto en el artículo 89.
A r t íc u lo  qu into. La rectificación del alistamiento tendrá lugar el jól- 
timo domingo de abril, y  el cierre del mismo, el segundo domingo de mayo.
A r t íc u lo  sex to . La clasificación por los Ayuntamientos se efectuará 
el tercer domingo de mayo.
A r t íc u lo  séptim o. Los (Gobernadores civiles, a propuesta de las Jun­
tas de Clasificación y  Revisión, .señalarán a cada Municipio un día, conir* 
prendido entre 1^ 15 de junio al 15 de agosto, para celebrar los juicios de 
revisión.
A r t í c u l o  o c t a v o .  Las relaciones que se expresan en los artículos 250 
y 251 se cursarán el 15 de septiembre.
A r t íc u lo  noveno. El ingreso en Caja tendrá lugar el 1 de noviembre.
A r t í c u lo  décim o. Se aplicará el Cuadro de Inutilidades vigente con 
anterioridad al Decreto-ley de 27 de julio de 1987 (“ B. O.” núm. 287), sin 
más variación que el de quedar anulado el número 1 .° del grupo tercero, 
que fué modificado por Decreto.de 20 de agosto de 1930 (“ Colección Legis­
lativa” núm. 293, y  “ Gaceta” núm. 233), que subsistirá, por lo tanto, en 
la siguiente forma: *
Primero. Talla inferior a 154 centímetros.
A r t íc u lo  once. . Todas las Autoridades y  funcionarios que por los (pre­
ceptos del Reglamento de Reclutamiento lían de intervenir en el desempeño 
de las obligaciones inherentes al alistamiento t que se dispone por este De-’ 
creto, pondrán el máximo celo para que todas las operaciones tengan lugar 
en la s  fechas y  plazos que se citan.
Daklo en El Pardo a 23 de enero de 1941. •
FRANCISCO F R A ^ C q
> El Ministro del Ejército,
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS
(Del B. O. del Ministerio del Aire núm. 16.)^
MINISTERIO DEL EJERCITO
DECRETO de 23 de enero de 194-1 organizando la Defensa, Pasiva Nacional. -
La 'extensión dada a los llamados objetivos militares, enquistados* mu- 
. chos de ellos en núcleos urbanos de población; el empleo de explosivos en 
cantidad y  potencia cada vez mayores, son factores que el Mando ha de 
apreciar y  que justifican sobradamente ’la necesidad de dedicar preferente 
atención a una amplia Defensa'Pasiva del Territorio Nacional. _
Én su virtud, •
. D I S  P O  N G O  :
• i > . ' . ' • •
A r t íc u lo  prim ero. La Defensa Pasiva constituye un conjunto nacio­
nal, ^disciplinado y- organizado, de la retaguardia, y  por consiguiente,' 
afecta a toda la población, la-.que prestará jsu  concurso voluntariamente, 
y  en caso preciso será requerida para ello con carácter obligatorio.
A r t íc u lo  segun do ’ - Se crea la Jefatura Nacional de Defensa Pasiva 
del Territorio, para dirigir y reglamentar la protección de la  población 
y  de los recursos y  riquezas de todo orden contra las posibles agresiones 
aéreas. .* ' .
A r t íc u lo  t e r c e r o . A l  frente de dicha Jefatura figurará un General 
del Ejército, y dependerá dé la Presidencia del Consejo de Ministros.
Artículo  cuarto. A  la  referida  Jefatura estará afecta, con carácter 
~ permanente, el personal siguiente:
. Un General o Coronel del Ejército del Aire, segundo Jefe.
Un Jefe del-Ejército de Tierra, Secretario.
Representación del Ministerio de Marina.
Representación del Ministerio del Ejército (Estado Mayor del Ejérci­
to, Dirección General de Fortificaciones y  Obras y Servicio de Defensa
Química).
Representación del Ministerio del Aire (Estado Mayor y  Dirección Ge­
neral de Antiaeronáutica).
Representación del Ministerio de Obras Públicas.
Representación del .Ministerio de Hacienda.
Representación del Ministerio de la Gobernación (Subsecretaría de Pren­
sa y  Propaganda, Dirección General de Seguridad y Dirección General de 
Sanidad). .
Representación del Ministerio de Industria y  Comercio.
Representación del Ministerio de Educación Nacional.
Representación del Colegio Oficial de Arquitectos.
Representación de la Secretaría General de Falange Española Tradi- 
cionalista y  de las J. O. N.- S. ' /
Representación de la Asamblea Suprema de la Cruz Roja.
A r t íc u lo  qu into. La designación de todo el personal que figura en el 
.artículo anterior habrá de hacerse por la Presidencia del Consejo de Mi­
nistros, a propuesta de los Ministerios u Organismos representados.
A r t í c u l o  s e x t o .  . Con dependencia directa de la Jefatura Nacional de 
•Defensa Pasiva, se «constituirán Jefaturas provinciales, presididas por los- 
Gobernadores civiles, y  en dichas Jefaturas han de figurar, con carácter 
permanente: . . • / , N ;
Un Jefe del Ejército de Tierra, delegado del Gobernador militar de la 
provincia, Secretario.
El Jefe provincial de F. E. T. y  de las J. O. N. S. '
El Presidente de la Diputación Provincial.
U¡n Jefe u Oficial de Marina (en lasl provincias del litoral).,
Un Jefe u.Oficial del Ejército del Aire, cuando exista «en la provincia 
alguna organización del referido Ejército.-
El Jefe de los Servicios de Defensa Química, si existe en la provincia.
El Inspector provincial de Sanidad.
Un Ingeniero del Ayuntamiento' de la capital de la-provincia.
' Un Arquitecto del Ayuntamiento de la capital de la provincia.
Un Ingeniero de la Jefatura de Obras Públicas de la provincia.
Un Jefe de Telégrafos del Centro de la capital de Ja provincia.
. Un delegado de la Compañía Telefónica.
El Presidente de la Cruz Roja'. .
El Delegado provincial de Prensa y  Propaganda.
A r t í c u l o  sép tim o . De las Jefaturas provinciales dependerán directa­
mente las locales organizadas en todas las poblaciones qué no sean capital 
de provincia, y estarán a cargo de los Alcaldes respectivos, actuando en- 
la Junta: ...
Ün Jefe u Oficial delegado del Gobernador Militar o Comandante Mili­
tar de la plaza, ¡si lo hubiere. . 1
Los encargados de los «Servicios o Entidades que tienen representación 
en las Jefaturas provinciales, si los hubiere.
A r t í c u l o  o c t a v o .  Serán funciones de la Jefatura Nacional de Defen­
sa Pasiva; . ’ • *
a) Elaborar el plan general de Defensa Pasiva, teniendo en cuenta el 
orden de urgencia más conveniente. -
b) Estudiar, en función del plan general antes citado, las medidas ne­
cesarias de- prevención,, seguridad o protección y  socórro. ,
c) 'l Redactar cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecución de 
lo que se consigna en los apartados anteriores, ey  proponer a la Presiden­
cia del Consejo de Ministros o a los Ministerios interesados la  aprobación
’ de los Decretos u Ordenes correspondientes. 5 7
. • - ' —  5 5  —  . . ;
d) • Fomentar la adquisición del material indispensable y  atender a su 
distribución. •. . * • s
e) Organizar e impulsar el Servicio de Propaganda de la Defensa 
Pasiva. ,
f) Inspeccionar, con carácter permanente, la realización de todo lo dis­
puesto.
g) Fijar los gastos en las distintas Jefaturas ¡y confeccionar el pre­
supuesto para el desenvolvimiento del servicio.
h) Atender a la  instrucción del personal directivo;
i) Organizar las Jefaturas en . sus distintos escalones, puntualizando- 
sus atribuciones y dependencias.
A r t í c u l o  n o v e n o . La organización de la Jefatura Nacional habrá de 
efectuarse en un plazo de quince días desde la publicación de este Decreto.
A r t í c u l o  d é c im o . La Jefatura Nacional redactará, en un plazo de 
treinta días a partir de su constitución, un proyecto de Reglamento' de Or­
ganización y  funcionamiento del Servicio de Defensa Pasiva, que someterá 
a la aprobación de la Presidencia del Gonsejo de Ministros. . *
A r t í c u l o  u n d é c im o . Quedan derogadas todas las disposiciones'que se 
opongan a l o ,que se dispone en el presente Decreto.
Dado en El Pardo a 23 de enero de 1941.
FRANCISCO FRANCO 
El Ministro del Ejército, . %
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS
(Del B . O. del Ministerio del Aire núm. 19.)
. . »  .v • - ’ "  y '
JEFATURA DEL ESTADO
LEY de 24 de enero de| 1941 sobre conciesión de varios créditos
extraordinarios al Presupuesto en vigor, importantes 400.833,32
pesetas, con destino al Tribunal Especial para la represión de
la masonería y del comunismo. <
• * - 1 : ‘ ; . * - t . \
• ‘Constituido -en io  de septiembre último el Tribunal especial que 
para la represión dé la. Masonería y  el Comunismo' instituyó la Ley de 
i  de ¡marzo anterior, han de habilitarse recursos^que permitan atender 
con normalidad al pago de las obligaciones que de su funcionamiento 
se deriven y a la. liquidación de las que se ocasionaron por su actuación 
durante les últimos meses dé/1940;.
. E l importe 'de unas y  otras atenciones consta en un expediente que,
. a propuesta del M inistro de Placienda, 'ha aprobado el Consejó de M i- 
• nistros.
. Y  en siC virtud ,.
. A  ■ V  i  D I S P O N G O
A r t í c u l o  p r im e r o . Se conceden al vigente presupuesto de gas­
tos de la Sección primera de Obligaciones dedos Departamentos .minis­
teriales, “ Presidencia del Gobierna” , varios créditos extraordinarios, 
importantes, en junto 'cuatrocientas mil ochocientas treinta y  tres pese­
tas con treinta y  tres céntimos, imputables a grupos adicionales, que se 
■figurarán con la expresión “ Tribunal especial para la  represión de la 
Masonería y  el Comunismo”  y  él siguiente detalle:
-r " \' * , • * . ' • ; .
A l capítulo primero. “ Personal” , artículo primero “ Sueldos” , cien­
to ochenta y cinco mil pesetas, distribuidas en loSvCUatpcK'conoeptos que 
siguen : primero, “ Secretaría general” , en el que se Comprenden un Je fe  , 
d!e Secretaría,^con quince-mil pesetas anuales; un Secretario auxiliar,., 
con diez m il; tres Auxiliares de Secretaría, a seis mil pesetas cada uno,, 
y  cuatro Taquígrafos M ecanógrafos, a seis m il; segundo, “ F iscalía” , 
que comprende un Fiscal je fe , a quince mil, y  otro auxiliar, a doóe m il; 
tercero, “ Juzgado Instructor” , con un Juez Instructor, a quince mil* 
un Secretario Judicial, a doce m il;.dos'O ficiales de Secretaría, a nueve 
mil, y  un Traductor, a nueve m il; y  cuarto, “ P ara  pago de los sueldos, 
devengados- y  110 percibidos por el, personal comprendido) en los con­
ceptos anteriores desde la toma de.posesión de sus destinos al treinta, 
y  uno de diciembre de mil novecientos cuarenta” , treinta y  siete mil pe­
setas; al mismo capítulo primero, artículo segundo “ O tras remunera­
ciones” , noventa y  ocho mil trescientas treinta y  tres pesetas con treinta 
y  tres céntimos, igualmente distribuidas en los cuatro conceptos siguien­
tes : primero, “ Tribunal” , gratificaciones a los. cinco miembros del mis-- 
tno, a doce mil pesetas, sesenta.m il; segundo, “ F isca lía ” ,, gratificacio­
nes a  dos Auxiliares M ecanógrafos, a dos mil pesetas, cuatro m il; ter­
cero, “ Juzgado Instructor” , gratificaciones a dos Taquígrafos y  cuatro 
M ecanógrafos, a dos mil pesetas, doce mil, y  cuarto, “ Para  pagar al 
personal comprendido en los fres conceptos anteriores las- gratificacio- 
•nes devengadas y no percibidas desde la toma de posesión de sus des-
tinos al treinta y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta” , vein­
tidós mil trescientas treinta y  tres pesetas coin treinta y  tres céntimos"? 
a l capítulo segundo “'M aterial” , artículo primero “ De oficina, no inven- 
tarfe-ble” , treinta y  siete mil quinientas pesetas, distribuidas en dos con- • 
ceptos,* dotado el primero con treinta mil pesetas, para atenciones de 
material de oficina, calefacción, luz, agua y  servicios de limpieza, y  el-, 
segundo con siete mil quinientas, para las obligaciones reconocidas y 
np satisfechas por las mismas atenciones del - Tribunal en el período 
comprendido entre su constitución y el fin dei ejercicio anterior; al 
propio capitulo segundo,/artículo cuarto “ Alquileres” , cincuenta mil 
pesetas, destinadas a satisfacer' los correspondientes al lojcal que se 
arriende para la instalación del Tribunal-; y  al capítulo tercero “ 'Gastos 
diversos” , artículo quinto “ Adquisiciones y construcciones ordinarias” , - 
treinta mil pesetas, con destino a las adquisiciones y gastos que origine, 
la primera instalación de este Organismo.
A r t í c u l o  s e g u n d o -. . E l importe de los antedicho^ créditos extra­
ordinarios se cubrirá en la form a determinada por el artículo 4 1 de la 
L ey  ide Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública.
A sí lo dispongo por ,1a presente Ley, dada en Madrid a 24 de ene- 
ro de 194.lv „
F R A N C IS C O  F R A N C O
(Del B. O. del Ministerio del Aire núm. 17.)
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
« ■ ’ . t > ... *
DECRETO de 25 de enero de 1941 por el que se! declaríá die in­
terés naciónal la industria de fabricación de gasógenos, de las 
marcas quíe se indican. -
A  propuesta de la Junta creada por Decreto de 17  de septiembre - 
de 1940 y previa deliberación del Consejo de Ministros,
D I S P O N  IG O :
A r t í c u l o  ú n ic o .  S é  consideran como d e  interés nacional, a Los 
efectos de lo-dispuesto en la Ley de 34 de octubre de 1939 de protee-
. . ; —  58 —  • . A
ción a las nuevas industrias de interés nacional y  con derecho a. las pre­
ferencias que establece el artículo 3 .0 del Decreto de la Presidencia dte'l 
Gobierno de 17  de septiembre de 1940, las siguientes marcas de gasó­
genos adaptables a vehículos automóviles: “ A uto-H all” , presentada por 
don Fausto Bátarca Puralelli; “ A u tó foro” , presentada por don Gerar­
do- R oig  V ives; “ Autocarbón” , presentada por don, José  Somonte*; 
“ Lum a” , presentada por don Luis M ayo'r, A ltam ira; “ Renault” , pre- ' 
sentada por don Jorge  Sabatíer, S. A . E . Automóviles .R en au lt; “ Gohin 
Poulenc” , presentada por don José González Torres, Industria Espa­
ñola de Gasógenos, y “ Gas Foresta l” , presentada -por don José Ba~ 
lletbó Gil.
. A sí lo dispongo pcp el presente D ecreto,. dado eñ M adrid a 25 de 
enero de 19 4 1: • •
F R A N C IS C O - F R A N C O
(Del B. O. del Ministerio del Aire núm. 12.)
PRESIDENCIA. DEL GOBIERNO
DECRETO de) 25 de enero de 1941 por el que se dispone que la 
Caja Especial para alivio de inútiles y huérfanos de la guerra 
pase a depender del Ministerio .del Ejército. >
Estimando conveniente para la finalidad de la C a ja  Especial para 
alivio dé los inútiles y huérfanos d e .la  guerra,"creada por Real de- 
cretol de 19  de marzo de 187.6, qüe ésta tenga la misma dependencia 
que los restantes Organismos de enseñanza militar dependientes riel 
Ministerio del Ejército, de acuerdo con el Consejo de Ministros,
D I S P O N G O :  -
A r t í c u l o  p r i m e r o . Desde ésta feoha dependerá "del Ministerio' del 
E jército  todo lo concerniente a la C a ja  Especial para alivio de los in­
útiles y  huérfanos de la guerra/creada por Real decreto de j g  de mar­
zo* de 1876, y  qué por virtud del Real decreto deé-5 de mayo de 1877 
se hallaba afecta -a la  Presidencia del Consejo de Ministros*, hoy dei 
Gobierno.
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A r t í c u l o  s e g u n d o . Por la Presidencia del Gobierno v el M inis-
' ’ .-f *' - >
terio del Ejército- se dictarán las disposiciones necesarias para el cum­
plimiento de este Decreto.
A sí lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a- 25. de 
enero de 19 4 1. ,
• ' F R A N G I SC O  F R A N C O  ..
(Del B. O. del Ministerio del A ire núm. 12.) •
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO de 25 de coralero de 1941 estableciendo normas sobre 
la situación adininistrtatíva deí personal nombrado por Decre- 
to para desempeílar cargos nò relacionados con s(u carrera, 
Arma, Cuerpo o especialidad. C
•• . 1 . ■ • • • 1 . !_'
L a  selección a que obliga el que los cargos de responsabilidad y  con­
fianza del Estado recaigan en personas idóneas, exige en muchos casos 
que los ejerzan quienes forman parteé de determinadas Cuerpos, cuyos 
peculiares servicios se yen obligados, a  abandonar para atender aquellos 
otros de mayor importancia en el conjunto de la vida nacional. E l in­
terés del Estado no puede quedar subordinado, en modo alguno, a  que 
una fr ía  interpretación de los Reglamentos de los Cuerpos reduzca o 
limite su facultad de elección; ni;tampoco es justo que servicios que se 
prestan por leal obediencia puedan ser causa de perjuicio o retraso en 
4as carreras de esos funcionarios, que han subordinado en muchos ca­
sos su interés personal al supremo de la Nación.
E n  su virtud,^ " 1 > •
D I S P O N G O :
A r t í c u l o  p r im e r o . • E l tiempo servido en cargos conferidos por 
Decreto y acuerdo del Consejo' de Ministros se considerará, para todos 
los efectos, como servido en destino propio de su C arrera, Arm a, Cuer­
po o Especialidad. , • í
A r t í c u l o  s e g u n d o .^  L a  libre utilización del personal para los car-r 
gos de la  Administración del Estado que por lo especial de su función
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son de libre nombramiento del Gobierno, no significará para los inte­
resados retraso alguno -en el progreso de sus Escalafones respectivos,
quedando al efecto en sus Cuerpos en .'situación de disponible o 'exce-
' . .■ *
dencia forzosa, con reserva de plaza y  los beneficios de abono de tiem­
po de servicio.
A r t í c i /l o  t e r c e r o . E l personal del E jército  destinado en la Guar­
dia G iv il, Policía Arm ada o Gubernativa-, quedará en análoga situación 
a  la  establecida en el artículo anterior, si bien, para obtener ascensos 
•dentro de sus Arm as para los que sé requiera efectuar cursos o estu­
dios reglamentarios, habrán- de^seguir éstos en la form a y-condiciones
precisas. \  ; - ’
■. . •  '  \  • ’
A r t í c u l o  c u a r t o . Los beneficias concedidos por el presente De­
creto al personal de las Escalas activas del Estado se entenderán otor­
gados desde el 18  de julio de 1936. ;
A r t í c u l o  q u i n t o . P o r la Presidencia del Gobierno se dictarán las 
órdenes precisas para la aplicación de este Decreto, quedando deroga-, 
das cuantas disposiciones se opongan a lo ’ en él establecido.
íA sí lo dispongo por el presente Decreto/dado en M adrid a 25 de 
enero de 19 4 1.
. ' v  .- F R A N C IS C O  F R A N C O
' 1 , . , ✓ - * ’é * V.' ' C . * / . ' ' .
(Del B. O. del Ministerio del Aire núm  12.)
MINISTERIO DE TRABAJO ,
DECRETO de 25 de enero de 19kl por el que‘ se aprueba el Reglamento, de 
la Ley de Descanso dominical.
Para la práctica aplicación de la Ley de 13 de julio de 1940, a propues­
ta  del Ministro de Trabajo y previa deliberación del Consejo de Ministros, 
- Vengo en disponer lo siguiente :
Se aprueba el Reglamento de la Ley de D esca n so  dominical. - 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado, en Madrid a 25 de enero 
de 1941.
FRANCISCO FRANCO
El Ministrò de Trabajo,
JOAQUIN BENJUMEA BURIN
— 6i — Á-.
R E G LA M E N TO  DE L A  L E Y  DE DESCANSO D O M IN IC A L
’  ' /  -
CAPITULO PRIMERO
D e  la prohibición del trabajo.'en días festivos. . V
A r t íc u lo  prim ero. A  los efectos de la  Ley de 13 de ju lio  de 1940, s e . 
consideran laborables'todos los días del año, a excepción de los domingos 
y  fiestas oficiales y -relig iosas equiparadas al domingo.
■ A rtícu lo  segundo,. Se entiende por trabajo material, a los efectos del 
artículo primero de dicha Ley, todo empleo de lá actividad humana en que 
predomine el ejercicio de las facultades físicas.N ^
Unicamente se considerarán trabajos por cuenta propia y  de puro pa­
satiempo, a los efectos del segundo párrafo del mismo artículo, aquellos en 
los que no exista .un móvil de lucro inmediato para el que los realiza. Los 
trabajos materiales realizados con publicidad, o sea en sitio o forma publi­
camente observable, no sé. estimarán excluidos, en virtud de lo dispues­
to en dicho párrafo. '
A r t íc u lo  t e r c e r o . En las industrias en que, a juicio de la Inspección 
Provincial de Trabajo, se originen graves daños ¿i-se comienza a computar 
el día festivo- a las doce, de la noche del día anterior, podra dar principio el 
cómputo a hora distinta, siempre que ¡se compren din  veinticuatro horas con­
secutivas de descanso. En las que se exija trabajo día y  noche, el relevo 
de turnos se hará en las mismas horas que los días laborables, y a esas, 
horas empezará y  concluirá el descanso dominical de los obreros a quiénes- • 
corresponda.
.Artículo  cuarto. L os locales en que se realicen trabajos que no se 
encuentren expresam ente exceptuados del descanso, perm anecerán cerrados, 
todos los domingos y  días festivos n o  laborables.
A r t í c u lo  qu into . .Cuando en los locales a que se refiere el artículo an­
terior habite el industrial o comerciante, s is  familiares o dependientes, y 
no tengan más acceso que el de la  puerta: o carezcan de ventilación sufi­
ciente, aquélla-podrá permanecer abierta, con un cartel,-, en caracteres visi­
bles, en que se anuncie al público qué no se efectuará ningún despacho-. .
A r t íc u lo  s!exto. Cuando en un mismo establecimiento se realicen si­
multáneamente trabajos prohibidos y permitidos por excepción en días no 
laborables, podrá permanecer abierto dichos días, durante las horas hábiles,, 
debiendo,fijarse, en lugar visible, un cartel en gue se indiquen los trabajos 
autorizados para el público. La Inspección de Trabajo podrá tomar las me­
didas necesarias para la. separación del local o  artículos de venta, así como 
podrá'proceder a la clasificación de los establecimientos, no en atención a la 
contribución,, sino a la industria a que efectivamente se dedican.
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CAPITULO II
D,e las exclusiones o excepciones al Descanso dominical.
A r t íc u lo  séptim o. E l personal que traba je  en los espectáculos públicos 
tendrá derecbo, cada siete días naturales, a un descanso de veinticuatro 
horas consecutivas o a dos de descansos de doce horas ininterrum pidas, que 
serán concedidos simultáneamente a todos los individuos de cada com pañía 
o agrupación artística. . . -
Cuando éstas se trasladen dé una a otra población, se considerará con­
cedido el descanso isi, en el término de siete días, mediare, por cualquier 
causa, un descanso continuo de veinticuatro horas, durante, las cuales el 
personal no preste trabajo alguno.
Las circos o barracas, de ferias o verbenas, debidamente autorizados, sé 
considerarán sometidos a este régimen, tanto en su funcionamiento como 
en los trabajos de instalación y traslado.
A r t íc u lo  octavo . Los guardas rurales, vaqueros, pastores y, en general, 
los dedicados permanentemente a la custodia del ganado en el campo y  vigi­
lancia de explotaciones agrícolas, gozarán de un descanso mínimo de dos do­
mingos cada mes. Este descanso podrá permutarse por otro de cuarenta y 
ocho horas consecutivas cuando la finca o lugar donde presten servicio esté 
situada ' á;más de cinco kilómetros del-pueblo más cercano.
A r t íc u lo  noveno. Se entenderán comprendidos en el apartado e) del 
artículo 4.° de la Ley de 13 de julio de 1940 todos los trabajos del campo 
considerados como necesarios en la preparación de terrenos para la siembra 
o complementarios de la recolección, y aquellos que han de realizarse en un 
período tan limitado de tiempo que, de no ser aprovechados íntegramente, 
pueden originar graves perjuicios a la economía agrícola. , .
Las Inspecciones de Trabajo señalaran concretamente las faenas o tra­
bajos que, como norma general, deban comprenderse en dicho precepto, con 
arreglo a las costumbres o modalidades del cultivo de cada comarca; resol­
viendo,- además, sobre los casos particulares-que se les presenten.
Los obreros dedicados a estas labores agrícolas disfrutarán, a su termi­
nación, de un día de descanso retribuido por cada dos semanas de labor 
o fracción.
También se considerarán comprendidas en el mismo apartado las labo­
res agrícolas de cualquier clase cuando accidentes naturales, como lluvias, 
nieves,, etc., hayan hecho forzoso el descanso en otro día de la semana. En 
este caso darán cuenta a la Inspección de Trabajo, la cual comprobará la 
- exactitud de las alegaciones para sancionar, en su caso, las falsedades ob­
servadas. '  ^ . . .
A r t íc u lo  d ie z . La exclusión establecida por el artículo 4;° de la  Ley
en cnanto al trabajo de pesca de temporada, no es extensiva a la que no tenga 
aquel carácter.
Los trabajadores, al finalizar la temporada, disfrutarán de un día de 
descanso retribuido por cada dos semanas o fracción de éstas de labor in­
interrumpida. ,
A rtícu lo  ONOE. La exclusión que por el mismo artículo'4.9 de la Ley 
se señala para el trabajó a bordo, solamente afecta a las labores a que se 
refiere el apartado g). Las demás modalidades de trabajo a bordo se regi­
rán por las normas especiales de excepción que el presente Reglamento 
señala. ,
A r t íc u lo  d oce . Se considerarán comprendidos, en él numero primero 
del artículo 5.° de la Ley, en relación con el primero dé la misma, y  excep­
tuados, por tanto, del Descanso dominical:
1.° Las comunicaciones aéreas, terrestres, fluviales y  marítimas; 
las postales, telegráficas, telefónicas e inalámbricas, así como las repara­
ciones consideradas indispensables que exijan su material conforme a! 
número segundo del artículo 5.° de la Ley; los servicios de funcionamiento 
y vigilancia de sus instalaciones, así como las industrias que.tienen por ob­
jeto el \lquiler y  venta d e , los elementos indispensables para su funcio­
namiento. '• ,
2.° Las fábricas productoras, las generadoras y  transformadoras de. 
•electricidad para alumbrado o aprovechamiento de fuerza, así como sus 
canalizaciones, redes, líneas y  los servicios públicos de abastecimiento de 
aguas y  alcantarillado.
5.° Las industrias de pesca, conforme a lo que se dispone en el pre­
sente Reglamento.
4.° El trabajo a bordo no excluido del Descanso dominical, en la forma 
que se preceptúa. .
, 5.° La'fabricación de pan, bollos, ensaimadas, churros; buñuelos y  de­
más productos similares de la. industria panadera. >
6.° La fabricación de productos de ¡pastelería, confitería y  repostería; 
que. podrá realizarse en domingo únicamente hasta las doce dé la  mañana.
7.° Lá industria de hospedaje, así como las fondas, hoteles, pensiones, 
restaurantes y  casas de comidas, conforme a los preceptos reglamentarios.
8.° Los establecimientos destinados a la venta ah por menor de artícu­
los de comer, beber y  arder, y a la venta de flores naturales, con las limi­
taciones que para los mismos se prescriben,
9.° • La venta de artículos de comer y  beber en los espectáculos públi­
cos durante la celebración de los mismos.
10. La confección, reparto y  venta de periódicos en la vía pública y 
en los quioscos dedicados a la misma, én la forma que señalan los artícu­
los 33 y  siguientes de este Reglamento. /
11. Las expendedurías de la Comjpañía Arrendataria de Tabacos y
Timbre del Estado y las Administraciones de Loterías, conforme a sus nor­
mas respectivas. N
12. Los establecimientos que tengan por objeto el aseo, limpieza e h i - . 
giene personal, en la forma preceptuada en el artículo 40 -del presente Re- ' 
glamento. ,
13.. Las farmacias, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 42 y  43.^
' .14. Las Empresas de servicios fúnebres.
15. Los trabajos de salvamento y  su preparación, así como los centros 
de asistencia sanitaria.
16. La expedición, carga y  descarga de mercancías, según los precep­
tos reglamentarios. L •"
17. Los servicios de Vigilancia y  Policía rural y urbana.
18. Los vigilantes, ordenanzas y guías de museos y centros culturales, 
-en la.medida necesaria para su servicio.
A r t íc u lo  t r e c e . Se considerarán también comprendidos en los traba­
jo s  á que se refiere el número primero del artículo 5.°.de la Ley:
1.° Las industrias en cuya primera materia trabajada, de no someter­
la a tratamientos inmediatos después de su extracción, puedan producir­
se alteraciones espontáneas, y  aquellas cuyas primeras, materias tengan 
breve plazo de tiempo, par.a su aprovechamiento. Dentro de esta dispo­
sición se comprenden los mataderos., salazón de carnes y  tocino, hielo, cer­
veza, gaseosas, helados, extractos y conservas vegetales, o animales y  pre­
paración de frutas frescas. ■ . .
2.° Las que reclamen la aplicación continua de -un agente, por ejemplo, 
el calor, durante un período mayor de veinticuatro horas.
3.° v Las que, por la índole dé las operaciones a que se sometan las pri­
meras materias, requieran para su desarrollo y  terminación plazos mayores 
de veinticuatro horas, no susceptibles de interrupción.
4.° Los trabajos preparatorios que, por el ejercicio de las industrias, 
sea indispensable, llevar a cabo con doce horas de antelación.
5.° Los servicios de interés especial que puedan afectar a la seguridad 
personal de los obreros o a. la general de las explotaciones.
A r t íc u lo  ca to rce - Se considerarán comprendidos en el núm ero segun­
do, del artículo 5.° de la  Ley:- v
Las operaciones necesarias en las minas para preparación y limpieza de 
máquinas, frenos, cables y  planos inclinados; las de desagüe, saneamiento 
y  ventilación de pozos y galerías, y las de conservación de .todo-el'material 
de saneamiento.
• A r t íc u lo  quince. Se considerarán comprendidos en el número tercero 
del mismo artículo 5.° déla  Ley:
1.° Las demoliciones y reparaciones de carácter urgente, así como las 
construcciones que a aquella circunstancia unan el no poder realizarse sino 
en breve plazo de tiempo.
2.° Las operaciones de dragado de los puertos, con idéntico carácter,
B.° Las faenas industriales qué no puedan realizarse más que en épocas
determinadas del año.
4.° Los trabajos eventuales perentorios que sea necesario realizar por 
inminencia de daño, ¡por accidentes naturales o por otras circunstancias 
transitorias, siempre que se trate de trabajos de urgente realización.
5.° La asistencia y  cuidado de los animales y  el herraje de ganados.
A r t íc u lo  d iec isé is . Igualmente se estiman comprendidos en el 'nume­
ro tercero del citado artículo 5.° de la Ley la venta en mercados, ferias y 
romerías en los sitios, días y  horas en que, por tradicional costumbre, se 
vinieren celebrando por concesión del Gobierno o del Ministerio de Trabajo 
dictada con anterioridad a la publicación del presente Reglamento.
Las concesiones serán revisables cada cinco años, a pet’icióp de los orga­
nismos oficiales interésados. en las mismas.
En las localidades donde se celebren periódicamente mercados autoriza­
dos, la Inspección de Trabajo, en relación con las horas de su duración, fija ­
rá aquellas en las que los comercios de la localidad puedan expender artícu­
los cuya ycnta en domingo esté prohibida.
A r t íc u lo  d ie c is ie te . Podrá concederse excepción temporal a las indus­
trias que, por sus condicionas especiales o causas fortuitas, no puedan pros­
perar en régimen de descanso. La .concesión se otorgará por el Ministerio 
de Trabajo. En cada caso se fijarán las condiciones de las mismas, así 
como las compensaciones que habrán de disfrutar los obreros a quienes se 
exceptúa del descanso. . ' .
En casos de urgencia, la Inspección Provincial de Trabajo podrá conce­
der la excepción Con carácter temporal, poniéndolo inmediatamente en cono­
cimiento, de la Dirección General de Trabajo.
CAPITULO III
Reglas especiales para determinadas industrias.
, 1.a— In d u s tr ia .d e  pesca.
A r t í c u lo  d ie c io ch o . Cuando por accidentes naturales, avería imposible 
de reparar u otra causa de fuerza mayor, las embarcaciones de un puerto 
se hayan visto impedidas en un día laborable de hacerse a la mar, podrán 
salir a realizar la pesca en el domingo siguiente.
• A r t íc u lo  d iecinueve. Asimismo podrá realizarse la pesca en domingo 
cuando sea preciso aprovechar circunstancias extraordinarias.
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A r t íc u lo  vein te- En los casos a que'se refieren los artículos anterio­
res habrá de darse aviso a la I-nspección Provincial de Trabajo, ¡con indi-, 
cación de las causas determinantes de la aplicación de aquellas excepciones.
A r t íc u lo  vein tiuno. • Cualquiera qué sea el.motivo de la excepción, el 
personal de pesca debe disfrutar, a falta de descanso dominical, dentro de 
cada trimestre, trece días ¡completos de descanso, consecutivos o no, ’ podien­
do computarse como tales .aquellos en que el referido personal ho trabaje., 
por paralización de la industria, que, durando másN de un día/ obedezca a 
averías, limpieza, reparaciones, etc. , y
A r t íc u lo  ve in tid ós . El personal empleado en los trabajos terrestres 
de las almadrabas y demás artes de pesca, fijas y  caladas por temporadas,. 
tendrá un día de, descanso en cada semana El personal embarcado des­
cansará en la forma establecida en el artículo anterior.
A r t íc u lo  v e in t itré s . Siempre que sea posible, se comunicará al per­
sonal, al menos con veinticuatro horas de anticipación, el día que le corres­
ponda descansar.
A r t íc u lo  v e in ticu a tro . En cuanto afecta a la navegación y  seguridad 
de los buques pesqueros, le serán aplicables -las normas contenidas en el 
presente Reglamento én cuanto a trabajo abordo.
2.n— Trabajo a bordo. .
A r t íc u lo  v e in tic in co . El descanso semanal es obligatorio para los tra­
bajadores a bordo cuando el 'buque se encuentre en puerto o rada abrigada, 
y debe disfrutarse preferentemente el domingo.
A r t íc u lo  ve in tisé is . Fuera de puerto o' rada abrigada, el descanso 
dominicai se podrá compensar por el descanso durante trece días comple­
tos, consecutivos o no, cada trimestre, que habrán de disfrutarse en puer­
to. Cuando por necesidades (je la navegación no fuera posible la compen­
sación establecida, se procederá al abono en metálico de las horas trabaja­
das en domingo, consideradas como extraordinarias.
A r t íc u lo  v e in tis ie te . Lo dispuesto no obsta a que el Capitán, pueda 
ordenar todos los traba jos necesarios para la  seguridad y  buen orden a  
bordo.
3."— I ndustrias d e  hospedaje .\. • • •
A r t íc u lo  v e in tio ch o . Se . considera como industria de-hospedaje todo 
establecimiento o casa que, sirva o no comida, proporcione habitación para 
descansar o pernoctar. , ,
Se reputarán como-casas de comidas los establecimientos en los que se 
facilite al publico servicio de comedor en minuta o a lá carta.
Los cocineros, reposteros-, pinches, camareros, ayudantes, mozos, etc., 
que trabajen los domingos en esta clase de establecimientos y no se decü-
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quen al servicio exclusivo de los propietarios, y sus'dependientes y  criados, 
gozarán en el resto de la semana del descanso de veinticuatro horas pre­
ceptuado por el artículo sexto del Decreto-ley.^
En estos establecimientos no podrán expenderse bebidas alcohólicas in­
dependientemente de las .comidas.
‘  j  S ‘  • • . *. " 1 . .  . .  • /  . ^
4.a— E stablecimientos de artículos de comer, beber y  arder .'
. ' .  ^ *5 . . .  '
A r t íc u lo  vein tinu eve. Se consideran comprendidos- en el apartado. * •
quinto del' artículo 12 del presente Reglamento los establecimientos si­
guientes :
a) Panaderías y despachos para la venta de este artículo, bollos, en­
saimadas y demás productos similares de peculiar fabricación de la indus­
tria panadera.
b) , Churrerías y freidurías para la venta directa al público.
c) Pastelerías, confiterías y reposterías para la venta de artículos de 
su comercio ordinario.
d) Despachos de leche, refrescos, horchata-y helados.
-e) Cafés y demás establecimientos .análogos, con'exclusión de aquellos 
en que se expendan sólo bebidas alcohólicas, los cuales solo podrán abrir 
los domingos en la forma y ¡extensión que acuerde la autoridad local.
A r t íc u ló  tre in ta . Los establecimientos de venta, de ¡pescado perma­
necerán abiertos todos los domingos y  días festivos del año de ocho a doce 
de la mañana, pudiendo simultáneamente demorar una hora la apertura y 
cierre con autorización de la Inspección Provincial de Trabajo y  carácter 
general en la localidad. \ ,
El personal de estos establecimientos disfrutará, en compensación, de 
un descanso de cuatro horas por la tarde en otro día qúé no sea víspera 
de fiesta. & -
A r t íc u lo  t r e in ta  y  uno. Los establecimientos dedicados a la  venta 
de flores naturales que tienen período de conservación in ferior a cuarenta 
y  ocho horas, podrán perm anecer abiertos los días festivos durante cuatro 
horas consecutivas, en la form a establecida en el artículo anterior.
A r t í c u lo  t r e in ta  y  dos.. Los establecimientos en. donde se vendan ar­
tículos de comer, beber y arder que no sean de los anteriormente enume­
rados, podrán abrir únicamente durante cuatro horas consecutivas, com­
prendidas las más de ellas en la mañana, previa autorización de lá Inspec­
ción Provincial de Trabajo. . - '
5.a— E m p r e s a s  y  A g e n c ia s  p e r io d ís t ic a s .
A r t íc u lo  t r e in ta  y  t r e s .  La prohibición dél trabajo en domingo, en 
Emjpresas y servicios periodísticos comprende la confección, publicación*
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reparto y  venta de periódicos y revistas,, según las normas que a continua­
ción se señalan. . • *••'.'
A r t íc u lo  t r e in ta  y  cu a tro . Los trabajos en las redacciones y talle­
res se interrumpirán desde las siete de da mañana del domingo hasta igual 
hora del lunes, quedando 'prohibido a los periódicos de la mañana hacer 
ediciones ordinarias o extraordinarias en lunes, y  a ios de la tarde, el do­
mingo. Unicamente en circunstancias excepcionalmehte anormales el Minis­
terio de la Gobernación, dando cuenta al de Trabajo,, podrá autorizar la pu­
blicación de extraordinarios.
A r t íc u lo  t r e in ta  y  c in co . EÍ reparto y  venta de periódicos y  revistas 
se prohíbe desde las dos de la tarde del'domingo hasta igual, hora del lunes. 
■Excepción hecha de las “ Hojas Oficiales de los Lunes” , que podrán ser re­
partidas y  vendidas antes de la expresada hora. Las ediciones dé los perió­
dicos que hábitualmente se publican por la tarde no podrán ser vendidos' 
los lunes antes de las diecisiete horas.
A r t íc u lo  t r e in ta  y  seis., No se cursará ningún despacho de Prensa- 
telegráfico o telefónico, ni se autorizarán conferencias destinadas a trans­
misión de noticias para su publicidad, ni se permitirá lá publicación de 
estas últimas por medio de transparentes o pizarras durante las horas en* 
.que esté prohibido el trabajo de redacción.
No obstante .lo dispuesto en el. ¡párrafo anterior, se permitirán las con­
ferencias y telegramas que vayan destinados a las Agencias nacionales in­
formativas,. las cuales no-podrán distribuir las noticias, antes de las siete 
de la mañana del lunes, a no ser que la información yaya destinada a las 
“ Hojas Oficiales de los Lunes” .
• A r t íc u lo  t r e in t a  y  s ie te . Quedán exceptuadas de las restricciones 
expuestas en los artículos anteriores las “ Hojas Oficiales” y cualesquiera 
otras publicaciones especialmente autorizadas por el Gobierno, dentro de 
las normas que a las mismas se señale.
6.a— E xpendedurías de T abacos y  A dministraciones d e  L oterías.
A r t íc u lo  t r e in ta  y- o ch o . Las expendedurías de la  Compañía Arren­
dataria de Tabacos y  de Timbre del Estado abrirán en turno alterno los 
‘ días festivos; cuando sólo existiese una expendeduría en la localidad, ésta 
permanecerá abierta cuatro horas, gozando su personal de media jornada 
de descanso completo en un día hábil dg la semana inmediata siguiente* \
\ A r t íc u lo  t r e in t a  y  nueve. Las Administraciones donde se expendan 
billetes de la Lotería Nacional podrán abrir para^realizar su venta en do­
mingo cuando se haya señalado el sorteo para el lunes <y martes siguiente; 
pero en tales casos habrán de permanecer cerradas el día en que dicho 
sorteo se verifique. ’ *
7.a— ESTABLECIMIENTOS de aseo, lim pieza  y  aseo personal.
- A r t íc u lo  cuarenta . Unicamente las casas de baños y  peluquerías de 
los establecimientos comprendidos en el apartado 12  del artículo 12  del 
presente Reglamento podrán permanecer abiertos, durante cuatro horas en 
los domingos y  días festivos, previo acuerdo de la Inspección Provincial 
ide Trabajo, .con informe favorable de la . Autoridad local.
El personal disfrutará la compensación de descanso en media jornada 
dentro de los días hábiles de la semana siguiente.
8.a— F armacias.
A r t íc u lo  cu a ren ta  y  uno. Los Colegios Farmacéuticos establecerán 
turnos adecuados para que ¡permanezcan abiertas durante los días festivos 
el número suficiente de farmacias' que, a juicio de'las autoridades sanita­
rias, sea preciso para atender al servicio público'que prestan.
' A r t íc u lo  cu a ren ta  y  dós. Si en una localidad existiese solaviente una 
farmacia, ésta podrá permanecer abierta, sin perjuicio del descanso sema­
nal de la dependencia.
t  • , V .  - > '  y .  ■' y  ,  ■'
9.a— E xpedición , carga y  descarga de mercancías.1 \
A r t íc u lo  cu a ren ta  y  t r e s . La excepción establecida en el apartado 16 
del artículo 12 del presente Reglamento abarcará los siguientés extremos:
1.° La expedición de mercancías, o sea el acto de transportar desde 
la estación de partida hasta la estación de destino todos los transbordos 
inherentes al mismo acto del viaje, bien sea de tren a barco o de un medio 
a otro de transporte de lo^  que fuese preciso emplear éntre la estación de 
salida de las mercancías y la estación de destino.
2.° La, carga y descarga de las materias susceptibles- de alteración, 
tanto en las estaciones de partida como en las de destino; su transporte t 
desde el domicilio del expedidor a las estaciones de partida y desde las de 
llegada a! domicilio del consignatario; desde los depósitos, buques o luga­
res de producción o arribo hasta las fábricas-de1 conservas, embalajes, pre­
paración o transformación, depósito y  viceversa.
3.° , Las operaciones de transponte, expedición, carga y descarga de 
mercancías - en general, remitidas por ferrocarril o buques, en todos aqué­
llos-casos y con la extensión que acuerde el Ministerio de-Trabajo, a la 
vista de. circunstancias excepcionales de interés general.
•. ■ ■ < j  . • ' .
CAPITULO IV '
Disposiciones generales sobre las inspecciones.
• '\ ? \ '
A r t í c e l o  cu a ren ta  y  cu a tro . Las condiciones en que se prestará el
trabajo en los días festivos en las industrias comprendidas en el artículo 17
del presente Reglamento 'serán previamente determinadas por el Ministe­
rio de Trabajo, ateniéndose a las limitaciones impuestas, con indicación 
expresa a una determihada empresa o dé si la excepción alcanza, a todois 
los establecimientos de la misma industria.
• A r t í c u l o  c u a r e n t a - Y  c in c o .  Las excepciones del descanso dominical 
autorizadas por este Reglamento no obstarán a que los obreros o depen­
dientes a quienes afecten disfruten los beneficios a que se refiere el artícu­
lo 6.° de. la Ley, y. en todo caso las disposiciones procedentes .en la materia 
habrán de ser aplicadas ¡por los organismos competentes con criterio res­
trictivo. n, ; •
Sin embargo, .los obreros y dependientes cuyo descanso dominical, por 
consecuencias de aquellas excepciones, sea interrumpido solamente por cua­
tro horas como máximo, no tendrán derecho más que a un descanso ininte­
rrumpido de cuatro horas como compensación durante.la jornada de tra­
bajo de cualquier otro día laborable de la semana, aunque haya sido menor 
•el número de las lloras que trabajasen en domingo, y. sin que por ello pue­
da hacérsele descuento alguno que merme el salario. .
A r t í c u l o  -c u a r e n ta  y  $ e is . A  petición de cualquiera de las partes in­
teresadas podrá autorizarse, en la medida imprescindible, por el Ministe­
rio de Trabajo el empleo eu domingos de mujeres y  niños ocupados ordi­
nariamente en los mismos trabajos.
A r t í c u l o  c u a r e n t a  y  s ie t e .  En las industrias y  trabajos exceptuados 
del descanso, para cuyó ejercicio en las condiciones que. hayan motivado 
la exeepcióp sea necesario el empleo en domingo de más de la mitad del 
. número de obreros ordinariamente dedicados a los mismos trabajos en el 
resto de la semana, se entenderá dispensada en la medida estrictamente 
precisa la prohibición establecida en el artículo 6.°* de la Ley de emplear 
a los mismos obreros durante dos,días consecutivos; pero se 1 organizarán 
pof la Empresa los turnos necesarios para que los trabajadores alternen 
en el disfrute del descanso.
CAPITULO V
* V 0 ' -  ^ ”
De la retribución de los días de descanso obligatorio.■ ■ -- - , . - , -
A r t í c u l o  c u a r e n t a  y  o c h o .  Todo trabajador tendrá derecho a  perci-' 
blr el salario íntegro del domingo o día de descanso semanal obligatorio.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no es aplicable al obrero eventual 
contratado para trabajar en una obra o servicio cuya duración total no 
llegue a seis días; pero en tal caso este obrero percibirá sobré su jornal 
diario la parte proporcional correspondiente al domingo, equivalente a una 
sexta parte del salario liquidado por, días.
Este derecho alcanza a los., días festivos comprendidos en el período de 
vacaciones anuales retribuidas.
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A rtículo cuarenta y  nueve. A  fes efectos del artículo anterior, el 
jornal que deberá percibir el trabajador en domingo será el mismo que per­
ciba en los restantes días de la  semana p or  . la jornada semanal de trabajo, 
cuándo su retribución esté ajustada por unidad" de tiempo.
•Si‘el trabajó se realizase por unidad de obrá, o cuando el salario estu­
viese constituido, por una cantidad fija y otra variable, el'jornal se satis­
fará sobre la base del mínimo señalado para la  categoría o grupo profe­
sional en el Reglamento de trabajo correspondiente a la industria o actividad.
A r t íc u lo  cincuen ta . Cuando .la jornada de trabajo fuera de duración 
reducida, a ios efectos de percepción del salario correspondiente al día de 
descanso se computará en la misma cantidad que se perciba los días há­
biles de la semana. ' .
A r t íc u lo  c in cu en ta  y  uno. En las industrias en que se trabajase jor­
nada semanal' reducida, a no ser. que se señalen normas-distintas por el 
Ministerio al acordar la reducción, el jornal del*domingo será la sexta- 
parte del totar de jornales devengados durante lá semana. .
A r t íc u lo  c in cu en ta  y  dos. Cuando el contrato de trabajo determine * 
la retribución por semanas o períodos mayores de tiempo, los trabajadores 
tendrán el derecho Establecido en el artículo 48 cuando el total percibido, 
distribuido entre los días que conjuntamente se abonen, arroje un, coefi- ... 
cíente inferior al señalado como jornal diario mínimo. Gozarán también de 
aquel derecho si de las cláusulas del contrato se desprende que la retribu­
ción abonada globalmente corresponde .sólo a l  trabajo prestado en los días 
de lábor. „ \  ; , - 7
" A r t í c u lo  c in cu en ta  y  t r e s . Las industrias exceptuadas o excluidas 
del descanso dominical abonarán a sus obreros los salarios correspondientes 
a los siete, días de la semana, siempre que aquéllos gocen de descanso se­
manal en compensación; en otro caso, la^ horas trabajadas en el séptimo 
día se pagarán con el 40 por 100.
A r t íc u lo  c in cu en ta  y  cu a tro . La infracción por parte del trabajador 
del descanso dominical, o semanal en su caso, salvo cuando dedique su acti­
vidad a aquellos trabajos comprendidos en el párrafo segundo ¿el artícu­
lo 1 .° de la Ley dé 13 de julio y  artículo 2.° de este Reglamento, será san-, 
donada de conformidad con el artículo 1 1  de aquella disposición.
CAPITULO VI
De las días festivos y  Temperación dé sus jomadas.
A r t íc u lo  c in cu en ta  y  cin co . Son fiestas religiosas, equiparadas a los 
domingos en cuanto a los efectos del trabajo: la Circuncisión del Señor, 
Epifanía, San José, Corpus Christi, la Ascensión del Señor, San Pedro y
San Pablo, Santiago, lá Asunción de la Virgen, Todos los ¡Santos, Inmacu­
lada Concepción, Navidad y,.por devoción del püéMo. español,. Jueves y  Vieiv 
.nes Santos. - \ ' -i
Además de éstos, serán también festivos con igual significado, pero den­
tro de los límites deí término municipal o diocesano respectivo,, los días de 
festividades religiosas locales én que por disposición xie la Autoridad ecle­
siástica- sea obligatorio él precepto de oír Misa y  la abstencióA de traba­
jos manuales. *
A r t í c u l o  c in c u e n t a  y  s e is . Son fiestas nacionales, igualmente asimi­
ladas a" los domingos en cuanto a la obligatoriedad del descanso: el 18 de, 
julio (fiesta del 'Trabajo Nacional) y el 12 de octubre (fiesta de la Hispa­
nidad) .
A r t í c u l o  c in c u e n t a  y  s ie t e .  Los Delegados de Trabajo, teniendo en 
cuenta las circunstancias locales, clima, costumbres y  necesidades • de las 
industrias, determinarán qué días festivos de los señalados en los dos ar­
tículos anteriores han de ser objeto de recuperación de las horas perdidas, 
teniendo en cuenta que serán consideradas como totales la mitad de las 
mencionadas fiestas. - ...
A r t í c u l o  c in c u e n t a  y  o c h o .  Estos días festivos serán abonados a, to­
dos, los trabajadores en la forma determinada para los domingos en los 
artículos anteriores. La renuncia por el .patrono a la recuperación no le 
autoriza a retener el jornal correspondiente a dicho día.
A r t í c u l o  c in c u e n t a  y  . n u e v e . La recuperación de días festivos que 
tengan aquella -consideración será obligatoria para el obrero, y  deberá prac­
ticarse a razón de una hora diaria en los días laborables inmediatamente 
siguientes a la fiesta que la motivan.
A r t í c u l o  .s e s e n ta . Los obreros que por pertenecer a industrias excep- 
tuadas> hayan de trabajar en días de fiestas de las señaladas en los artícu­
los 55 y 56, no disfrutarán del descanso de compensación en otro día, ni 
tendrán derecho a bonificación en sus salarios; pero gozarán de una hora, 
libre, en la forma establecida ¡por el artículo 6.° de la Ley de 18 de julio., 
para cumplimiento de sus deberes religiosos. • ,
Disposición final. Quedan derogadas todas las disposiciones sobre des­
canso dominical, y en vigor únicamente en la materia la' Ley de 13 de julio 
de 1940 y  el -presente Reglamento.
\ A V * ^
(Del Bi O. del Ministerio del Aire núm. 31.)
MINISTERIO DEL EJERCITO
ORDEN de 27 de enero de 19^1 por1, la que sé dictan instrucciones para los
transportes militares por ferrocarril.
■Según lo dispuesto en la Orden circular de 7 de enero de 1941 (“ Diario 
Oficial” núm. 8) , dictada por la Presidencia del Gobierno, y  0011 arreglo a 
la Orden del Ministerio de Obras Públicas de 10 de mayo d f 1940 (“ Bole­
tín Oficial” núm. 134), se exponen a continuación las disposiciones 'comple­
mentarias para la ejecución de dicha Orden:
1.a . Los transportes militares podran ser preferentes, urgentes o muy 
urgentes (por lo tanto, no existe el transporte ordinario). -
2.a Los transportes urgentes o muy urgentes, calificados' como tales 
por la Dirección General de Transportes del Ejército, los ejecutará ésta 
por medio dé la Jefatura del Servicio Militar de Ferrocarriles (primera 
’Sección de dicha Dirección General), que dará fas órdenes oportunas a las 
Compañías de Ferrocarriles y  a sus tropas.
3.a Lofe transportes ¡referen tes  no es necesario solicitarlos a dicha Di­
rección General, pues automáticamente, al hacer la petición reglamentaria, 
por escrito^ en la estación (con anotación en eLlibro de registro), lleva 
aneja dicha clasificación ípor ser transporte militar.
4.a Si transcurridos veinte días no se hubiese realizado un transporte 
preferente, podrá' solicitarse la urgencia del mismo siempre que sea ne­
cesario. - V
5.a Se considerarán como transportes militares, a los efectos de la 
ejecución (independientemente de la parte administrativa), todos los que 
sean pagados con cargos a los Ministerios de Marina, Aire y Ejército. •
Todos aquellos que sean de interés directo para cualquiera de dichos 
Ministerios, y que éstos consideren como necesidad militar por atender, a 
abastecimiento de tropa o ganado,, suministro de primeras materias a fá ­
bricas y factorías o materiales de construcción de carácter militar,* podrán 
ser clasificados, como se ha dicho antes, por la Dirección General de .Trans­
portes. En estos casos la consignación de la mercancía -ha de ser precisa­
mente para un organismo oficial del Ministerio correspondiente (aunque 
los*portes sean pagados por el particular a quien corresponda), quien será 
responsable pecuniariamente de las paralizaciones de material qué puedan* 
producirse por cargue, o descargue demorados. •
6.a Todos los transportes militares están sujetos al pago de las para­
lizaciones de material (Con arreglo a la Orden de la Presidencia de 28 de 
mayo de 1940, “ B. O.” núm, 152), y  con arreglo a las tarifas actualmente
en vigor. * ' . * ) '• ’ * *'
¿ ’7.a Cuando como consecuencia de órdenes urgentes o muy urgentes 
militares se sitúen o vayan a situarse vagones, tanto al cargue como para
' * ■ b ‘
el descargue, en estaciones donde no existan Jefes -de Transportes, los Ins­
pectores de Explotación de las Compañías, además de lo actualmente regla­
mentado, comunicarán lo antes posible dichas noticias a los Destacamen­
tos de Ferrocarriles, para que éstos lo ¡hagan saber ál Jefe de transportes 
Militares correspondiente.
8.a Los transportes ordenados por là Jefatura del Servicio Militar de 
Ferrocarriles, considerados como militares por su necesidad, aun cuando 
no sean pagados por el Estado, no lo son en realidad, y  abonarán, por lo 
tanto, el canon establecido en el apartado quinto dé la Orden circular de 
la Presidencia del Gobierno de 7 de enero de 1941.
9.a Los transportes- militares v/r§&mes y muy urgentes se . solicitarán 
de la Dirección General de Transportes, de este Ministerio por escrito, in­
dicando y  razonando su necesidad, añadiendo las estaciones de origen y 
destino, número de vagones y clase; remitente y consignatario y mercancía 
a transportar y su peso. En caso necesario podrá solicitarse por telégrafo, 
e incluso, como excepción, cuando no exista materialmente tiempo, están auto­
rizados los excelentísimos señores Capitanes generales y Gobernadores mi­
litares para ordenar el transporte, debiendo comunicarlo a posteriori a la 
Dirección General, indicando los datos anteriores. .
10. Por los remitentes ha de solicitarse siempre, previa y reglamenta- 
riaiñente, el material en el libro de registro para peticiones en cada esta-* 
ción, pues mientras no se efectúe así no surtirán efecto las órdenes de esta 
Dirección General, aun cuando se trate de transportes militares, si no se 
ha cumplido este requisito.
11. Según lo dispuesto en los apartados segundo y tercero de^  la Or­
den de-la Presidencia antes citada, los representantes de la Dirección Ge­
neral de Transportes en las Delegaciones especiales se relacionarán con
' éstas conforme en ellos se dispone.
12. Para los transportes militares urgentes y  muy urgentes, la Jefa ­
t u r a  Militar de Ferrocarriles, como órgano ejecutivo, dará cuenta inme­
diatamente a la Dirección General de-Ferrocarriles, Tranvías y Transpor­
tes por. Carretera y  a las Delegaciones especiales a quienes afecte, así 
como también a la Agrupación de Batallones en Prácticas, para qué ésta 
pueda estar enterada de lo *que se ordena, debiendo vigilar dichos trans­
portes, comunicar las dificultades, incidencias o abusos que puedan-produ-
. oírse, corrigiendo lo que estuviera en sus atribuciones, además de comu­
nicarlo como se indica. - . v'
13. ■ Las Jefaturas de (Transportes" Militares del Cuerpo de' Intendencia 
seguirán con toda la parte administrativa de los transportes, como en la 
actualidad.
Las reexpediciones de. material deben ser las menores posibles; pero 
.cuando sean imprescindibles han de efectuarse en seguida y  nunca después
las cuarenta y ocho horas de la llegada de los vagones a destino.
- J • ' ' . . .a • -
' 1 . - ’ J  ' _ ' _ .
14. Queda autorizada .la Jefatura Militar de Ferrocarriles para que*
en caso de congestión de material’ por transportes militares en alguna es­
tación,.-pueda suspender las facturaciones de aquellas mercancías que exis­
tan sin descargar para una misma iconsignacióh, no ordenando nuevos 
transportes urgentes. i '■■■>■*
15. Cuando las facturaciones no sean de vagón completó, no interven­
drá la Dirección General de Transportes, debiendo ser solicitadas directa 
y reglamentariamente, en las estaciones. Cuando las Compañías suspendían 
las facturaciones de detalle deben .excluir los transportes militares urgentes, 
y únicamente no lo harán en caso extremo, previa aprobación por la Direc­
ción -General de Transportes.■ » ✓ r ■ '  ^.
16. Si los descargues.de transportes militares no se realizan rápida­
mente y dentro del plazo reglamentario, la Agrupación de Batallones en 
Prácticas lo pondrá, por medio de sus Batallones, en conocimiento , del 
excelentísimo señor Capitán General de la Región respectiva, á fin de 
que por dicha Autoridad ¡puedan ser. tomadas las medidas convenientes para 
evitar la paralización de material, en perjuicio de la economía nacional y 
del Estado.
:17. Los Jefes u Oficiales más caracterizados de la  Agrupación dé Ba­
tallones de Movilización y Prácticas, en. las poblaciones donde exista Capi­
tanía General, serán enlaces entre las Regiones-y la Jefatura del Servi­
cio Militar de Ferrocarriles.
Madrid, 27 de enero de 1941.
V ARELA
(Del B. O. del,Ministerio del A ire  núm. 21.)
MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN de 28 de enero de 19^1 sobre restricción^ en el use de franquicia 
telegráfica. .
limo. Sr.: Con criterio progresivamente restrictivo se van concediendo 
por este Ministerio las franquicias postal y  telegráfica a los Organismos 
y  Autoridades que tienen necesidad de ellas, para e í efecto, no.sólo de la 
natural defensa de los intereses del Estado, sino de las conveniencias del 
público en general, que habría de' sufrir las demoras que la acumulación y  
prioridad del servicio oficial representara.
Por tal criterio, aun dentro de las limitaciones establecidas, quedaría, 
desvirtuado si por los Organismos o  Autoridades que disfrutan de tal p r i ­
vilegio, colocándose al margen del espíritu de la concesión, se procediera 
a cursar telegráficamente despachos que por la índole de sus asuntos o por
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la escasa urgencia necesaria en su ^im itación, pudieran ser confiados al 
Correo sin aquellos detrimentos que se quieren impedir.
Y  al efecto de evitarlos, encarezco de V. I. estrecha vigilancia, en rela­
ción con los Organismos que puedan ofrecerle información se,gura y  ga­
rantizada, del uso de la franquicia telegráfica, entendiéndose qué en caso 
dC abuso se procederá a las correcciones o suspensiones correspondientes. 
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento.
Dios guarde a V. I. mudaos años.
Madrid, 28 de eneró de 1941.—P. D., Enrique Calabia. '
limo. Sr. Director general de Timbre y  Monopolios.
(Del B. O. dél Ministerio del A ire  núm. 17.)'
MINISTERIO DE M ARINA
ORDEN de 28 de ¿ne '^o de 19J+1 estableciendo en la Infantería de Molina la
especialidad de “Ametralladoras antiaéreas” . :
Orgánimcdón.— Como consecuencia de lo dispuesto en . el articulo 41 del 
Decreto de'81 de julio último (“ D. 'O.” núm1. 187) y  lo preceptuado en el 1.° de 
la Ley de 17 de octubre siguiente (“ D. O.” núm. 251), se dispone:
1.° Se establece en Infantería de Marina la Especialidad de “Ametra­
lladoras antiaéreas” .
2.° Esta Especialidad, que se alcanzará mediante el cumplimiento de 
las condiciones que se .determinen, será desempeñada por el personal em­
barcado y el que tenga destino en las Unidades de Defensa Antiaérea de 
los Departamentos y Bases Navales.
3.° Con arreglo al apartado b) del artículo 88 del citado Decreto, y 
mientras no se dicte la oportuna reglamentación, se abre el voluntariado 
en Infantería de Marina, con sujeción a las siguientes normas transitorias:
1.a Los individuos que tengan nna talla mínima de 1,65 metros, cuya- 
edad esté comprendida entre los dieciocho y veintitrés años, no figuren 
incluidos en los alistamientos de Marina o Ejército para servir por sus 
reemplazos, y que deseen ingresar voluntarios en los Tercios para desem­
peñar la citada Especialidad, lo .solicitarán por instancia, debidamente do­
cumentada, de los respectivos Coroneles, firmándose por los admitidos un 
compromiso inicial de cuatro años. '
2.a Los voluntarios para educandos de cornetas y tambores serán admi­
tidos a partir dé los quince años, debiendo tener una estatura proporcio­
nada a su edad.
Madrid,' 28 de enero de 1941. ■ - MORENO
(Del B. O. del Ministerio del Aire núm. 17.)
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MINISTERIO BEL AIRE* ‘ « . • I <
ORDEN de] 29 de enero de 1941 por la que ¡se ¡autoriza a los Ofi­
ciales del Ejército del Aire que se hallen ¡en posesión del títu­
lo de Piloto de avión dq guerra a presentarse en el concurso 
convocado para la instrucción de alumnos pilotos de vuelos 
sin motor.
o . ' ' ' • N ' . • 1 ’ ,
Publicado en el “ Boletín O ficial del Ministerio del A ire ”  núm. 9, 
d e ' fecha 2 1 de los actuales, Concurso de la Dirección General de A via­
ción C ivil para la instrucción de ido alumnos Pilotas de Vu|elo sin 
Motor de las clases A , B  y C  en la Escuela Provincial de-Vuelos sin . 
Motor de Huesca, por -la presente se autoriza a concurrir a los O ficia­
les de este,E jército  que se hallen en posesión del título, de Pilotos de 
Avión de Guerra, así como a los# que se encuentren pendientes de ser
llamados a Curso en Escuela de Vuelo, en las siguientes condiciones:
» * •
1 .a. L as instancias solicitando dicho Concursó se dirigirán al Direc­
tor general de Instrucción de este Ministerio.
2.a . E l plazo para su .admisión será de quinte días, á#partir de la 
-publicación de esta Orden en el “ Boletín O f icial del Ministerio del A ire ” »
pudiendo hacerlo telegráficamente y  por conducto de los Je fe s  de Régióji 
o Zona Aérea. • Y  *
3.a E l destino de estos O ficiales será en comisión indemniza-ble. 
Madrid, 29 de enero de 19 4 1. ,
. VIGON'
(Del B. O. del Ministerio del Aire núm. 15.)
'. • K \ • | ...
.M INISTERIO  DEL EJERCITO
y ■ \ *1 %
ORDEN de 29 de enero de 191*1 por la que se. dictan instmeóiories relativas 
u los acuartelamientos provisionales y, definitivos de tropa.
En las instrucciones aprobadas por Orden de. 21 de noviembre de 1939 
(“ D, O.” núm. 47) relativas á los acuartelamientos provisionales y defini­
tivos de tropas, se tendrán en cuenta las’ siguientes-: .
1.a En todos los acuartelamientos‘que‘ se proyecten se propondrán lo­
cales que constituirán lo que se denominará “ Residencia para Oficiales sol­
teros” . • - *
2.a El tanto por ciento con el que lia de contarse, a estos efectos, 
será el setenta de la plantilla total de Tenientes de cada Regimiento de 
Infantería/ Caballería, Artillería 'e Ingenieros, y  proporcionalmente a esta 
cifra, para los acuartelamientos de. las Unidades inferiores a • Regimiento.
3.a Los locales que han de constituir la Residencia serán dormitorios, 
cada uno para dos o cuatro Oficiales, como máximo; comedof colectivo,, 
sala de recreo biblioteca, cuartos de aseo, baños, retrete y  cocina.
4.a El cuartel ha de constituir el hogar del soldado, y para ¿lio pre­
sentará en .todos sus detalles el decoro necesario para inspirarle amor a las 
Instituciones armadas y  acostumbrarlo a  una vida higiénica, facilitándole 
la  práctica de los.deportes. x
Madrid, 29 de enero de 1941. v
VARELA
. (Del B. O. del Ministerio del Aire núm. 21.)
' ; ; MINISTERIO DE TRABAJO
ORDEN de.31 degenero de -19Í1 por la que se didtap, normas en relación con 
el percibo del Subsidio de Vejez .
limo. Sr.: El Subsidio de Vejez, al instaurar un nuevo Régimen más be­
neficioso para los ancianos trabajadores, encuentra en su’ aplicación algu­
nas dificultades surgidas de la  existencia anterior de categorías de obreros 
que tenían un seguro especial, bien por pertenecer a Montepíos exceptua­
dos, cuya subsistencia condicionada se ha regulado ya, o Sien por trabajar 
Para patronos anticipados al Régimen legal de Retiro Obrero Obligatorio' 
que no tiene razón de existir en el actual Subsidio.
Por ello es preciso regular estas situaciones, y  al efecto, este Mihiste- 
se ha servido disponer : ‘
Artículo 1 .° El percibo- del Subsidio de Vejez será incompatible con' 
el cobro de pensión de Montepío, exceptuado del Régimen de Retiro Obrero, 
sustituído hoy por el Subsidio mencionado.
Art. 2 .° Queda suprimido el Régimen especial de patronos anticipados. 
al del Retiro- Obrero Obligatorio y las bonificaciones por anticipación que 
aquél se establecieron.
Los patronos anticipados que no constituyan Montepíos exceptuados de 
acuerdo con la Orden de 26 de abril de 1940, seguirán en todo el Régimen 
11 °-mal de Subsidio de Vejez.
Art. 3.° A  todos .los efectos de aplicación del Subsidio de Vejez, se 
c°usiderarán como afiliados al Retiro Obrero Obligatorio los asalariados
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por los que se hubiera cotizado por patronos anticipados en las icondiciones 
previstas en las disposiciones derogadas.
Del mismo modo se considerarán también como afiliados al Retiro Obre­
ro Obligauorio, todos los asalariados por los que se haya cotizado en Mon­
tepíos exceptuados que no hubieran llegado á consolidar pensión en los 
mismos. -V •
Art, 4.° Quedarán incorporados a los fondos generales del Subsidio de 
Vejez los valores actuales de las.pensiones constituidas en el Régimen de 
Libertad Subsidiada por la parte de las cuotas abonadas y  que de ño haber 
sido anticipados hubieran debido satisfacer los patronos en el Régimen de 
Retiro Obrero Obligatorio..
Lo que le participo a V. I. para su -conocimiento y  efectos oportunos.
Madrid, 31 de enero de 1941.
BÉNdUMEA BURIN
limo. Sr. Director general de Previsión.
(Del B. O. del Ministerio 'del Aire núm'. 17.)
MINISTERIO DEL AIRE
ORDEN de 1 de febrero de 1941 organizando los Servicios de
Farmacia de(l Aire. i
De acuerdo con lo establecido en el Decreto de 15  de diciembre 
de 1939, por el que se establecían normas'para la organización y  funcio­
namiento del Servicio de Farm acia de este Ejército, y  con do preceptua­
do en el artículo i .10 del Decreto de 23 de febrero de 1940, que creaba 
el Cuerpo de Sanidad d'el Ejército del A ire, a continuación se expone 
la  organización que se establece para el Servicio de Farm acia de este 
E jérc ito : *
S e c c i ó n  d e  F a r m a c i a .— Organismo Superior 'técnico de la Adm i­
nistración Central, que dirige, .inspecciona y administra el Servicio en 
paz, maniobras y  campaña, siendo su Je fe  inspector -general y Director 
del Servicio, con un Negociado para los asuntos de personal y material, 
cuyo Je fe  es a la vez enlace con la Sección cuarta del Estado M ayor; 
una Secretaría encargada dé los asuntos ’generales y ‘de estadística, y 
una Junta. TécilicoHConsültiva,'formada por el Je fe  del Negociado,'el 
"  Secretario de la Sección, el Director Je fe  del Grupo Central (o, por de-
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legación, el Je fe  dé Fabricación o el de Parque) y  lös Je fe s  de Servicios 
y  Grupos de las Regiones Central, del Estrecho y Pirenaica. '
J e f a t u r a  d e  S e r v i c i o s  R e g i o n a l e s — Dependerán directamente 
del Mando M ilitar de la Región o Zona, y, técnicamente,, de la Sec­
ción de Farmacia, con el cometido en su demarcación de regir e inspec­
cionar y  administrar el. Servicio, inform ar las propuestas de adquisi­
ción, baja, reposición y ampliación del material e instalaciones, proponer 
modificaciones en los Servicios, formalizar la  estadística de los Servicios 
y  la de fabricación de la industriaparticular químico^farmacéutica y  la de 
aplicación a ella y la de-producciónmineral, botánica y zoológica de inte­
rés farmacéutico. Estas Jefaturas serán desempeñadas, mientras el volu­
men de los Servicios lo permitan, por el Je fe  del Grupo Regional de 
Farm acia correspondiente.
G r u p o  C e n t r a l  d e  F a r m a c i a .— Llenará las funciones«, que tiene 
asignadas y que actualmente realiza de fabricación, de abastecimiento y 
de enseñanza y  espeeialización, dependiendq del Mando M ilitar de la 
Región de su emplazamiento, y, técnicamente, de la Sección de Farm a­
cia. Sus Juntas Facultativa y Económica se regirán por la  reglamenta­
ción general en la form a apropiada a la peculiaridad de este Servicio.
Se organizará en la form a siguiente:
Sección Prim era: Fabricación—  De productos química-formacéuti- 
cos, material de curación, apósitos* vendajes, formas farmacéuticas (in­
yectables, comprimidos, pomadas, extractos, etc., etc.), fórm ulas espe­
ciales para otros servicios, etc., etc.
Sección Segundea: P a rq u e .— Adquisición de primeras materias, de 
los medicamentos que no se pueda o 110 convenga fabricar, del material, 
utensilio y  envases,, etc. Análisis de todo lo fabricado y adquirido para 
garantía de su empleo. Suministro de todo lo  que consuman ä lös Gru- , 
Pos y  de fórmulas especiales a otros-Servicios. . Regeneración de los pro­
ductos empleados y alterados y del material usado.
Sección Tercera: Enseñanza —  Espeeialización del personal farrna- 
Ceutico y.-auxiliar. Estudio de nuevas fabricaciones y m étodos analíticOjS, 
de los medicamentos, productos y material nuevos, y  de los problemas 
mialí.ticos y. químicos de interés para otros Servicios cuando éstos lo  sol-i-
-  s i
6
citen por no* tener elementos' propios. Estudio de los medicamentos, for- - 
mas fai*macéuticas, utensilio y  material -para campaña.
G r u p o s  b e  F a r m a c i a  d e  R e g io n e s  y  Z o n a s — Serán. ocho, uno 
por cad#. Regióñ o  Zona, con numeración correlativa con arreglo al 
orden siguiente: i  d  de la Región A érea C entralv2.°, la  del Estrecho;
3.0, la  de Levan te; 4-°? la  Pirenaica; 5.0, la  del Atlántico ; 6.°, en la Zona. 
A érea de M arruecos; 7 .0, en la  de Baleares, y  8A, el de Canarias y 
A fric a  Occidental.
Todos los Grupas sé suministrarán directamente del Grupo 'Central, 
siendo sus funciones las actuales dé abastecimiento, de dispensación,.dér v . . ■  ^ ■
laboratorio (análisis, depuraciones, elaboraciones) y  de Recuperación 
ejecutadas por sus Secciones y  Destacamentos.
Tendrán el material necesario'para maniobras; y  para campaña, .y 
en todo momento sus Seccionés y Destacamentos estarán en disposición 
de desplazarse total o parcialmente-consta rapidez adecuada a la m ovi­
lidad del Ejéñcito a que sirven.
Los cuadernos de, Cargo., Data y Estadística los formalizarán el C a­
pitán o el Teniente Je fe  de la Sección de Abastecimiento, y  los Je fe s  de los 
Destacamentos, remitiéndolas el Je íe d e l  Grupo al de Servicias, que las 
cursará informadas al Ministerio, para su aprobación, que propondrá la 
Sección de Farm acia, previo informe de la Jun ta Técnico-Consultiva..
L as Juntas Facultativa y Económica de los Grupos .formalizarán las 
adquisiciones, bajas, reposiciones y ampliaciones de material o instala­
ciones de "ellos y  de sus destacamentos, aprobándose las actas de la  F a ­
cultativa por el Je fe  de Servicios o por la Sección' de Farm acia, según 
su cuantía, y  las de la Económica, con arreglo a la  reglamentación 
general:  ^ v
L a  organización de estos Grupos será la-siguiente: T
Sección P rim era : A bastecim iento—  Suministro de todo lo*necesario 
para sus servicios a las otras Secciones y- a Ios-Destacamentos.
. Sección Segunda: Dispénsación.— Servicio de medicación a tos hos- 
pítales, clínicas, sanatorios, botiquines, Aeródromos, Unidades y al per­
sonal del E jército  dél A ire y  sus familiás, bien directamente b  en los 
destacamentos definitivos o transitorios establecidas por él Grupo.
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Sección Tercera: Laboratorio .—-Análisis de comprobación del E s ­
tado de los medicamentos, de alimentos sólidos y  líquidos* y los clínicos 
que sean demandados por la  Sección y Destacamentos. L as 'depuracio­
nes y la elaboración de formas farm acéuticas'de urgencia. Atendef-án 
igualmente al estudio de los problemas analíticos y químicos que les so­
liciten los restantes Servicios, siempre que tengan elementos para ello-. 
Sección cuarta: Recuperación .— Recogida de productos, material de
curación, disolventes, envases y utensilio, usados, alterados o abando--,
.  *  .  ’  - < v  ■
nados, su regeneración y entrega para el Servicio a la  Sección de Abas-
. . .  . ' • x¿t -
tecimiento; . -* * ' ■ ■ ■ \ •
D e s t a c a m e n t o s .— Con la numeración correspondiente al orden por que 
se expresan, serán : del P rim er Grupo , d e l  Instituto de Medicina Aero--
I
náutica de Madrid, y  los de Salamanca, Badajoz, Cuatro Vientos, y  Ge- 
tafe. Del Segundo Grupo, el del Instituto de Medicina Aeronáutica de 
Sevilla, y los de Granada, M álaga y Jerez-Cádiz. Del Tercer Grupo, los 
de Albacete y San Javier-A lcázares. Del Cuarto Grupo, los de Logroño, 
Reus y Barcelona. Del Quinto Grupo, el de León. Del Sexto  Grupo, el 
de Melilla. Del Séptim o Grupo, el de Pollensa. Del Octavo Grupo, el 
del Sáhara Español. "  A
. Madrid, i de febrero de 1941.
’ * . - ;  . ■ ' V IG O N  /
{Del B . O. del Ministerio, del A ire  núm. 28 .)
 ^ I w •
. MINISTERIO DE HACIENDA
í . * . . .  % . . * . ' ' ' / ,' V
ORDEN de S de febreo'o de 19U1 por la que se dan normas para1 la apli-. 
cación de lo dispuesto en el apartado c) del a/rtículo 52 de la Ley de Re­
forma Tributan^ de 16 de diciembre de 1 9 0 , en relación con la ta n f a 3.a 
de la Contribución sobre utilidades de la riqueza mobiliaria.
limo. Sr.: Para la debida aplicación de lo • dispuesto en los preceptos 
ft^rtinentes del capítulo III de la Ley de Reforma Tributaria de 16 de 
diciembre de Í940, en relación con lo determinado en ;el apartado c) del ar­
tículo 52 de dicha Ley,
Este Ministerio, haciendo uso de ia autorización contenida en el 147 de 
a ^ismá, y  habida cuenta de lo dispuesto en el ¡párrafo final del artícu-
lo 5.°. de la Ley de 30 de diciembre de 1939, se ha servido disponer lo 
siguiente: f
1.° Los preceptos de la Ley de 16 de diciembre dé 1940 relativos a la 
tarifa tercera de la Contribución sobre las utilidades de la riqueza mobi- 
liaria, serán aplicables en toda su integridad en las liquidaciones que por 
dicha tarifa se practiquen a las Empresas cuyo ejercicio Económico coin­
cida con el año natural' de 1940.
’ 2.° ^.Tratándose de ejercicios no coincidentes con el año' natural; que. 
comprendan parcialmente el año 1939, las bases impositivas se prorratea­
rán por días, aplicándose a la parte ¡proporcional imputable al año 1939 la 
legislación en vigor a la publicación de la Ley de Reforma Tributaria.
3.° . No obstante lo anteriormente dispuesto, ;.se entenderá que en tanto 
cualquier contribución relacionada con la de Utilidades se devengara o 
exigiera según la legislación anterior a la Reforma citada, las dichas rela­
ciones se regularán por. el texto refundido de 22 de septiembre de 1922 y 
sus disposiciones complementarias. '
Lo que comunico a V. í. para Su conocimiento y efectos.
. Dios guarde a V. I. muchos años. ■'
Madrid, 3 de febrero de 1941.
LARRAZ
limo. Sr. Director general de Rentas Públicas.
(Del B. O. :del Ministerio del Aire  núm. 17.) ,
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
ORDEN de k de febrero deJ9J¡.l p o r ,la que se dispone que el curtícuh 26 
del' Reglamento de Interferencias Radio eléctricas quede 'redactado d&l 
modo que se cita.’
limó.' S r.: Acordada por Orden de 15 de marzo de 1940 la modificación 
del artículo 26 del Reglamento de Interferencias Radioeléetricas, aproba­
do por Decreto de 7 de abril de 1936, con objeto de que en la Junta Per­
manente de Interferencias estuviesen representados la mayor parte de los 
elementos que pudieran coadyuvar a los fines perseguidos por dicho orga­
nismo, es evidente la conveniencia de que en él figuren no- sólo una repre­
sentación de la Escuela Oficial de Telecomunicación, sino también la del 
Laboratorio Oficial de la Dirección General de Correos y  Telecomunica-
i c ’ •
ción, como organismo de suma importancia en cuanto se refiere a -la espe­
cialidad de radio.
Por todo ello, este Ministério se ha servido disponer se rectifique aque­
lla disposición ministerial en el sentido de acordar que el artículo 26 del
84 —  ' '
Reglamento al principio indicado quede redactado definitivamente del si­
guiente modo: '  ■
“Artículo 26. ' La Junta Permanente de Interferencias Radioeléctidcas 
radicará en lá Subsecretaría de la Gobernación; .estará presidida por e] 
ilustrísimo señor Subsecretario de este Departamento e. integrada por los 
siguientes miembros:
Director general de Correos y Telecomunicación, que actuará de .Vice­
presidente.
Tres miembros de la Comisión Permanente Española de Radioelectri- 
cidad.
Dos Ingenieros de Telecomunicación de la Dirección General de Correos 
y Telecomunicación.
El Director Jefe del Laboratorio Oficial de la expresada Dirección 'Ge­
neral. ' *
Un Profesor de la Escuela Oficial de Telecomunicación, y 
Un representante de la Dirección General de Propaganda.”
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 4 de febrero de 1941.— P. D1., José Lorente.
/
limo. Sr. Subsecretario de la Gobernación.
(Del B. O. del Ministerio del Aire núm. 19.) -v 1
MINISTERIO DEL AIRE
ORDEN de 5 de febrero de 1941 por la que set dan normas para 
la provisión de viacantes <Jue se produzcan en todos los Cen­
tros y Organismos dependientes del Ministerio del Aire.
A  .partir de la fecha de la publicación de esta Orden en el “ Bole­
tín Oficial”  de'este  Ministerio, las vacantes que se produzcan en to­
dos, los Centros y  Organismos dependientes del E jército  del A ire  se 
cubrirán en la form a que se expresa a continuación:
Primero. Los destinos a cubrir se clasificarán,en: d e lib re  elección 
Ministerial, de concurso y  de provisión normal.
Serán  de libre elección.— Todos los. de los Generales; los de Mando 
de Regiones .y Zonas A éreas; Inspectores, Segundbs Je fe s  de las R e ­
giones y  Zonas A é rea s,•''Mando de Regim ientos; Je fatu ras de Estado 
M ayor- Directores de Institutos, Academias y  Espuelas y  Je fe s  de E s ­
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tudios' de ellas; Je fe s  de Sección del Estado M ayor dél Ministerio; 
Mando de Grupos .y de Escuadrillas independientes; personal de la .S e ­
cretaría General; Mando de M aestranzas; Segundo Je fe -d é  la Ju r is­
dicción Central A érea ; Auditores y  Fiscalía Ju ríd ica ; Je fa tu ra  de Ser­
vicios de Grandes, Unidades, de Reglones y. de Zonás A éreas; Secreta­
rios de las Direcciones Generales, a propuesta de los Directores respec­
tivos, y  los de Ayudantes de Campo, a propuesta de sus respectivos Ge­
nerales.
S e  proveerán mediante concurso.— Todas las vacantes de las E sta­
dos -Mayores del Aire, en el Ministerio, en las Regiones y Zonas A é­
reas; las de Profesores dé las Academias, Escuelas y  Centros de Ins­
trucción; las de• Agregados Aéreos, en el extranjero; las. de carácter 
técnico de Maestranzas, Parques y Laboratorios ;*las de personal de los 
Institutos de Medicina Aeronáutica; las de personal del Grupo de E n ­
trenamiento y  Transportes del Estado M ayar del A ire ; las de Je fes 
de Sección y  Negociado d d  Ministerio ; las de personal del ConsejoG u- 
premo de Justicia M ilitar; las de Inspectores de material en vuelo y 
las dé personal erf  vuelo de las Escuadrillas de Experimentación y  Pro-, 
badorés de Maestranzas. J
Je fe s  de las Pagadurías de Haberes y Servicios* Je fe s  y  Capitanes, 
de los Servicios de Víveres, Alojamientos y Vestuario; Je fe s  y  Oficial 
de la Sección Fiscal de la Intervención General de la Administración 
, del E stad o ; Comandante Médico- de Asistencia' del M inisterio; Direc- 
tores de los Institutos de Medicina Aeronáutica y  de los Hospitales y 
-Clínicas; Director del Parque Central de Sanidad; Je fe  de Farm acia 
en el-Servicio'de Guerra Química de la  Dirección General de Antiaero- 
náutiqa, y  Je fe  del Grupo Central de Farmacia, así como todos aque­
llos que por su cometido especial, previa aprobación ministerial,'se con­
sideren como tales.- ■
Las de Je fes, Oficiales y  Secretarios del Centro de Juzgados de M a­
drid, y  las de los Juzgados permanentes de - Regiones y Zonas A éreas ; 
las .de Je fe s  y. Oficiales de las Unidades Antiaéreas de Defensa A c tiv a ; 
las de Je fe s  de Aeropuertos civiles y  las de Oficiales.de Tráfico*; las de 
• Je fe s  de Clínica y  Especialidades'én Plaspitales y Clínicas, y  las de Co­
mandante Médico de la A c o m i a  de Aviación y de la de ingenieros
Aeronáuticos;; personal del Grupo Central de Farm acia; los de perso­
nal de las' Secciones de Laboratorio de los Grupos. Regionales, y  las de 
determinados destinos que por su marcada responsabilidad aconsejase 
proveerlos por concurso, previa, aprobación ministerial.
Serán de provisión normal todos los qne no se mencionan en los 
apartados anteriores. f .
Segundo. Los destinos de “ libre elección”  serán conferidos por el 
Ministro del A ire, o a  su propuesta, sin más-normas que la de procu­
rar el m ejór servicio, pudiendo designar á |o s  que gocen del empleo co­
rrespondiente al cargo que se trata tale cubrir, según figure en las plan­
tillas, o bien, por excepción, a los de las inmediatas categorías superior 
• o inferior. . '
Aunque la forma, de cubrir estos destinos no exige previa*convoca- 
toria, podrán anunciarse cuando así se disponga, remitiendo tas aspi­
rantes a cubrirlos, directamente, % este Ministerio, la papeleta de peti­
ción reglamentaria. V : .
'Tercero. Los destinos de Concurso serán solicitados por medio de 
instancia-dirigida a este Ministerio, a la' que se unirán los documentos 
que acrediten tas méritos y  aptitudes del concursante, un certificado o 
relación jurada que comprenda tas datos que se consignan en las Sub­
divisiones primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, octava y  novena 
de la H oja  de Servicios, una reláción jurada de tos servicios prestados 
en la  última campaña y la concéptuáción actual del sdlicitante.
■, Cuarto. Cuando, una vez celebrado el Concurso^ no se cubran tos 
destinos, podrá ser nombrado, con carácter forzoso, quien se -estime 
reúna las condiciones necesarias. ta“ta: . • ,
Los así nombrados permanecerán entalichos destinos durante el pla­
zo mínimo de un año. / ’ .
S i al terminar dicho plazo desearan cesar en sus cargos, tendrán pre­
ferencia sobre todos los peticionarios para alcanzar el destino de provi­
sión normal que soliciten.
Q u in t o .L o s  déstinois -de “ provisión norm al”  se cubrirán por anti­
güedad en el empleo, manteniéndose da preferencia en todos, los empleos 
P^ra los -que ostenten la Cruz Laureada de San Fernando o la Medalla 
M ilitar individual. •'
\ *
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Sexto. Todas las vacantes que se produzcan en las Unidades,’ Cen­
tros y  Dependencias del E jército  del A ire, se anunciarán en el ‘ ‘ Bole­
t ín  Oficial”  del mismo del día 10  al 15  de cada mes,“ para conocimiento 
general.
En  ef plazo-de quince días, a- partir de su publicación, podrán ele­
varse papeletas solicitando destino' por el conducto reglamentario. En 
caso de urgencia se podrá adelantar por telégrafo él contenido de las 
papeletas. Estas se extenderán por .duplicado, que se devolverá ai inte­
resado al tener entrada en el Ministerio, y no podrán contener más- que 
cuatro peticiones de destino. ■■ ^
Séptimo. Las papeletas de petición de destino serán extendidas en 
el formulario reglamentario que se publica a continuación,, cursadas a 
este Ministerio por conducto regular.
L as papeletas' contendrán todos- y  cada uno de los datos que se se­
ñalan en ellas, precisando con exactitud los títulos, especialidades y fe­
chas en que los adquirió.
Las peticiones de-destino a Unidades Aéreas se harán enumerando’ 
éstas, y  no en tipo de aviones ni aeródromos de la eventual req fdencia 
de aquéllas.
No serán atendidas las papeletas de petición de destino para los que 
- los interesados no tengan aptitud, por cuya razón el personal deberá 
abstenerse d e ; formularlas para Unidades distintas a las de su especia­
lidad.
Las papeletas de petición de destino cursadas a este Ministerio sin 
sujetarse a las normas que anteceden, serán devueltas con expresión 
de causa.
Octavo. Los que obtengan uno de los destinos de provisión nor­
mal solicitado, no podrán pedir nuevo destino eii un plazo de dos años;, 
/pero podrán concurrir en cualquier momento a los de Concurso.
Los que sirvan un destino con carácter forzoso, no podrán solicitar 
otro de provisión normal durante un año, pudiendo aspirar en cualquier 
momento a los destinos de Concurso.
Los que sirvan destinos obtenidos por ¡Concurso deberán permane­
cer en ellos durante dos años. • \  •
A  los Concursos de Escuelas y  Academias podrá concurrirse desde
—  8 8 —^ . \
. cualquier destino y en cualquier imosniento, tanto si se aspira a las plazas: 
de Profesor como a las de alumno. V  ' ‘ .-
>'• Los destinos de nueva creación de “ Provisión normal’ ' podrán ser 
' solicitad# por todg el personal que se halle, cubriendo otrcis dpstinbs 
también de provisión normal, tanto con carácter forzoso como volun­
tario/
Noveno. Aquellos destinos de provisión normal para los que no hu­
biera solicitantes, serán cubiertos en tumo de colocación forzosa. Los. •••• 
designados para estos destinos deberán .permanecer en ellos el plazo mí-
. nimo señalado en el artículo anterior, salvo en el caso de cc<r respon­
derles cubrir una vacante que tuvieran solicitada con anterioridad a su 
destino forzoso. * . . .
Los que habiendo solicitado un destiño de provisión normal fueran 
enviados con carácter forzoso a otro, deberán, caso de interesarles, anu­
lar la-prim itiva papeleta, pues en otro caso, al producirse vacantes en 
alguna de las Unidades que tuvieran solicitadas, serán enviados a ellas 
• con carácter voluntario, por seguir surtiendo efecto sus papeletas en 
propuestas sucesivas.
Décimo. U na vez adjudicad,os todos los destinos de provisión noir- 
nial con carácter voluntario, se cubrirán cón carácter forzoso los no so­
licitados con los que se hallen pendientes de destino, que serán agru­
padas, y  designados por el siguiente orden:
i.°  Los que hayan hecho constar- en su papeleta que/desean “ cual­
quier otro destino” , además de los anotados. Estos serán destinados, en 
lo posible, a Unidades o localidades próxim as a las solicitadas.
2.0 Los que no hubieran cursado papeleta de petición -.de destino,, 
hallándose en situación de solicitarlo, por no tenerlo en la fecha en que 
... Se hubieran anunciado las vacantes. .
3 -° Los procedentes de las situaciones de “ Procesado” , “ Sancio­
nado”  o “ Disponible forzoso” , por conveniencias del servicio, cuando 
hroceda su colocación. . Ñ ; -
4 -° Los procedentes de las situaciones de “ Disponible voluntario”  
y  “ A l servicio de otros M inisterios” , así como los que se encuentren 
en de “ Supernum erarios” .
5*° Los - procedentes de las situaciones de “  Reemplazo per enfejr-
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m o” , ‘ 'Reemplazo por herido”  y  los “ Disponibles forzosos”  por ascen­
so 'o reorganización. 1
Dentro de cada, una de las cinco agrupaciones serán colocados por 
antigüedad, siendo destinados los de 'la primera agrupación comenzan­
do por los más antiguos, e inversamente los de las demás. S i hubiera 
que colocar por necesidades del servicio, sin esperar al término "de los 
plazos reglamentarios, a les disponibles voluntarios y  a tos supernume­
rarios, serán llamados por este orden, comenzando pop los que lleven 
más tiempo en dichas situaciones.
Undécimo. Cuando por extravío de alguna papeleta o por error ah 
/hacer los destinos, se hubiera adjudicado alguno indebidamente, el que 
se estime perjudicado lo expondrá por instancia., acompañando los jus-' „ * r ,. ; /
ti ficantes necesarios.'En caso de ser atendible la reclamación, se efec­
tuará la rectificación oportuna, siempre, que pueda hacerse, antes de 
terminar el plazo reglamentario para verificar la incorporación. En caso 
contrario, el solicitante podrá quedar en -su, anterior situación o destino, 
si hubiera vacante, concediéndosele derecho preferente para ocupar la 
primera de provisión normal que se produzca en la  localidad del desti­
no que tenía solicitado. ‘ ‘ *
. Duodécimo. Cuando en algún empleo no exista personal suficiente 
para cubrir toda la plantilla, se podrá emplear el del empleo inferior.
C* ./ , %
Décimo tercero. Siendo indispensable para el desempeño de ciertos 
cargos la posesión de una completa preparación técnica; al anunciarse 
las vacantes sé especificará las que sólo pueden ser solicitadas por'Je fes 
y  Oficiales procedentes de las Academias militares.
Décimocuarto. E l personal del Clero Castrense y Capellanes’volun­
tarios, solicitarán de este Ministerio (Dirección General de Personal) los 
destinos de provisión normal, por medio de papeleta reglamentaria.
U na vez clasificadas das papeletas, con sujeción a las reglas gene­
rales, serán enviadas al Vicario General, para qué, informadas, formule 
la correspondiente propuesta de destino.
* U !'■ V. > • • ■ * *• iy\ -O«'-'.*-*
Décimoquinto. ' Los Je fe s  y  Oficiales que para el ascenso al empleo 
inmediato estuviesen a falta dé tiempo de Mando de .Unidad en su em­
pleo, serán considerados -con derecho preferente a ocupar alguna de las 
vacantes anunciadas..
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A  estos efectos, los que se encuentren en las citadas circunstancias, 
cursarán papeleta, en la  que solicitarán ' “ destino para cumplir condicio­
nes de Mando-” , sin pedir Unidad determinada.- Esta papeleta podrá ser 
compatible con otra en la que se solicite algún destino anunciado; pero 
esta última estará sujeta a  las normas fijadas para/destinos, sin ningún 
derecho preferente.^ . ’ . I
E l destino concedido para cumplir condiciones de Mando será consi­
derado como forzoso a los efectos de permanencia/ •
Guando sean varios los'' que soliciten destino en esta forma, serán
destinados por orden dé antigüedad, dando preferencia a  aquellos que■>  ^ ¡ 
no cumplieron condiciones de Mando por estar en destino forzoso.
Decimosexto. Los que cesen en sus destinos «por supresión de ser­
vicios/disolución de Unidades o variación en las plantillas, tendrán de­
recho preferente para ser Colocados en la primera vacante de su ¡empleo 
que se produzca en la localidad en que estuvieren destinados, pudiendo 
permanecer en situación de disponible forzoso en -espera de dicha va­
cante, entrando en turno de colocación forzosa caso de.no 'solicitarla..
Tendrán también derecho preferente para ocupar la primera'vacante 
de, provisión normal en la. localidad en que anteriormente estuvieran
% * < * t
destinados o disponibles, los que césen en el cargo'/ dé Ayudante de 
Campo, si lo han servido, durante un año como mínimo ; los prcieesados 
absueltos libremente y los trasladados' a otros puntos por cambio d efi­
nitivo de guarnición de la Unidad en que sirvan o que hayan sido tras­
ladados, como bases dé Unidades o Jefaturas de nueva creación.
, * * # • ' , - \
Decimoséptimo. Los que obtengan un destino se presentarán en el
mismo en el plazo máximo de veinte días, a contar del de la fecha dé 
Publicación en el “ Boletín O ficial” ', si se trata cíe ün traslado dentro de la 
Península, y  de veinticinco días si el traslado es entre la  Península y 
laá Islas Baleares y Canarias o territorios de Marruecos.
Este plazo es improrrogable *y las Autoridades aéreas y  Je fe s  de 
Cuerpo .exigirán se cumpla con el mayor rigor.
A  este objeto, en.cuanto sea conocido el destino.por el Cuerpo u O r­
ganismo correspondiente, se comunicará cpn urgencia al interesado, so­
licitando o expidiendo seguidamente el correspondiente pasaporte.
Por ninguna Autoridad aérea se retendrá al designado para otro des-
tino, y  cuando muy poderosas razones lo aconsejen, se solicitará opor-' 
tunamente de este Ministerio ja  correspondiente autorización. '. -
Los plazos de incorporación se - podrán abreviar cuando Sea nece­
sario. .
,• >. . • v .  •" . *
Guando se ordene la  urgencia en.la incorporación, sólo se tardará 
ed tiempo que se invierta en' el v iaje, a contar de la -fecha e n ’quej sé 
reciba el pasaporte. . \
Decimoctavo. Los Caballeros Mutilados del Ejército del A ire  po­
drán solicitar los destinos .de su especialidad que por su grado de-mu­
tilación -puedan desempeñar, y  los que pertenezcan a  la Escala del Aire 
podrán cubrir todos los destinos del A rm a de Aviación en que no se¡a 
necesaria la aptitud de vuelo.
Decimonoveno. Cuando las necesidades del servicio lo exijan, po­
drá el Ministro efectuar el destino del personal de las diversas catego­
rías del E jército  riel A ire, , sin sujeción a las normas que la presente, 
Orden establece, así como disponer el cese en el que estuvieran desem­
peñando. ' / .
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EJERCITO DEL AIRE
Apellidos y Nombre




Arma o I _ 
Cuerpo. 1 .
Destino de plantilla 
o situación actua l.. .








el em pleo . .  . .
r  i S Aviación (3)
EsCala , i  M ilitar |4]
f e c h a  y  BOLETIN O FICIA L




de  ........  de
(F irm a)
"(i)  A n otar Sí- o N o ; tanto por ciento de m utilación ; “ B . O .”  de la  concesión.
(2) P iloto, O bservador, M ecánico, R adio, F o tó g ra fo , etc.
(3) A v iac ió n  (A ire , T ie rra , T ro pas, In gen ieros A eronáu ticos-, E sp ecia lista , etc.),
(4) M ilita r  (A ctiva , Com plem ento, P ro v ision al, R etirado E x trao rd in ario ).
E x t r e m o  a c o n s i g n a r  e x c l u s i v a m e n t e  p o r  e l  p e r s o n a l  v o l a n t e
Apio para volar aviones d e   ......   según aptitud adquirida en la Escuela de
■ton lecha !. . . . ....   d e .........................i ............  d e ............ .
N O T A
. L os que habiendo solicitado un  destino de p rov isió n  norm al, fu e ra n  enviados con carácter 
rzoso a otro, deberán, caso de in teresarles, an u lar la  prim itiva papeleta, pues en otro caso 
a ^ d ^ u c irse . vacantes en a lgu n a de las U n idades (lúe tu vieran  solicitadas, se rá n  enviados 
ellas con carácter vo lu n tario , por segu ir surtiendo efectos sus papeletas en propuestavS
le s iv a s . '
(Bel B. O. del Ministerio del Aw e  núm. 18.)
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M IN ISTER IO  D E H ACIEN D A ' /
ORDEN de 5 de febrero .de 191*1 'por la que se dispone que el día 15 del pre­
sente Tfyes quedará cerrado definitivamente el plazo para la presentación. 
de las declaraciones juradas a que se refiere la Orden de 1.9 de octubre 
último reglamentando el desbloqueo de incrementos,
limo. S í.: La Orden de este Ministerio de 19 de octubre último regla­
mentando él desbloqueo de. incrementos He las cuentas acreedoras de titu­
lares beneficiados ¡por el desbloqueo de corrección no exceptuadas, dispuso, 
en su -número 7.°, que durante la segiSnda quincena de noviembre ‘habían 
de ser presentadas por los interesados, en la Sección Provincial de Banca 
competente, las declaraciones relativas a la imputabilidad del desbloqueo de 
corrección, formuladas con arreglo a los modelos que en la misma disposi­
ción se insertaban. . 1 '
Con posterioridad a tal plazo se. han presentado en las Secciones Pro­
vinciales numerosas declaraciones de titulares que,, por la brevedad de 
aquél o por otras circunstancias, alegaban no haber podido llenar a tiem­
po el indicado requisito. Mas en vista d e , que, a pesar del mucho tiempo 
transcurrido, todavía no se ha cumplido la disposición de que se trata por 
todps los titulares a quienes alcanza, o sea todos los que solicitaron antes 
el desbloqueo de corrección, en las. condiciones' a que lá mencionada 'Orden 
se refiere, sin agotar con ello el saldo bloqueado, se hace preciso, a fin de 
que la ejecución de la Ley de. Desbloqueo no experimente, r fca so , poner un 
límite a< la admisibilidad de tales declaraciones, con la obligada consecuen­
cia de que la no presentación de las mismas se traduzca en uña pérdida del 
derecho al desbloqueo de incrementos por falta dé la base indispensable 
para la práctica de las operaciones reglamentarias.
Por todo ello, este Ministerio, a propuesta de la Comisaría General del 
Desbloqueo,'se ha servido disponer lo .siguiente:
1.° El plazo establecido en la Orden de' 19 de octubre de 1940 ¡para la 
presentación de las declaraciones juradas a que se refiere el número 7.° de 
la misma, se ^.ofenderá prorrogado hasta el día 15 del presente mes de
' febrero. /
2.° L as' Secciones Provinciales de Banca se abstendrán de practicar 
Aeración alguna relativa al desbloqueo. de incrementos en los expedientes 
comprendidos en la mencionada Orden y en'que no figure unida la decla­
ración j.uíada a que se refiere el párrafo anterior, dando cuenta a la Co­
misaría General, una vez transcurrido el plazo que se señala, de los saldos 
bloqueados que se hallen en la aludida situación.
Dios,guarde,a V. I. muchos años.
Madrid,' 5 de febrero de 1941. 7
LARRAZ
limo. Sr; Comisario General del Desbloqueo.
(Del B. O. del Ministerio del A ire  núm. 21.) -
¡ \ * •
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ORDEN det 7 dlq febrera de 1941 por la que) se dan roorirüas! para 
la provisión dd vaciantes en las plantillas del personal civil de 
Oficinas. >-
. Para  efectuar el ajuste del personal civil de Oficinas a  las planti­
llas fijadas a cada Organismo, se publica a continuación estado numé­
rico de la totalidad de las vacantes correspondientes a las menciondas 
plantillas, para que,, ateniéndose a las siguientes instrucciones, todo el
■ • 4
personal civil del A rm a curse, por conducto de sus Je fes, la correspon­
diente papeleta de petición de destino en el plazo de- seis días los de la. 
Península, y  ocho los «de A frica , Baleares y Canarias, a  partir dé la.. 
publicación de esta Circular en el “ Boletín O ficial del Estado” .
. I n s t r u c c i o n e s . ?
r.a Tendrá que suscribir papeleta, todo el personal que se encuen­
tre prestando servicio’ en la actualidad, Incluyendo' el ingresado antes del 
Glorioso» Movimiento Nacional, aun en los casos en que deseen conti- 
1 quar en su actual destino. . : \f ’ 0[ " ,, . . ' ' ' ' '
1 2.a Los opositores del actual Concurso de mecanógrafos y escri­
bientes que obtuvieron la puntuación mínima para aprobar y no hayan 
sido llamados para ocupar plaza, deberán suscribir, también papeletas pi­
diendo destino, que se tendrá en cuenta-a su llamamiento, caso de lle­
varse éste a efecto, ya que la petición/de destino no dleva implícita su 
admisión.
• 3 a L a  papeleta deberá hacerse con arreglo*al modelo que se in­
serta a continuación. • ' . . .  •
4 a En cada uno de los órdenes de preferencia primero, segundo: y 
tercero, únicamente podrán solicitar una''población dé las escritas entre
paréntesis y  ;uno . solo de los Organismos emplazados en ella, al que 
desee ser destinado. Ejem plo (Madrid.— Dirección General de In fra ­
estructura), para que, en él caso de.no tener derecho a ocupar vacante 
ven el Organismo solicitado, se le destine, también con carácter volun­
tario, a otro Organismo de la misma localidad ; bien entendido que los 
'destinos asignados corno consecuencia de lo solicitado en los tres .órde­
nes; de preferencia citados, lo serán con carácter voluntario!, moti­
vo por el cual no hay que rellenar obligatoriamente los tres órde­
nes de preferencia, podiendo hacerlo, por tanto, en uno solo, en dos dé 
ellos o en los tres; En  aquellos casos en que Un empleado solicite una 
población y un Organismo encuadrado en la misma, pero, por distri­
bución de la  plantilla asignada al Organismo, ocupe vacante en desta­
camento del mismo fuera dé la población deseada, se le considerará como 
destinado en ella forzoso para todos los efectos. ¿ *
• # -■ 'V ■ . / .
5.a Los que ocupen destino en calidad de voluntarios tendrán que 
permanecer en él dos años como mínimo, transcurridas los cuáles, y  con 
ocasión de concurso, podrán solicitar otro.
Los que sean destinados con carácter forzoso no podran solicitar 
nuevo destino hasta transcurrido un año,"contado desde la fecha en que 
fueron destinados; pero las papeletas que presentaron para el concurso 
seguirán surtiendo efecto en lo sucesivo, si con anterioridad a ellos nc 
hubiesen sido anuladas par los interesados. Transcurrido el año antes 
citado, en cuyo momento los destinados con carácter forzoso pueden sus­
cribir nueva papeleta de petición de destino con ocasión de concurso que 
se anuncie, las nuevas papeletas que sé reciban anularán las anterio­
res. Seguirán surtiendo efecto aquellas papeletas; anteriormente cursa­
das qde no hubiesen sido anuladas.
6.a En los. destinos de los Estados M ayores y  Academias, de O fi­
ciales de León tendrá pref erencia el personal masculino.
y.a Por ser muy conveniente para, el rendimiento y eficacia del. sen 
:vicio a prestar por el personal, se dará derecho preferente sobre todos 
los demás al personal antiguo y provisional aprobado! que solicite seguir 
ocupando su actual destino. -
Serán objeto de preferencia, y  por una sola vez; las viudas y huér­
fanos de Caídos por España, los huérfanos de padre que tengan otro
hermano colocado en la localidad que .solicitan, log hermanos que soli­
citan una misma localidad, así como el que su cónyuge esté destinado en 
un Centro o Entidad del Estado, Provincia o Municipio que radique' 
en la localidad solicitada; por lo que en su papeleta correspondiente 
deberán consignar estos extremos en el espacio de “ Observaciones”  y- 
acompañar a la papeleta-documento de una Entidad oficial que acredite 
lo consignado y, en su defecto, una declaración jurada de ello, expre­
sando con detalle los datos necesarios para su comprobación p o r  este
¡r. - ' ' f . » .
M inisterio.. E l resto-db les destinos será adjudicado por orden de anti­
güedad y, dentro de la misma, por orden de puntuación.
Madrid, 7 de febrefo de 19 4 1. •
- • V IG O N
ESTADO G E N E R A L  D E  V A C A N TES











Jurisdicción Aérea (Madrid) ..........................................
Dirección General de Personal (Madrid) . .. . .. . .. . .. . . .
Dirección General de Instrucción (Madrid) ... . .. . .. . ..
Dirección General de Industria y Material (Madrid). 
Dirección General de Infraestructura (M adrid).......,
Dirección General de Antiaeronáutica (Madrid) .......
Dirección General de Aviación Civil (Madrid)  ........
Intendencia Central (Madrid)  ..................
Intervención Central (Madrid) ....... •........ .............. ......
Sección de Sanidad- (Madrid) ........................................
Sección de Farmacia (Madrid) ....... ............... ..........
Asesoría General y Sección de Justicia (M adrid )__
Secretarías de Subsecretaría (Madrid) .......................
H abilitación del M inisterio (M adrid) .................  i...
Alto Estado Mayor (Aviación) (Madrid)  ........
Patronato de Nuestra Señora de Loreto-(Madrid); 
“Revista de Aeronáutica” (Madrid) ............... . 1 ......
5 5 . 6 ~ 24
8 16 17 >24
3 3 3 6
18 22 27 44
6 6 7 15
1 2 3 7
2 2 ' 3 6
4 7 16 18
1 2 3 6
1 1 1 3
1 — 1 1
1 1 -— ■3 •<
1 1 2 4
— — 2 2
¿ .— — 1
— - — "2 2
1 _— 1 2
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ORGANISMOS CENTRALES v g :. • • • ■ . p' . /• VH- . *-*
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Dirección General de Instrucción:
Escuela Superior del Aire (Madrid)  ................
Academia de Aviación (León) ..............................
Acadefnia de Ingenieros Aeronáuticos (Madrid)
Academia de Tropas (Los Alcázares) ...........
Escuela de Especialistas (Málaga) ......, ........
-Dirección General.de Industria y  Material:
Maestranza Aérea de Madrid (Madrid) ............... ... 8 10 20 30
Maestranza Aérea de Sevilla (Sevilla) ..................... .~ 8 10 20 30
Maestranza Aérea de Logroño (Logroño) . . ; ...............  8 10 20 30
Maestranza Aérea de León (León) ............... ...... ....... . .8 10 20 30
Maestranza *Aérea de Albacete (Albacete) .......... ........ 4 / .  O 8 18
Maestranza Aérea de Tetuán (Tetuán) . . . . . . ....... ........ 4 ‘ 6 '8 18
Maestranza Aérea de Baleares (Palma de Mallorca). 4 6 8 18
Parque Eventual de Cataluña (Sabadell) ..... ‘. ........  6 8 16 20
Zona Territorial de Industria (Madrid) ................... . 1 -1 1 2
Zona Territorial de Industria (Sevilla) ........ . . . ; .........  1 1 1 2
Zona Territorial de Industria (Barcelona) ........ . 1 1 1 2
Zona Territorial de Industria'(San Sebastián) ........ 1 1 1 2
Zona Territorial de Industria (La Coruña)     ...............  1 1 1 2
Parque Central de Fabricación (Madrid) ..................   1 1 1 .2
Establecimiento de. Normalización (Madrid) ......... 2 4 6 12
Establecimiento de Investigación (Madrid) ...............  4 5 10 16
Dirección General de Infraestructura:
Parque Central (Madrid) v.      1 1  1 2.
Dirección General de Aviación -Civil:
Aeropuerto de Barajas (Madrid) .................     1
Aeropuerto de Muntadas (Barcelbna) ................  •• •  • —
Aeropuerto de San Pablo (Sevilla)  ...... ..•■........
Aeropuerto de Son Bonet (Palma de Mallorca) .......  •
Aeropuerto de Manises (Valencia) .....••••;•...... - .......
Aeropuerto de Málaga (Málaga)  ............  ••;/* _—
Aeropuerto de'Tetuán (Tetuán) ......  —
Aeropuerto de Tahuima (Melilla) ...........    —
Aeropuerto de Gando (Las Palmas) .............   —
Intendencia Central:
Parque Central (Madrid) .....................................    2
3 2  2 5
1 2 4  10
2 2 4  8
1 1  2 4
1 4 ' 5 —
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Sección de Sanidad:
Instituto de Medicina de Madrid-¡(Madrid) .......
Instituto de Medicina de Sevilla (Sevilla) .......
v Sanatorio de Reposo (Calahonda, Málaga) .......
* Parque Central (Madrid) ........................... .......
Sección de Farmacia:
Parque Central (Burgos) ............ ............................
ORGANISMOS REGIONALES .. a 
Región Aérea Central (M adrid):
Estado Ma^or  ....... ............................................... .
r • Servicios de Infraestructura . . . , ........ .......... .
Servicios de Intendencia .........................................
Servicios de Intervención ......................................
• Servicios Sanitarios ..*.............. 7 . ¿ ............
Servicios de Farmacia  .........................................
Región Aérea del Estrecho (Sevilla):
Estado Mayor .............. ...... ..................... ......... .
Servicios de Infraestructura ......  *..................
ServidióS'-de Intendencia ....... ,.. .........................
Servicios de Intervención .............. .....................
Servicios Sanitarios  ............... ■.. v ...
Servicios de Farmacia ...................................  —
* ■- ■ . . - ■ ■
*.Región Aérea de Levante (Valencia):
^  Estado Mayor ............................................................
Servicios de Infraestructura ...................*.............
Servicios de Intendencia ........... .......... .............. .
Servicios de Intervención .......................................
• -Servicios Sanitarios .......;.........................................
Servicios de Farmacia  ........... .............................
Región A-érea Pirenaica (Zaragoza):
Estado Mayor ........ ....................................... .
Servicios de Infraestructura .................................
. Servicios de Intendencia .................  *..............
Servicios de Intervención ..................... .................
Servicios Sanitarios ............................... ......... ........
Servicios de Farm acia'.............................. .............
1 1 1 2
1 1 1 2
1 • — ,• 1 / 2
—7— — 1 1
1 1 —. i 2
;]•-■
l 2 4
1 2 • 4 6
4 4 8 10
—.' > 1 — 1
-— ■— 1 1
1
1 2 4 7
1 2 4 6
4 4 8 10
— 1 —- 1
— 1 1
— — 1 ’ —-
1 2 ' 4 7
1 2 4 6
4 4 8 10
-— 1 — 1
— .— ■ 1 1
— •— 1 —
1 2 4 7
1 . A 2 4 6
4 - 4 • 8 10
— 1 > — 1.
— — 1 1









’ cu >.(Vp• Jt» . ' ..
M
ecanógrafos..
iRegión Aérea del Atlántico (Valladolid): -
Estado Mayor ............................. ............ 2 4 7
Servicios de Infraestructura -----................. ....... .....................  1  . 2 4 6
Servicios de Intendencia ....................................... ...... 4 4 8 10
Servicios de Intervención ...................................... — 1 —  . 1  *
Servicios Sanitarios ................ ............................... — 1 1
Servicios de F arm acia ...................................... . - — 1 —
Zona- Aérea de Marruecos (Tetuán) :
Estado Mayor .................................. ...... -1 2 4 • 7
Servicios de Infraestructura ....... 2 4 6
Servicios de Intendencia .......... 4 8 10
Servicios de Intervención ............. 1 . —- 1
Servicios Sanitarios ....... - ......... -— 1 1
Servicios de Farmacia .......... ......... — 1 —
Zona Aérea de Baleares (Palma.de M allorca):
Estado Mayor ............. ................. . . ...... ......... 2 4 7
Servicios de Infraestructura ...................... . . . ......................  1 1 , 2 . 4
Servicios de Intendencia ................. ............. ................  2 3 " 4 6
Servicios de Intervención .................. ....... 1 —  • 1
Servicios Sanitarios ....................... .............. — 1 1
Servicios de F arm acia ....... ............. ......... -— 1 — .
Zona A ew a de Cariarías y A frica Occidental
(Las Palmas) : -
1 2 A- 7
Servicios de Infraestructura ...............«•■..................... 1 . 1 2 > 4
Servicios de Intendencia ................ '.......... .................... 2 3 4' 6 -
Servicios de Intervención ..................:...'......... •............. — 1 — 1
- ... ,, • 1 1
Servicios de Farmacia ..................................................... — — 1
DESTINOS DE LIBRE ELECCION
Secretaria General (incluidas todas las Secretarías .V - 'V . i . ■
y  Gobernador) ..................... ....... .................. ............. 1 5 6 6
Estado Mayor del Aire ............ ..................................... 4 5 8 32
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EJERCITO DEL AIRE
Apellidos .........    r,.....•......................... ’ ..................
Nom bre ......... ............. ................................... ..........................................
Destino actual  ...................  -r:.......................................
Destinos que desea ocupar, ¡por orden de preferencia, con arreglo 
a la Circularde*fecha 7 de febrero de 1941 (“B; Ov" n ú m ....) :
Í í   ...............................
% °      .........
3 .°  ...........................
Observaciones: ............       ........*.......................................................
 ................. .......................... de febrero de 1941. >,
El  ....... ..........................
(Del B. O. del Ministerio del Aire núm. 18.)
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 7 de febrero de 1941 por la que se disponen las 
características que ha tener la Bandja Militar creada por De­
creto dq 18 de julio de 1940.
Excrnos. Sr.es, :-E n  cumplimiento de lo dispuesto en el Decreta de ' 
18  de ju lio de 1940  ( “ B. O .”  núm. 200), y visto el inform e de. la ¡Co­
misión interministerial de los E jércitos de Tierra, M ar y Aire,
Esta Presidencia se ha servido disponer lo siguiente:
i.°  La Banda M ilitar creada por el citado».Decreto estará constitui­
da por una cinta de seda fuerte, co lor carmesí, de ocho centímetros de 
ancho, en cuyos extremos llevará dos borlas con flecos de seda de igual 
color y de diez centímetros de longitud. La unión de ambos extremos 
se hará pasando la cinta doblada por un anillo dorado que lleva en su 
frente la inscripción “ 193Ó-19 3 9 ” . Su longitud será tal que al usarla, 
el anillo metálico quede por debajo de la cintura unos quince centí­
metros. >
2.0 ¡La Banda será colocada sobre las condecoraciones y grandes 
■emees, pasando por debajo de la hombrera izquierda de los uniform es 
que los respectivos E jércitos tengan com o reglamentarios para los días
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K • i ' ‘ ^
de gala y  grandes solemnidades, y  por debajo de la faja o cinturón dé 
los mismos en el costado derecho. En los E jércitos que tengan etiqueta,, 
los días de gala, (frac, chupa,‘ etc.) se usará debajo de estas prendas y 
encima del chaleco.
3 .0 Él cordón para Tenientes^ y A lféreces y sus equivalentes en  la 
Marina Militar será de un centímetro de grueso, con el mismo tamaño 
y  colocación que la Banda anterior y term inado con borlas hechas del 
propio cordón. El anillo de’ unión de los dos extremos, -con la inscrip-
.' ’ ■>. . . .  -i
ción  “  1936 - 19 39 ” , será de dimensiones apropiadas al grueso de los dos 
extrem os del cordón.
4 '.0 ' Para conseguir la debida uniform idad en sus características y 
elegir , los modelos de Banda y Cordón, Se abrirá un concurso por la 
Com isión interministerial entre los fabricantes de efectos militares y 
condecoraciones. ‘ Y "  /
" L o  que com qñico.a V V . EE. para su conocimiento.
Dios guarde a V V . EE. muchos años.
Madrid, 7 de febrero de 19 4 1 .— P. D . : El'Subsecretario,. Valentín*  ^ . . .  c  ^  ^ u
Galarza. _ • '  ' V
Excm os. Srés. ... ,v v
/♦ . ■ . ■ ■.. ■
(Del B. O. del Ministerio del Aire núm. 18.)
MINISTERIO DEL AIRE
' . ~ ’ V , ■ / ,v
ORDEN d© 11 de febrero de 1941 por la que se establece como re- 
*quisíto indispensable para el ascenso la previa declaración 
de aptitud, *
Padecido error en la publicación -de la siguiente Orden, se~ reproduce
debidamente rectificada:
- ; ' ' .. • i,
' P or el Decreto fecha 10  dé febrero de 1940 (“ B. O . del Estado” 
.número 46) y por la Orden circular de este M inisterio fecha 29 de m ayo 
del mismo año (“ B. O. del E stado”  núm. 15 2 ), se dictan normas pro­
visionales que regulan ios ascensos. y  determinan las.condiciones míni­
mas para obtenerlos en este E jército del A ire. '
Com o complemento necesario a  las citadas disposiciones, y para fa-
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eilitar la labor dei¿ste Ministerio, se dispone que a partir de «esta fecha 
sea'necesaria la previa .publicación en el “ Boletín O fic ia r ’ de la de­
claración de. aptitud para el ascenso, sin, cuyó requisito no . será conce­
dido ninguno. - '
A  tal efecto, por los Jefes de los Cuerpos, Centros o  Dependencias 
en que radique la documentación de los interesados, se formulará, en 
los días i al 5 de cada mes, hoja-propuesta dé declaracióifc de aptitud 
para el ascenso a favor de cada úho de los Jefes, y Oficiales que cum­
plan dentro del mismo m es-las condiciones necesarias, ajustándose d i­
cha hoja-propuesta al form ulario que se inserta a continuación.
Estas hojas-pfopuestas, acompañadas de los inform es que determi­
na el artículo i.°  del Decreto fecha 10  de febrero, serán cursadas al 
Jefe  de la Región Aérea de que dependa, el cual las remitirá a este M i­
nisterio en los días 10  al 1 5 , acompañadas de su inform e personal. T o ­
dos estos informes tendrán carácter de reservado.
P or la Dirección General de Personal de este M inisterio se publi­
cará mensualmente la relación nominal d e d o s -je fe s  y Oficiales a quie­
nes se declara aptos para el ascenso.. 9
Madrid, 1 1  de febrero de 19 4 1 .
. ‘ ✓ 1 (  ' i ,• V IG O N  •
; EJERCITO DEL AIRE
Hoja-propuesta d'ei declaración de a¡pititu|d para el ascenso.
• ’• ’• .' * '•  j 1 • . ■ ,
Arma .................................. Cuerpo, Céntro ó Dependencia ..............
Escala .............. ....................... * 7 .............................................................
Nombre y apellidos del propuesto  ................................................................... .
Empleo efectivo .......  Concedido por Orden fecha ...... (“ B. O.” núm.
Antigüedad en el empleo efectivo  .....................................................................
Efectividad en el empleo ...A ...... ........................ ............ . . . . . . . ............ ...7 ........
Habilitado para el empleo'superior inm ediato   (“ B. O.” núm. ....... ).
SITUACIONES Y  CUERPOS EN QUE HA SERVIDO EN SU EMPLEO
ACTUAL
Destinado a  por Orden fecha   de ...... de 19... (“ B. O.” núm ),
se incorporó el día  de ....... , hasta el ........ de .......  de 19..., en que fué
destinado a ...........................     (Repetir cuantas veces sea necesario.)
Total de tiempo servido en el empleo’: .......  años, ...... meses, ...... días.
Abonos de tiempo por la campaña de 1936 a 1939: ... años, ... meses, ... días. 
.Mandos de Unidades qup ,ha desempeñado .... ........................ ...........................
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SITUACIONES Y  CUERPOS EN QUE HA SERVIDO EN EL EMPLEO
ANTERIOR■ . ■ - • ■ ■ t» ■ — ~ -
Le fue concedido por Orden fecha de ... d e  de 19... (“ B. O.” n.°
Efectividad en el empleo anterior, desde el   de \..............     de -19..
Destinado a ...... por Orden fe ch a    de ...... de 19... (“ B. O.” núm ) t
se incorporó el día  de hasta el ...... de .......  de 19..., en que fué
destinado a . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . .........  (Repetir cuantas veces sea necesario.)'
Total de tieihpo servido éh el empleo:   años,   meses, ...... días.
F.ué habilitado para desempeñar el empleo actual por Orden fecha . . . . . .
¡de ........... ..................  de 19........  (“ B. O.” n ú m ..........).
Total de tiempo servido como habilitado:   años,   meses, días.
Mandas de Unidades que ha desempeñado ..........     .....
SITUACIONES Y  CUERPOS EN QUE HA SERVIDO HABILITADO 
PARA EMPLEO SUPERIOR AL ACTUAL EFECTIVO
Destinado a  por Orden fe ch a   de ...... de 19... (“ B. O.” núm ),
se incorporó el día ..:... de ....... hasta el........  de ...... de 19..., en que fué
destinado a...........................    (Repetir cuantas veces sea necesario.)
Mandos de Unidades que ¡ha desempeñado . . w . ..... ,.................... .............. .....
_ / condenado? \ (Contestaraquí “ Sí” o “ No’\
„  ir . . . \ procesado? I Si la contestación es afirma-
•¿Esta o ha estado < .. , 0 ) i.- t. j postergado? í tiva, expliqúese el caso a
( sujeto a procedimiento? ) . continuación.)
Don (nombre/dos apellidos y empleo) .........     , Mayor de   .......
Certifico; Que los datos que figuran en la presente hoja-propuesta es­
tán deducidos de (la Hoja de’ Servicios o de Declaración Jurada)  ..............
del ........     Don        , que
obra en la Oficina de mi cargo.
Y  para que conste expido el presente en  .......... . ................ ................
de  ...................    de mil novecientos cuarenta y ....................
(Firma y  rúbrica.)
(Del B . O. del Ministerio del Aire núm. 22.) .
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MINISTERIO DEL AIRE
ORDEN de 12 dé febrero de 1941 por la que se dispone que los 
Caballeros Mutilados procedentes die Aviación podrán utilizar 
gratuitamente los servicios de farmacia que se especifican.
• Los Caballeros Mutilados procedentes de Servicio de Aviación y de 
•este Ejércitt), o que pertenezcan a él, podrán utilizar gratuitamente los 
servicios de Dispensación (excepto 'especialidades), Análisis y  Esterili­
zación de los Grupos de Farm acia y  sus Destacamentos, en la cuantía 
que necesiten personalmente los que no prestan servicio -en este E jé r ­
cito. a consecuencia de su mutilación o hayan sido licenciados, y  lo de 
tratamiento relacionado con la mutilación sufrida, los que lo prestan.
Los vales-recetas para solicitar el servició ele Dispensación deberán 
ser garantizados por los Médicos de Sanidad de este E jército  que se 
designen, y  en las plazas que no los hubiere, por el Médico V isitador 
de Mutilados. y
Los Je fe s  de Servicias de Farm acia de las Regiones y Zonas A éreas 
comunicarán mensualmente a la Sección de Farm acia de esté Ministe­
rio el número e importes a que ascienden estos servicios..
Madrid,' i  2 de febrero de 19 4 1. ■ .
' V IG O N- • * .  ' ' * ’ S * ’ . xv ' ' **»
(Del B. O. del Ministerio del Aire núm. 21 .)
• ‘  . ;  \  . . .
. * * V ‘ . ‘ ’ /  * . v
MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN de 15 de febrero de 19J+1 sobre ultimación del desbloqueo en t e  
cuentas acreedoras en los Establecimientos de crédito..
Emo. Sr.: Visto el artículo 70 de" la Ley reguladora del Desbloqueo, y  
a ¡propuesta de esa Comisaría General,
Este Ministerio se ha servido disponer lo siguiente:
1.° Las operaciones de desbloqueo de incrementos en las cuentas acree­
doras cuyos titulares se hubiesen beneficiado de un desbloqueo previo: de 
corrección y  estuvieran comprendidas en alguno de los casos definidos por 
el número primero de la Orden de 19 de octubre último, se llevarán a cabo
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por las Secciones provinciales de Banca competentes, con, sujeción a las 
Reglas que a continuación se indican y  demás normas de esta Orden:
a) Tratándose de expedientes en que exista alguna cuenta afectada 
po-r el/artículo 4.° de da Ley de 13 de octubre de 1938, siendo ej expe­
diente de imputabilidad, se aplicarán las normas generales de la Orden 
de 19 de. octubre de 1940, con la única particularidad de que no ¿podrá ha­
cerse imputación a saldo alguno de dicha,cuenta anterior al saldo, mínimo. 
Cuando por esta prohibición no pudiera consumarse la imputación, se acor­
dará la fusión de cuentas.
Siendo el expediente de fusiónalas cuentas del artículo 4.° entrarán en 
ella ; pero sustituyendo el saldo de 18 de julio' de 1936 por el saldo mínimo, 
que se mantendrá así, en todas las fechas-límite;' hasta él período en que * 
tal saldo se dio efectivamente.
v ' b) En los casos en que el titular, además de haberse beneficiado con 
el desbloqueo de corrección, hubiese obtenido sobre cuentas de otros titu­
lares el desbloqueo'del artículo 5.° de la Ley de 13 de octubre de 1938, se 
aplicarán en el desbloqueo de incrementos las normas .generales de la Or­
den de 19 de octubre último.
c) Cuando se trate de desbloqueos de incrementos correspondientes a 
titulares que habiéndose beneficiado dél desbloqueo de corrección hubieran 
sufrido sobre sus cuentas, por acción de. tercero, el desbloqueo del artícu­
lo 5.° de la Ley de 13 de octubre de 1938, el desbloqueo de incrementos se 
practicará en la forma ordinaria, previa eliminación, en la cuenta que lo
contenga, del ingreso desbloqueado al amparo de dicho artículo.■# • •  ^•
Esta eliminación procederá lo mismo en los expedientes de imputabili­
dad que en los de fusión ., - -V -
d) Cuando los titulares beneficiados por un desbloqueo de corrección 
hubiesen declarado, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de 1 de 
abril de 1939,. la existencia en sus cuentas de fondos de tercero, se dedu­
cirán de la cuenta los" aludidos, fondos, que se desbloquearán por separado 
con arreglo a la fecha de su ingreso, y se dará a aquélla, en. él desbloqueo 
de incrementos, el tratamiento que corresponda...El líquido resultanta del
‘^desbloqueo de los fondos de tercero se ingresará por el Establecimiento de 
crédito en la cuenta titulada “ Desbloqueo de Improtegibles” (art. 20 de la 
Ley de 7 dé diciembre de 1939). ? , 7‘ .
e) Las cantidades desbloqueadas por corrección a Empresas que hu­
bieran sido descolectivizadas bajo dominio marxista, se imputarán a los 
abonos hecho§ en cuentas bancarias por consecuencia directa de la.deseo- , 
lectivización. Si estos abonos fueren inferiores a las cantidades desbloquea­
das ¡por corrección, la diferencia se imputará a los saldos posteriores a la 
destolectivización, por orden riguroso de mayor a menor proximidad a la 
fecha de ésta. - • 1
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Si los abonos en cuentas b anear i as causados por la descolectivización 
fueren de importe superior a la cantidad desbloqueada por. corrección, la 
diferencia en más se desbloqueará aplicándole el porcentaje que resulte 
de -calcular el desbloqueo - de incrementos que 'hubiera correspondido a las 
cuentas del organismo colectivista disuelto, en ¿uyo cálculo se prescindirá 
siempre de las cantidadés inicialmehte transferidas al organismo colecti­
vista, en cuanto no excedan dedos saldos que las Empresas fusionadas tu­
vieren a su favor el 18 de julio de 1936.
Las variaciones del saldo posteriores a la des colectivización e indepen­
dientes de ésta, en lo.que no estén afectadas por imputación del desbloqueo 
corrector, serán objeto del método general de desbloqueo de incremento^.
f) -Las cantidades desbloqueadas por corrección en virtud» de los ar­
tículos 7.° y  8.° de la Ley reguladora, en relación con saldos adjudicados 
bajo dominio marxista, a c^uSa de disolución. de una persona 'jurídica o 
muerte de upa persona física, darán lugar en todo caso a un expediente 
de imputabilidad. La imputación se hará sobre los saldos inmediatos y 
posteriores en fecha a la de la adjudicación, completándose la imputación, 
•en cuanto fuese necesario, con cargo a saldos anteriores,-por orden siem­
pre de mayor a 'menor proximidad. Para la práctica de la imputación de 
referencia se tendrán presentes en todo oaso las imputaciones ya vpracti­
cadas, por cualquier otro concepto.
2.° Las Secciones, provinciales iniciarán el desbloqueo que se les atri­
buye por esta Orden'reclamando de los Establecimientos de crédito, en re­
lación con los expedientes de que ahora se trata, los certificados a que se 
refiere el número 6." de la Orden de 19 de octubre último, los cuales debe­
rán contener, además de lo s , extrenjps “que allí se indican: ' expresión del 
saldo mínimo, con ¡su fecha, en las cuentas afectadas por el-artículo 4.° 
de la Ley de 13 de optubre de 1938; cuantía y  fecha de itfgreso de los fon­
dos de tercero afectados por lo dispuesto en la Ley de 1 de abril de 1939,
* y  todos los demás datos que la Sección estime en cada caso necesarios. Los 
certificados habrán de ser despachados por la entidad respectiva en un 
plazo máximo de ocho días.
i 3.° Durante la primera quincena del próximo mes de marzo, los inte­
resados en los desbloqueos de incrementos á que esta Orden se refiere, con 
excepción de los comprendidos en los apartados e). y f)  del número prime­
ro de la misma, deberán presentar, en la Sección provincial de Banca com­
petente, una declaración jurada del'tenor de laS que se indican en el ijú-*' 
mero séptimo de la Orden de 19 de octubre último, prescindiendo dePpá«- 
rrafo final de cada una de ellas. - ¿
4.° Para el despacho de los expedientes comprendidos en los aparta- ' 
dos e) y  í) del número primero de esta Orden, las Secciones reclamarán^ 
de los interesados cuantos datos sean necesarios al efecto, pudiendo exigir 
declaraciones juradas y pruebas documentales.
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5.° Se considerarán parte integrante de la presente Orden, pon las 
particularidades establecidas en el número primero de este texto, los nú- 
meros segundo, tercero y  octavo a dieciocho de la Orden de 19 de octubre 
de 1940; %.
En consecuencia, las -cantidades * que se, desbloqueen por virtud de la 
presente Orden no serán disponibles hasta que así se establezca por otra 
Orden especial.
Lo que participo a V. I. para su conocimiento y  efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 15 de febrero de 1941. • . •
LARRAZ
limo. Sr. Comisario general del Desbloqueo.
' ■ ’ • • • . * ' > « ' ■ v s
(Del B. O . del Ministerio del Aire  núm. 28.)
MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN de 15 de febrero de 19U1 sobre ultimación del desbloqueo d¡e éfec~ 
tos descontados y  créditos concedidos por Bomcos y  Cajas de Ahorro.
limo. S r.H abiéndose establecido, por el número 22 de la Orden de 191 
de agosto de 1940, las normas de desbloqueo de efectos descontados y  cré­
ditos concedidos por Bancos y  Cajas de Ahorre;
Visto el artículo 70 de la Ley de 7 de diciembre de 1939,
Este Ministerio se ha ¡servido disponer que el desbloqueo de los cita­
dos activos de los Establecimientos de crédito deberá quedar ultimado por 
los mismos en fecha 31 de marzo próximo.
Lo que para sú conocimiento y  traslado a la Banca Oficial, Comité Cen­
tral de la Banca Española y  Confederación de Cajas de Ahorro, partici­
po a V. L, cuya vida guarde Dios muchos años.
Mádrid, 15 de febrero de 1941. *
L A R R A Z -
limo. Sr. Comisario general del Desbloqueo. <
(Del B. O. del Ministerio del Aire  núm. 28.)
JEFATURA DEL ESTADO
L E Y  de 18 dle febrero de 1941 por la que se dispone que! corres­
ponderá a la Jurisdicción de guerra el conocimiento de todos 
los procedimientos que se incoen con motivo dé accidentes fe­
rroviarios, cualquiera que fuere la causa u. origen de los 
mismos¿
1 i  • ' ' ■ -
L a  necesidad de que en las diligencias previas que se instruyan con 
•ocasión de accidentes ferroviarios presida el sentido técnico quede es 
necesario para deducir las responsabilidades a que hubiere lugar, así 
como la conveniencia de que tales diligencias se incoen con 4a mayor 
rapidez, habida cuenta de la repercusión que en la defensa nacional 
tiene el buen funcionamiento de la  red ferroviaria, justifican la .necesi­
dad de que la Je fatu ra  M ilitar del Servicio de Ferrocarriles intervenga 
en estos casos y  proponga, por conducto de sus Je fe s  naturales, la adop­
ción de las medidas de seguridad que juzgue necesarias en la ejecución 
del tráfico ferroviario, lo que obliga a dictar nuevas normas que, con 
las finalidades apuntadas, pongan remedio lo más amplio y eficaz pos i- . 
ble a deficiencias que Hoy se observan y que con otras causas, ajenas 
£^factor personal, reducen y aun.dificultan el rendimiento de nuestros 
ferrocarriles;
X  En  su virtud,
D I S P O N G O  :
A r t í c u l o  p r i m e r o .  'Corresponderá a la Ju risd icc ió n  de Guerra 
el conocimiento de todos los procedimientos que se incoen con motivo 
d e  accidentes ferroviarios, cualquiera que fuere la  causa u origen dé los x 
mismos, salvo que la Autoridad-M ilitar estimare que, por razón de las . 
circunstancias del caso, debe entender de ellos la jndisdicción ordinaria.
A r t í c u l o  s e g u n d o .  Todos los actos a que se refiere el artículo 
•anterior -se considerarán comprendidos en el tratado 2 .°, título 6 .°, capí­
tulo I, del Código de Justicia M ilitar, y  cuando se trate de negligencia, 
en los de-negligencia que el mismo- Código señala con ocasión d é  los , 
delitos de rebelión, y  sedición. L a  tramitación del procedimiento se ajus­
tará a lo establecido en el título X I X ,  -tratado 3V°, del referido Código.
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A r t í c u l o  t e r c e r o .  L o s  Tribunales, atendidas .las circunstancias 
del hecho, móviles que inspiraron al agente y antecedentes de éste, p o ­
drán imponerle, en el grado que estimen conveniente, la pena inmedia­
tamente superior a la señalada al delito de que se trate.
A r t í c u l o  c u a r t o .  Corresponderá al personal de la Agrupación 
de Movilización y Prácticas del Servicio M ilitar de (Ferrocarriles la  
instrucción de las diligencias previas a  qde los hechos referidos en los 
artículos i.°  y  2 .? den lugar, y  s i esto no fuere factible de momento',' 
se cumplirá con lo dispuesto' en el artículo 354 de la L e y  de Enjuicia­
miento Criminal. - ",
E l instructor cuidará en. todo caso del más rápido restablecimiento 
del tráfico, y  tanto de la incoación de las diligencias como de su resul­
tado dará inmediato conocimiento a la  Autoridad militar de la Región, 
a la. Je fa tu ra  del Seryicio M ilitar de Ferrocarriles y  a la Dirección 
General de Ferrocarriles y  Transportes por Carretera del Ministerio 
^ a e  Obras Públicas.
A r t í c u l o  q u i n t o .  P or los Ligenieros de las' Divisiones dé Ferro- 
.carriles^y personal de las Compañías se notificará con la m áxim a ur­
gencia a la cabecera'de la yn id ad  M ilitar m ás próxima los accidentes 
ocurridos, aportando a los instructores todas las informaciones y ante-í 
Cedientes que puedan contribuir al m ejor esclarecimiento de los hechos. 
Igualmente les;-notificarán de cualquier hecho o suceso que, sin los 
caracteres de accidente, pueda, aparecer como sospechoso.
A r t í c u l o  . s e x t o .  Sin perjuicio de 1q prevenido en los artícu­
los i.°, 2.9 y  4.0 de la presente Ley, los Jueces de la  jurisdicción ordina­
ria, tan pronto te'ngan noticia de un accidente ferroviario, instruirán, 
como les está prevenido,, las correspondientes diligencias.; pero cesarán 
én su actuación, entregándolas al Juzgado M ilitar, cuando éste se per­
sone en el lugar de autos o les conste, oficialmente su intervención.
* A  fin de no demorar la persecución de estos delitos, y  el castigo dq 
. /sus autores, los Tribunales del fuero de G uerra prescindirán en las su­
marias que instruyeren de la determinación cuantitativa, de.da responsa­
bilidad civil, en lo que -no afecte daños o perjuicios causados jeñ el ma­
terial ferroviario' fijo  o móvil. . ' '
■ Las actuaciones -para la determinación de la s ' restantes responsahili-
‘ •’ | ‘ \ • ■ ' ' - ■ ■ . • • >•*- • '
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dades civiles, así como las incidencias a que éstas dieren lugar, serán del 
conocimiento de la jurisdicción ordinaria.
Ambas jurisdicciones se comunicarán los datos o informes necesa­
rios para que cada una pueda cumplir con la mayor, rapidez y eficacia 
la función que le corresponde.
A r t í c u l o  s é p t im o .  Quedan derogadas todas las disposiciones' que 
se opongan al cumplimiento de esta Ley , que empezará a regir el día de 
su ' ¡publicación en el “ Boletín O ficial del Estado '', dictándose por la 
Presidencia del Gobierno y Ministerios a quienes afecta las que sean 
necesarias para su desarrollo y  cumplimiento.
*  *  '  j ■
A sí lo dispongo por la  presente Ley, dada en M adrid a  18 de. fe­
brero de 19 4 1 . /
• V  . F R A N C IS C O  F R A N C O
■ v C  . . , ■ * » ..
(Del B. O. del Ministerio del Aire num. 28.)
M IN ISTER IO  D E L  A IR E
ORDEN d^ j ¿8 de febrera de 1941 por la que se dictan normas 
para la declamción dé utilidad de las obras dedicadas a difun­
dir conocimientos aeronáuticos de carácter militar o técnico.
■ ' * , • • ,
Con el fin de estimular la publicación de obras dedicadas a difundir 
conocimientos aeronáuticos de "carácter militar .0 técnicd, y  ;en armonía 
con lo ^reglamentado en esta materia por los Ministerios de E jército  y
M arina, he resuelto:* v '
1 ?  Los autores de obras originales de carácter aéreo, militar o téc­
nico que se produzcan en España, podrán solicitar y  serles concedido, en 
las condiciones que se marcan en esta Orden, los auxilios siguientes
a') Declaración de Utilidad de la obra u obras. •
b) Igual que el apartado anterior, y, además, subvención - por el 
Ministerio del Aire de la cuarta parte, mitad a totalidad de los gastos 
de tirada. .
c) T irada de la obra por este Ministerio a cuenta del mismo, y  en­
trega al autor de cierto, número de ejemplares.
d) Adquisición por la Dirección General de Instrucción de cierto 
número de ejemplares con destino cultural o docente.
e) Impresión restringida por cuenta de esta Dirección General por 
medio de- multicopista o procedimiento análogo por la desproporción 
que pudiera existir entre lo costoso de su tirada y  lo restringido de su 
posible venta. - 7 ...
L a  solicitud de estos, auxilios la  harán los interesados/por medio de 
instancia dirigida a este Ministerio, acompañada de dos ejemplares .de 
la cibra.de , que se trate. ■
L ás obras serán examinadas por la Dirección General de Instruc­
ción, con los asesor amientos que estime necesarios, quien propondrá en 
cada caso las clases dé auxilio que pudieran ser concedidas.
2 .° . Con el fin de facilitar la divulgación de obras de cualquier dase 
de las comprendidas en él apartado primero, o bien artículos de análoga 
índole publicados en idiomas de conocimiento poco generalizado en nues­
tro Ejército, podrán remunerarse aquéllos trabajos de traducción cuya 
utilidad- aprecie la Dirección General de Instrucción o las Juntás F a ­
cultativas, de las Academias.
L a ‘ petición de estas remuneraciones/ así como su concesión, se hará 
en análoga form a que la expuesta en las dos últimos párrafos del apar­
tado primero.
Este Ministerio podrá disponer, mediante la Dirección General de 
Instrucción, la inserción.en las revistas técnico-profesionales subvencio­
nadas por él' de los trabajos periodísticos citados, inserción que podrá 
ser hecha en pliegos aparte y  for'ma.encuadernable..
3.0 L a  publicación de estas obras por el Estado 110 representa la 
pérdida de propiedad de los autores (si son originales). Dichos autores 
tendrán siempre derecho a publicarlas por su cuenta.
4.0 L a  declaración de utilidad y las subvenciones y auxilios de las 
•obras es. totalmente independiente de los premios a que hubiere derecho 
por la, aplicación del Reglamento de recompensas en tiempo dé paz.
M adrid, 18  de febrera de 19 4 1 . *
- V IG O N
{Del B. O. del Ministerio del Aire núiri. 24.)
MINISTERIO DE AACIENDA
ORDEN de 18 ¿Le* febrero de 19Ul por la que se diétan normas para la apli­
cación de la Ley de Ref orma Tributaria, respecto' de los impuestos crea­
dos por el artículo 72 de lá misma.
limo. Sr.: Para la debida ejecución de lo preceptuado en el artículo 72 
de.la Ley de Reforma Tributaria de 1Q de diciembre de 1940,
Este Ministerio, en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 7$ de 
dicha Ley, se ha servido disponer lo siguiente:
1.° Se consideran a efectos de esta contribución como conservas alimen­
ticias ías'qú'e siguen:
i » . * •* • *
A) . Conservas de carnes:
a) Los embutidos de todas clases.
b) Las de carnes de todas clases enlatadas y  esterilizadas por el calor 
o enlatadas y mantenidas por la acción química de alguna .sustancia.
c) Los extractos, tanto líquidos, cómo sólidos, dé «carne o mixtos, de 
carne^y verdura. • ’ ■
d) Las conservas mixtas de carne, verdura y  hortalizas, enlatadas y 
esterilizadas. ■ ^
El tipo de impuesto p^ra las fábricas de conservas de este grupo es el 
5 por 100. /  ’
B) Corno conservas alimenticias distintas de las de carne, se compren­
den las que se expresan a continuación:
á) Los pescados y  sus huevas, los moluscos, mariscos, • frutas, verdu­
ras y  hortalizas convenientemente preparadas, envasadas en latas, tarros, 
frascos o barriles, y  esterilizados por el calor o mantenidos por la acción 
química de alguna sustancia o por privación del aire. . -
b) La leche en*polyo y la leche conservada por medio de enlatamien- 
to y esterilización, incluso la condensada.
c) ’ Los 'extractos de verduras, raíces, frutas y  hortalizas,. empleadas 
en lar alimentación.
d) Las mermeladas y  pastas de frutas y  dos tubérculos y  frutas con­
fitadas. . /  ✓
e) La cola y los extractos de pescado/ así como las gelatinas, emplea­
dos en la alimentación del hombre. J
f) El mosto concentrado sin fermentar. . ~ & ■
Las fábricas de este grupo tributarán a razón del 10 por 100.
2.° El impuesto sobre los virios de todas clases, sidra y chacolís embo­
tellados' y con marca, comprende las bebidas procedentes de la fermenta-^ 
ción alcohólica del zumo de .uva, peras, manzanas u otro fruto cualquiera
que, debido a una elaboración esmerada, a un envejecimiento o a otro cui­
dado cualquiera, se presenten al mercado embotellados y  con marcas como ’ 
productos finos, generosos, aromatizados, dulces, tónicos, imitando estilos 
o fijando la edad de añejamiento. _ . '
El impuesto será exigible de los criadores, elaboradores o embotella­
dores, siendo el tipo de gravamen el 10 por 100.
3.° El impuesto sobre la sal común grava este producto sin moltu­
rar, ya proceda de salinas marítima* o del interior. j
A  efectos de la liquidación. de este impuesto, se estimará como precio 
d e ja  tonelada 50 pesetas, sobre el que girará el gr ay amen del 100 por 100, 
cuyo precio será revisado por la Administración cuando lo estime oportuno.
4.° El impuesto que grava 0.a fundición no destinada al afino, el aceto 
laminado y  Ios-aceros especiales, comprende, a estos efectos, los siguientes 
productos: . ~ * i
a) El hierro procedente directamente del homo alto y  que se expende 
al comercio sin ulterior tratamiento.
b) El acero- laminado, o sea el hierro forjable sin t/atamiento poste­
rior, denominado acero ordinario, laminado en-caliente, que se presenta al 
comercia en forma de chapas, pletinas, barras, dobles Tes, angulares, carri­
les, bridas, placas de asiento, redondo, incluso el “ fer-macbine” , etc. Los 
carriles y bridas se-gravarán tal couio se suministran a los ferrocarriles..
■ Quedan exentos el acero ordinario en lingotes o en tochos, la palanquilla 
y  las petacas que se destinen a laminación posterior en caliente, así como 
el férromanganeso, el ferrosilicio, el ferrocromo y  el ferrotungsteno, em­
pleados en la industria metalúrgica. * ’ . .
-c) Los aceros especiales, considerándose como tales, el hierro forjable, 
al cual se han adicionado elementos que le comunican características deter­
minadas, presentándose a l ‘comercio en forma de fundición bruta o en for­
ma de laminados o forjados.
El tipo de gravamen de todos los productos' sujetos á este número es. 
el % por 100* -
5.° El impuesto sobre el aluminio grava este producto en la jforma que 
sé presenta al comercio después del proceso metalúrgico de obtención; es 
decir, en lingotes, barras, placas, etc., pero sin ulterior transformación.
El tipo de gravamen es el 5 por 100.
6.° El impuesto Tobre el plomo grava este producto tal como se ofrece 
a la industria después dél proceso metalúrgico de obtención, ya sea en lin­
gotes, galápagos, barras, placas, etc., pero sin trabajar.
El tipo con que ha de ser gravada ¡esta producción és el 5 por 100.
7.° El impuesto sobre el cobre refinado grava esté producto después 
de ser refinado por el procedimiento electrolítico o por otro cualquiera que
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se yenda en forma de placas, lingotes, etc., pero sin batir, laminar o estirar.
El tipo de gi-avamen es el 5 por 100.
8.° El impuesto sobre el oxígeno grava este producto, obtenido indus­
trialmente por la  liquefacción del aire atmosférico, por electrólisis del agua 
o por otro procedimiento.
El tipo de gravamen es el 10 por 100. ' .
9.° El impuesto sobre el ácido sulfúrico no "destinado a la fabricación 
de superfosfatos grava, el compuesto químico que corresponde a la fórmu­
la S O 4H 2 , obtenido industrialmente en las cámar'as de plomo o por el método
, de contacto, cualquiera que sea su graduación, incluyéndose en este pro­
ducto el ácido sulfúrico fumante.
Queda exento el ácido sulfúrico destinado a* la fabricación de super- 
fosfatos.
El tipo de gravamen es e l .5 por 100.
10. El impuesto sobre los superfosfatos grava el producto obtenido por 
la acción del ácido sulfúrico' sobre el fosfato tricálcico insoluble, obtenién­
dose un producto soluble de mayor o menor concentración.
■* El.tipo de tributación' es el 5 por 100. /
11. El impuesto sobre el aguarrás y la colofonia grava estos produc­
tos, obtenidos del desdoblamiento ipor destilación de ía miera o resina bruta.
El tipo de tributación es el 10 por 100.
12. El impuesto sobre los jabones ordinarios grava el producto ob té -. 
nido por la combinación de un álcali con un ácido graso, comprendiendo los 
jabones para usos domésticos, industriales y medicinales.
( Se exceptúan los jabones finos o de tocador, que están gravados por el 
apartado f) del Decreto de 9 ~de noviembre de 1989, referente al Subsidio.
El tipo de gravamen es el 5 por 100.
13. El impuesto sobre el cemento grava todo aglomerante hidráulico 
. conglutinado, o sea que en el proceso de fabricación ha experimentado un
principio de fusión o “ clinkerización” ,. obtenido partiendo de las margas 
naturales o artificiales, pudiendo añadírsele otras sustancias hidráulicas 
latentes, constituyendo "el cemento Portland corriente, el cemento de gran 
resistencia, el aluminóse, el de escorias, el puzolánico, el dé Zumaya, etc.
El tipo de gravamen es el 5 por 100.
14. El impuesto sobre los azulejos grava la fabricación de baldosas, 
zócalos, medias cañas, etc., de barro cocido, a las cuales se les lia vidriado 
por una cara. . . •
. El tipo de gravamen es el 10 por 100.
15. El impuesto sobre el vidrio trabajado grava la fabricación de toda 
• clase de vidrio, incluso la variedad denominada comercialmente cristal, tra­
bajado en caliente en las mismas fábricas mediante el soplado, prensado,
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colado,' estirado,‘ etc., y las operaciones de acabado en frío dentro de la 
misma fábrica. 7 r
El tipo <de gravámen es el 10 por 100. '
16. El impuesto sobre las lámparas eléctricas de incandescencia grava 
la fabricación de aparatos que originan un foco luminoso debido a la incan­
descencia de un filamento por el paso de'una corriente eléctrica.
El tipo de gravamen es el 20 por 100.
17. El impuesto sobre el papel, cartón y . cartulina grava los siguientes 
productos:, -
a) El papel en rama (excepto el de fumar), comprendiendo bajo esta 
denominación todos los papeles encolados o sin encolar, tal como se obtie­
nen délas fábricas después de las operaciones de acabado, que se presenta en 
bobinas u hojas, sin que haya experimentadd operaciones posteriores de 
labrado o manipulado. '
b) El papel fabricado a mano o de tina. * *
c) El cartón moldeado obtenido directamente de la pasta.
d) El cartón prensado obtenido durante el curso de su fabricación por 
la simple superposición de varias hojas todavía húmedas.
e) El cartón recubierto por una o ambas caras de hojas de papel.
f) El cartón ondulado ¡para envases.
g) Cualquier otro cartón especial, cuando las operaciones de obten- 
dón puedan considerarse como formando parte del proceso de fabricación, 
sin que haya experimentado .manipulaciones posteriores.
h) La cartulina,'considerándose como tal el producto obtenido por el 
encolado de varias hojas de papel completamente preparadas.
El tipo de gravamen de los productos comprendidos en los apartados 
anteriores-de este-número es el íf) por 100.
i) El papel de filmar que .se. expende manipulado en libritos, blocks, 
tubos o emboquillados, o en bobinas para la confección de cigarrillos en las 
fábricas de tabacos.  ^ *
Él tipo de gravamen para esta clase de papel es el 100 por 100.
18. El impuesto sobre los bandajes pára vehículos grava las llantas o 
bandajes macizos de caucho vulcanizado, las cámaras de aire o neumáticos, 
también de caucho, y las cubiertas de caucho vulcanizado y tejidos diver­
sos, reforzados”o no, para .vehículos dé todas clases de tracción (automóvi­
les, camiones, aeroplanos, bicicletas, motocicletas,. coches, .etc.).
El tipo de gravamen es el 10  por 100 .
Los objetos -gravados en este/número se entienden exentos, a los efec­
tos del apartado b), epígrafe III, dej .Decreto de 9 de noviembre de 1989, 
ya citado (sobre Subsidio), en su artículo 1.° x
19. Los tipos tributarios expresadas en los 'precedentes números de 
esta Orden se aplicarán a los importes determinados por los precios de
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venta que se hayan facturado en el trimestre ob|eto de la declaración a que 
se refiere el número 23 del presente teito. Por precio de venta, a los efectos 
de esta Contratación, se entiende el precio a pie de fábrica, o centro de pro­
ducción, sin embalaje de transporte, descuentos ni bonificaciones de carác-- 
ter comercial, aunque figuren en las tarifas del vendedor.
20. Cuando, un fabricante obligado al ¡pago de los impuestos a que se 
refiere el presente texto, obtenga, además, productos transformados a base 
de las primeras materias o productos objeto de gravamen, se liquidará -el
• impuesto teniendo en cuenta solamente el valor de lo gravado y prescin­
diendo del aumento que diinane de su ulterior transformación o mani­
pulación.
¿ 1 . Los productores, fabricantes, criadores, elabórador-es o embotella­
d o r e s  de los productos o artículos que se citan en los números 1  al 18 de ln 
presente Orden, vendrán obligados a presentar en la Delegación o Subde- 
legación de Hacienda donde, radique su. establecimiento principal o tenga 
su domicilio la Empresa, antes del día 15 del próximo mes de marzo, una 
declaración, ¡por duplicado, en la que se consignen los datos 'qué figuran 
en el modelo número 1  de declaración inserto al'final de la presente.
22. Las peivonas o entidades a que alude el número anterior quedan 
obligadas; a partir de 1  de abril próximo, a llevar un libro-registro de fac­
turas por operaciones al contado y'otro  ^ o r  operaciones a plazo, o a adap­
tar los que lleven en la actualidad, en los que anotarán, por orden riguro-
• sámente cronológicó, los siguientes datos por medio de columnas :
* Número de la factura.
Fecha. '
' . Nombre del comprador. ' •
Importe íntegro, menos embalajes. -v
’ Tipo.
Contribución de Usos y  Consumos. ' . .
. Importe.
* , * * ’■'  V • * w . •. . \ /    ' '
‘Observaciones; (Para hacer -constar las exportaciones exceptuadas ipor 
el artículo 78 de la Ley citada de Reforma Tributaria, que se justificarán 
con certificados de la Aduana.) ' 1 ...
• iV ry
Estos registros se cerrarán mensualmente y se resumirán por trimes­
tres naturales, sirviendo este resumen de base a la declaración trimestral 
a que se refiere el número 23, que habrán de presentar en la Delegación 
o . Subdelegación de Hacienda respectiva.
Toda operación, ya sea al contado o a plazo, habrá de ser indefectible- - 
mente objeto de la correspondiente factura, extendida en talonario o sobre
fe — . 1 1 7  —
c.
copiador de facturas, y el recargo' contributivo se hará constar al final' de 
la misma, sin que en ningún caso se incorpore al precio unitario de venta, 
del producto objeto de gravamen.
• 23. Los fabricantes, productores, criadores, elaborado-res ;o embotella­
dores comprendidos en la presente Orden y obligados ipor el artículo 73. 
de la Ley de referencia,-habrán de presentar en las Oficinas de Hacienda, 
dentro del mes siguiente a la terminación de cada'trimestre natural, una 
declaración por’ triplicado ajustada al modeló número 2 e ingresar su im­
porte en la misma fecha de su presentación, La primera' declaración se pre­
sentará en el próximo-mes de abril con las operaciones correspondientes 
al trimestre actual. - *
En dicha declaración se comprenderán todas las operaciones sujetas a 
tributación, deducidas de los registros de facturas a que- se hace referencia 
en el número. 22, Su comprobación se efectuará reglamentariamente por 
la Inspección del Tributo, que corresponderá a los Ingenieros Industriales, 
con excepción del gravamen sobre la sal, de la incumbencia de los Inge­
nieros de Minas, unos y  otros áL servicio, de la Hacienda.
El importe del impuesto sobre las facturas.no cobradas por la Empre­
sa después de agotados los trámites legales, será deducido al finalizar cada 
año en la declaración del primer trimestre del. siguiente. Esta deducción 
requerirá la aprobación previa de la Delegación o Subdelegación de Ha­
cienda respectiva, a la que se remitirá relación de las partidas fallidas, 
con indicación de las gestiones efectuadas para el cobro.
24. El Ministerio de Hacienda podrá inspeccionar la producción, ven­
ta y  circulación de los productos gravados por los impuestos a que se re­
fiere la presente Orden, quedando facultado para instaurar por cuenta de 
la Hacienda en íos centros de producción y  puntos estratégicos de la eco­
nomía nacional, inspecciones e intervenciones permanentes.
25. Los retrasos, infracciones, ocultaciones y  defraudaciones de lo dis­
puesto en la presente Orden se sancionarán,al tenor siguiente:
a) El retrasa en la presentación de la declaración jurada a que se re­
fiere el número 21, con multa de 50 a 500 pesetas, según la importancia 
de la Empresa. Su imposición será de la competencia de los Delegados, o 
Subdelegados de Hacienda..
b) La demora en la presentación e ingreso de las declamaciones trimes­
trales a qué'.se refiere el número 23, con una multa, de 10 pesetas por cada 
millar, o fracción que importe la declaración. Esta sanción se multiplicará 
por tantas unidades como meses hayan transcurrido desde aquel en que 
debió presentarse la- declaración/ o sea desde el siguiente al trimestre á qué 
corresponda.
Las. multas se impondrán y liquidarán por la Delegación de Hacienda 
en el momento de presentarse la declaración, debiendo ser ingresadas al
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prop io . tiempo que la declaración, no admitiéndose ésta en caso contrario. 
Si el importe de la multa excediera de 500 pesetas, se limitará a esta can­
tidad, poniéndolo en conocimiento de la .Dirección General de la Contribu­
ción de Usos y Consumos, la que podrá elevarla,, conforme a la Ley ya 
citada, hasta el décuplo de la misma.
La Administración queda autorizada para girar liquidación provisional 
en-los casos de falta de presentación dentro del plazo reglamentario de ía. 
correspondiente declaración, tomando como base en este caso la declara­
ción de un trimestre anterior que guarde analogía con el no declarado, 
practicándose la oportuna corrección en más o en menos una vez presen­
tada la declaración correspondiente en la del trimestre siguiente. Cuando 
la Administración haga uso de- esta facultad, liquidará al propio tiempo 
la multa que proceda, notificándose al contribuyente el total a ingresar, 
concediéndole un plazo de ocho días, transcurrido el cual se expedirá por 
la Intervención de Hacienda la oportuna certificación de descubierto.
c) La ocultación, se sancionará con multa, del tanto al triplo de lo 
ocultado, que impondrá la Administración, sin perjuicio de otras .respon­
sabilidades en que pudiera haber incurrido el contribuyente.
26. Los ingresos inferiores a 2.000 pesetas podrán hacerse- por giro 
postal, en la forma autorizada por el artículo 54 del Estatuto de Recau­
dación, dirigido al Depositario-pagador, al que se remitirán al propio tiem­
po las declaraciones por triplicado, deduciendo en la declaración y  en el 
giro el 0,50 por 100 «del importe de éstos en concepto de gastos de remesa 
de fondo. La Depositaría, una vez efectuado el ingreso, remitirá la carta 
de pago y  el ejemplar correspondiente de ía declaración al contribuyente.
• 27.' El gravamen aplicado sobre cada producto como consecuencia de 
la Ley de 16 de diciembre último, no podrá ser objeto de aumento alguno 
por los almacenistas, detallistas y  otro intermediario «cualquiera, de fo r ­
ma que la venta al público no podrá Ser recargada por este «concepto más 
que en lo estrictamente indispensable pára repercutir el impuesto.
Toda infracción de este concepto será sancionada con el máximo rigor, 
con arreglo a ,1a legislación vigente.
28. Los impuestos creados por los números 17, 18, 19, 20 y  28 del ar­
tículo 72 de la Ley de Reforma Tributaria se reglamentarán por.Ordenes 
especiales-.
Madrid, 18 de'febrero de 1941.
. LARRAZ
’limo. Sr. Director generaí de la Contribución de Usos y  Consumos.
(Modelo número 1 de la declaración que «habrá de .presentarse por duplicado.)
' ■ V- I
*" ' - ’* ' - \ « • i ’ » ■ ' .
Sr. Delegado de Hacienda^de .............................. ................................... ..............
, . ■ "  ./ L , ••. >  ^ ^
El que- suscribe, D.on .....................      con
domicilio en (pueblo, calle y número) ......  . . . , ...........  .7...,
en nombre y ’ representación de Don ........ .................... .............................. .
%
DECLARA BAJO JURAMENTO que los siguientes datos, referidos a la 
Ley de Reforma Tributaria de 16 de diciembre de 1940, son exactos:
■ '» • • . *' • . • - •
Objeto de la industria        .V
Domicilio de la misma ....................................    i .......    7
Domicilio de las oficinas  ......         v
■Capital ^desembolsado (tratándose de Sociedades) ........... . ...........................
Matriculado como industrial en la Tarifa ........  Clase ...... Epígrafe ......
Tiempo que lleva establecido  ......  7.......................... :..........................
Importe de las ventas efectuadas en 194Ó, excluidas las exportacio­
nes ..........................            ••.........  .....
¿Se dedica a la exportación?  ................................................ .......................
OBSERVACIONES.— (Las que crea oportuno hacer el declarante.) '■
*
     a  dé    de 194...
(Firma.) . „
(Modelo número 2 de la declaración que habrá de presentarse trimestralmente por triplicado.)
CONTRIBUCION DE U SO S Y CONSUMOS
Provincia de  ....................  Presentada él    de   de 19....
V ' Registrada al número .............................
Declaración de las operaciones realizadas en el .... .. . .. . ..  trimestre de 19...
Empresa . ....................................... Tarifa  ........... . . . . ..................... .
Domicilio       - Concepto núm ero.......... .
Concepto contributivo ................................. ....... ............................................. .
A «LA HACIENDA PUBLICA
V _ c • .V . .v-1 .
/  Don  ......          . . . . . ........
en nombre y representación de la Empresa citada, DECLARO BAJO JU­
RAMENTO que durante el citado trimestre se han realizado por la dicha 
Entidad las ventas que se detallan a continuación :
C ONC E P T O
Venias al confado. ................ ...
Venías a c ré d i lo .........................       . . . . .
S u m a  . . . . . . . .  .
A .deducir: Exportaciones . . . . . . . . . . .
Venias sujetas. .. . .  ................ ..  ................
Deducción por gastas de..giro (0,50 por 100 
en los casos de envío por Giro postal 
autorizado hasta 2.000 pesetas) . . . . . .
M u lla 'por demora en la presentación e in­
greso de la declaración . . / .  . . . . . .  .
N ú m e r o  d e  Ews. Iiora consum idos en  e l  f r i m e s f r e . * .  
Im p o r ta  d e  los sa lar io s  saüsíechos en  e l  m i s m o ' . , .  .
I M P O R T E
•
.. . . . . . . ^ . . . . . . . !..
Tipo
i mposi t ivo
 %
LIQUIDO  ....................
TOTAL A I N G R E S A R . . . . . . . . . . . . .
. Contribución 
para el Tesoro
Juro que la declaración que antecede, impártante pesetas .
 ...................................................... ...  para el Tesoro, es exacta, quedando aper­
cibido de incurrir, en otro case, en las sanciones que señalan la Ley y el 
Reglamento.
«(Fecha y firma.)
(Del B. O. del Ministerio del A ire  núm. 24.) , .
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MINISTERIO DE HACIENDA
Rectificación a la Orden de 18 de febrero de 1941 por la que se dictan nor­
mas para aplicación de la Ley de Reforma Tributaria respecto de los 
impuestos creados por el artículo 72 de la misma.
Habiéndose padecido error en 'la composición de los números 22 y 27 (pá­
gina 1171), se reproducen a continuación en la forma que deben apare­
cer redactados:
22. Las personas o entidades- a que alude el párrafo anterior quedan 
obligadas1, a partir de 1  de abril ¡próximo, a llevar un libro-registró de 
facturas por operaciones al contado y otro por operaciones a plazo, o a 
adaptar los que lleven en la acttfalidad, en los que anotarán, por orden 
rigurosamente cronólogico, los siguientes datos por medio de columnas :
Número de la. factura.
Fecba. - ." • ' ■
Nombre del comprador. •
Importe íntegro, menos embalajes.
Contribución de Usos y'-'
Observaciones:
(Para hacer constar las exportaciones exceptuadas ipor el artículo 78 de 
la citada Ley de Reforma Tributaria, que se justificarán.con certificados 
de la Aduana.)
Estos registros se cerrarán mensualmente y  se resumirán por trimes­
tres naturales, sirviendo este resumen de ¡base a la -declaración trimestral 
a que se refiere.el numero 23, que habrán de presentar en la Delegación 
o Subdelegación de Hacienda respectiva.
Toda operación, ya sea al contado o a plazo, habrá de ser indefectible­
mente objeto de la correspondiente factura, extendida en talonario o sobre 
copiador de facturas, y el recargo contributivo se hará constar al final de la 
misma, sin que en ningún caso* se incorpóre al precio unitario de venta del 
producto objeto de gravamen. . ✓
27. El gravamen aplicado sobre cada producto, como consecuencia de 
lá Ley de 16 de diciembre, último, no podrá ser objeto de aumento alguno 
por los almacenistas, detallistas u otro intermediario cualquiera,-de for­
ma que la venta al público no podrá ser bécargada por este concepto más 
que en lo estrictamente indispensable para repercutir el impuesto.
Toda infracción de este, precepto será sancionada con el máximo rigor, 
con arreglo a la legislación vigente.
(Del R. .0 . del Ministerio del Atoe núm. 28.) /




ORDEN de 19  de febrero-de 19J+1 resolviendo consulta acerca de la nulidad
de matrimonios civiles contraídos por españoles en el extranjero'.
Por su carácter -ele generalidad, y  con objeto de obtener la máxima pu­
blicidad posible, dada la trascendencia social de la resolución acordada a 
consecuencia de la consulta dirigida a este Centro por el -Cónsul de España 
en París, se. copia aquélla a continuación:
“ Exemo. Sr.: Examinada la consulta-dirigida por V. E. a este Centro 
a requerimiento del señor Cónsul de España en. París, acerca dé si puede 
transcribirse en el Registro Civil un matrimonio sin exigir la presentación 
de la prueba de haberse celebrado canónico, '
Esta Dirección General ha acordado contestar:
. l.° Que aunque el artículo 700 de la Ley del Registro. Civil autoriza 
y  obliga a ios interesados a inscribir en el Registro Civil consular o diplo­
mático correspondiente lós matrimonios contraídos con sujeción a las Le-, 
yes vigentes en el país en el que se contrae,' tal artículo debe considerarse 
derogado por el segundo párrafo del artículo 100 del Código Civil, que al 
determinar que los Cónsules y Vicecónsules ejercerán las funciones de Jue­
ces municipales en él extranjero, prescribe claramente que, así como en Es­
paña sólo los Jueces pueden autorizar matrimonios civiles, en el extranje­
ro los -Cónsules serán los únicos funcionarios capacitados para desempeñar 
esta función, siendo, por otra ¡parte, tal norma de indiscutible justicia,..pues 
en caso contrario podrían los españoles infringir las disposiciones referen- ' 
tes al matrimonio- civil trasladándose al extranjero.
2.° Que la jurisprudencia del Tribunal Supremo acerca de esta mate- . 
ría ha sido vacilante,-aplicándose unas veces la doctrina del artículo 1 Ó0 
citado y  otras la del artículo 11 del mismo Cuerpo legal, siendo esta vacila­
ción nuevo argumento a favor de la interpretación que este Centro da al 
ál artículo 100 del Código Civil, pues el mencionado Tribunal sólo se 
apartó de la misma durante la vigencia de la Ley del matrimonio, civil de 
28 de junio de 1932, siendo de esperar que cuando resuelva algún caso dé 
éstos aplicando las normas pertinentes del Código Civil restablecidas. por 
la Ley de'l2  marzo dé 1938, vuelva al cauce de la interpretación tradicional.
3.° Que en el supuesto de que los interesados hayan contraído matri­
monio canónico y el vil, el único que debe inscribirse en. el Registro es el 
primero, que goza de eficacia en todos los países, dado el ámbito univer-
— —   mi. I ____ _ __
, ' ' ' - ' ' fc*
r- % / • ' ‘ • * \ - ‘ • fc /
sal de las leyes de la Iglesia, y  que es obligatorio para todos los españoles 
que profesan la Religión Católica. ;
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 19 de febrero de 1941.— El Director general, L de Casso.
, ■ V ; ' i' ' V / ’ , ' .
Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores.” r 
{Dèi B. O. del Ministerio del Aire num. 25.)
. V < * *
MINISTERIO DEL AIRE
DECRETO de 21 de febriero de 1941 autorizando al/Instituto Na- 
cionjal de la Vivienda paira conceder beneficios al Aire sobre 
viviendas protegidas. V ' .
/  +> - N.,r> .
Aprobado por el Instituto Nacional de la Vivienda el proyecto d-efi-
nitivosobre la construcción de una barriada para los obreros de la M aes­
tranza de Sevilla, de acuerdo con lo que dispone la Ley de 24 deñoviem - 
bre de 1939 , que ihace extensivo a los Organismos oficiales los benefir 
d a s  en orden a la construcción y régimen de viviendas protegidas, cuyo 
presupuesto total es de ^9 .593.864,67 pesetas,
A  propuesta del Ministro del A ire y previa deliberáción del Conse­
jo  de Ministros,
D I S P O N G O  : > V  ■
A r t í c u l o  p r i m e r o . Se autoriza a l'In stitu to  Nacional de la V i­
vienda para conceder a l Ministerio del A ire los beneficios legales si­
guientes : Y ’ ó .
i .° )  Las'bonificaciones tributarias máximas anunciadas en el capí­
tulo 5.0 del Reglamento de 8 de septiembre de 1939 . &
2.0 U n anticipó sin interés, reintegrable en veinte años, contados 
a partir del ténmind de los.veinte años siguientes a la f ormaiización de
... la escritura pública, por. ei-importe del 40 por, 100 del presupuesto total, 
que asciende a la cantidad de 7 .837 .545,87 pesetas, en las' condiciones 
prescritas en. el ..artículo sexto del citado R ,eglaménto<
3.0 Un préstamo al interés legal del 4 por 100 por el importé del 
50 por 100 del presupuesto total, que asciende a.da cantidad de pesetas
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9-796-932>33> que será reintegrado a. partir de la fecha de la formaliza-
ción de- la escritura pública, en un plazo de veinte anos, y  que se aten-..
drá a las condiciones establecidas por la lL ey  de 9 de noviembre de 1939*.
A r t í c u l o  s e g u n d o . Se concede autorización al Ministerio del A ire  
para que la aportación' del 10 por 100 del presupuesto' total, que ascien­
de ¡a í  .959.386,47 pesetas, que con arreglo a  la L ey  soibre. Viviendas 
Protegidas debe hacer el Ministerio, lo sea con cargo al presupuesta 
estraordinario de ,1941 , y  pueda ser abonado en materiales, transporte 
y  valor, del terreno.
A sí lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a  21  de 
febrero cíe 19 4 1 .  ^ . 1 - . .
F R A N C IS C O  ¡F R A N C O
E l  Ministro del Aire,
JU A N  V IG O N  S U E R O D IA Z  * . - ,• . * ’ • y ’x
(Del B. O. del Ministerio del Aire  núm. 28.) .
) '.. ; A . v  ; A  v tV
•: ' T'" , . ’ '
MINISTERIO DEL AIRE
DECRETO di© 21 de febrero de 1941 por el que se dictan nprmas 
para la obtención de los títulos de Piloto Aviador de Turismo 
y Piloto Aviador de Transportes Públicos.
E l Decreto de 16 de lebrero de 1932  y  Ordenes ministeriales de fe­
cha 23 de junio de 1931 y  posteriores dictan normas a  las que ideben 
ajustarse la obtención ele los títulos ele. Piloto -Aviador de Turism o y el 
de Piloto Aviador de. Transportes Públicos.
Las exigencias de pilotaje d e les aviones modernos y/de la N avega­
ción Aérea, debidos a los constantes y rápidos progresos de la Avian 
don, imponen una' revisión de aquellas normas, 'respetando, cuanto en 
ellas hay de aplicación actual, •modificando y ampliando otras, para ajus­
tarlas al momento presente.
E n  su consecuencia, a propuesta del Ministro-del A ire  y  previa de­
liberación del Consejo de M inistros,
D I S P O N G O
A r t íc u l o  p r i m e r o . Sin (perjuicio de lo que especialmente deter­
minan los Tratados Internacionales para los extranjeros, queda prohi­
bido actuar como Piloto Aviador*Civil en España a todo individuo que 
no posea el correspondiente título oficial, expedido por la Dirección 
.General de Aviación Civil. Los Pilotos con título militar podrán prac­
ticar el turismo aéreo si obtienen de la mencionada Dirección General1 
una licencia especial. -. ■ ■ >
A r t í c u l o  s e g u n d o . L os Títulos de Pilotos Civiles d é  A v ió n  e H i-
■ /  - . ■-> •• *
droavión serán de dos clases: "P ilo to  Aviador de'T urism o’" y  "P ilo ­
to A viador de. Transportes Públicos” . E l primero será valedero para 
conducir apáralos dé menos de'cuatro pasajeros, siempre qúe no se tra­
te de realizar servicios de transporte público. E l segundo (de grado su­
perior) facultará a su poseedor para efectuar toda clase de servicios y 
conducir cualquier aparato.
-  A r t í c u l o  t e r c e r o . Con el fin de garantizar la .aptitud, cada títu­
lo de Piloto deberá ir acompañado de la correspondiente licencia tem­
poral, que será-renovada periódicamente, y, eventualmente, después de. 
cada accidente sufrido por su poseedor, .previos reconocimiento médi­
co y  demostración dé que conserva la destreza profesional. Los perío­
dos normales de validez serán de un año .para los pilotos de turismo y 
de seis meses para los de transportes públicos.
A r t í c u l o  c u a r t o . E l título de Piloto Aviador de Turismo se con­
cederá a' petición del interesado, previa, la justificación de que rqúne 
¡as 'condiciones siguientes: . ' é
a) Háber cumplido los dieciocho años de edad.
b) S i es menor de veintitrés años, .poseer autorización escrita de 
su padre o representante legal.
c) No haber sido condenado por delitos comunes.
d) Ser, declarado apto por el Servicio de Sanidad del E jército  del 
Aire.
e) H aber efectuado un total mínimo de veinte horas de'vuelo,.de 
ellas ocho como mínimo de  doble mando, y  cincuenta aterrizajes o ama­
rajes estando solo a bordo. L as horas de vuelo se efectuarán (distribu-
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yéndolas corr ía posible regularidad) dentro de, un plazo no in ferior 
a .treinta días. . „' ' • . -V.
Demostrar ante un Tribunal oficialmente constituido que posee la
¡v . _ ' - ,
destreza y conocimientos profesionales necesarios, con ,areglo a las nor­
mas que se determinan en esta disposición.
A r t í c u l o  q u in t o . " Las-condiciones a), b), c). d) y  f) del artículo.’ 
anterior se. justificarán presentando con la solicitud de petición del tí­
tulo (que deberá ir acompañada de la cédula personal) los documentos, 
siguientes:
Certificación de nacimiento del Registro Civil. Autorización escri­
ta del representante legal (con conocimiento). Certificación -de Penales 
y  declaración escrita del Presidente del Aero Club de la Escuela a que 
pertenezca el aspirante, en la que se baga constar que éste ha efectuada 
la .enseñanza con aprovechamiento ..y que está 'éir condiciones de ser 
examinado. .
Los extranjeros presentarán la documentación equivalente de su 
país, legalizada por el representante diplomático correspondiente.
A r t í c u l o  s e x t o .” Cumplidos todos los preceptos anteriores, si e l . 
aspirante es declarado aptoí por el Servicio de Sanidad del E jército  del 
Aire, efectuará ante un Tribunal formado por un delegado de la D i­
rección General de Aviación C iv il, u,n representante de tía Federación,- 
Aeronáutica N acicn ai'y  un Profesor de Vuelo'de la Escuela, donde se 
haya instruido, las siguientes pruebas:
a) L a s  pruebas de Pilotó Elemental de la Federación Aeronáutica 
internacional que se hallen vigentes en el día en que el aspirante efec­
túe el examen. ’ . V
b) Cortando motor (motor “ á ralanti” ) a una altura'superior a  cua­
trocientos metros sobre el campo de aterrizaje, efectuar, en vuelo pla­
neado, un v ira je  de trescientos sesenta grados a la izquierda.-El aterri-
• i * * *
zaje o am araje se efectuará sin que el motor sea puesto nuevamente 
en marcha (sin meter gases) y  en un radio dé ciento cincuenta metros,, 
cuando más, alrededor de un punto fijado  de antemano por los exa­
minadores.  ^ •
c) L a  misma prueba-anterior, pero efectuando, el v ira je  a  la  d e-.
, • . • ' i ■ fr
d) Un viraje a  un aeródromo situado a una distancia mínima de 
sesenta kilómetros del de partida, con regreso a éste.
e) L a  misma prueba indicada en el apartado d).
f j  Los de hidroavión efectuarán una prueba suplementaria, con­
sistente en correr sobre el rediente siguiendo un itinerario fijado de ante­
mano ; utilización del ancla flotante, am arar a una boya de cuerpo muer­
to,, coger un remolque con el 'hidroavión en marcha y  parado y  atracar 
a una embarcación f ondeada.
g) En  las pruebas a), ib), c) y  e), el aspirante debe ir solo a bordo 
del aparato; y  en la prueba d), el profesor debe ir & bordo.
'' N. #
Cada uno de los viajes indicados en ios párrafos d) y  e) se efec­
tuará en un plazo inferior a  tres horas. .
E l orden de las pruebas es indiferente, a excepción de la prueba del 
párrafo  e), que deberá ser la última.
A r t í c u l o  s é p t im o ; Además de las pruebas anteriores, ios aspi­
rantes efectuarán ufi examen oral ante el citado Tribunal examinador, 
demostrativo de que conoce el .Reglamento de luces y  señales; las .reglas 
de la circulación aérea sobre y  en 3a proximidad de los aeródromos, y  
prácticas de la Legislación aérea nacional e internacional; nociones ele­
mentales de Aerodinámica, motores de explosión, Meteorología y  Nave­
gación aérea (Navegación observada y  Cartografía), con arreglo a los; 
^programas que, a propuesta dé la Dirección General de Aviación. Civil, 
aprueba este Ministerio, los que se remitirán' oportunamente a  las E s ­
cuelas de referencia. * * . /  , -. i . ■ - ■
Los de ’hidroavión se examinarán también de lo siguiente : M áícha 
sobre el rediente; posición de equilibrio de un avión fondeado con ancla 
flotante; s'alida y  am araje con bueno mal tiempo ; olas, mareas, corrien­
tes marítimas, lecturas de cartas m arinas; reglas para prevenir ios abor­
dajes en el m ar; utilización de los elementos de salvamento y de las se­
ñales de'auxilio, semáforos., maniobras y  operaciones a .efectuar en el 
hidroavión en caso de m a r gruesa; calado de las alas, anclaj e, ancla de 
fortuna, costear. *
A r t í c u l o  o c t a v o .  L os aspirantes que pertenezcan a lá Escala del 
A ire  del A rm a A érea podrán obtener el título de P ilo to . A viador de 
Turismo ^y la licencia de aptitud con sólo acompañar a la solicitud el
... / . . t ■
' ' * ' \J
certificado de sus respectivos Je fe s  acreditando ’ pertenezcan a ditíha. 
Escala, y  si además, son Pilotos de hidroaviones, quedarán eximidos de 
la prueba f ) del artículo 6.°
Todos los Pilotos Militares quedan exentos’ del examen técnico que 
se especifica en el artículo 7.0
A r t í c u l o  n o v e n o . L a  enseñanza de Pilotos Civiles será practi­
cada por las Escuelas autorizadas expresamente para ello por el M i­
nisterio del Aire. : '
A r t í c ú l o  d é c im o . E l . régimen de concesión de autorización de 
las. Escuelas citadas en el artículo anterior tendrá por base las condicio­
nes siguientes :
Primero. Disponer de autorización para utilizar los aeropuertos 
o aeródromos oficiales, así como del material volante y auxi|lia/L ne¿ 
cesano.-
Segundo. Disponer de profesores competentes, con título oficial 
de Piloto Aviador de Turism o y más de quinientas liara de vuelo como , 
Piloto. .
Tercero. Tener sus aviones matriculados en España y dentro de 
los requisitos legales correspondientes. .
Cuarto. L a  enseñanza estará regulada en cada caso por un Regla-
• mento, que será sometido previamente a la aprobación del Ministerio 
del A ire, en el que se especificará todo lo referente a  profesores, alum­
nos, material, personal obrero y auxiliar, tarifas, contratos, etc. S $  ajus­
tarán en todo momento a los sistemas más modernos y eficaces que su , 
técnica aconseje.- • .
Quinto. Cuanto se especifica en los apartados primero, segundo, 
tercero y cuarto del artículo anterior necesitará la aceptación previa del 
Ministerio del A ire, a propuesta de la Federación Aeronáutica Nacional.
% * N
Sexto. P ara  la calificación psicofisiològica, las Escuelas, antes de 
empezar las clases con los alumnos, tendrán la Obligación de remitir al 
Ministerio del A ire el correspondiente informe médico, suscrito por un 
facultativo del E jército  del A ire e inserto eñ formulario editado por el 
Servicio de Sanidad-de diebp Ejército. E l citado, informe médico se 
extenderá gratuitamente.
Séptimo. Las Escuelas »estarán intervenidas e inspeccionadas por
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delegados del Ministerio del A ire, independientemente de los que la 
Federación Aeronáutica Nacional estime oportuno realizar. Este M i­
nisterio fija rá  libremente en cada concesión las condiciones que estime 
oportunas, sus plazos de duración, sanciones y  condiciones de caducidad.
Octavo. Independientemente de las condiciones de cada concesión, 
el Ministerio del A ire, a propuesta de la Dirección General de Aviación 
Civil, podrá suspender el funcionamiento de una Escuela cuando tenga 
razones suficientes. Sobre estas suspensiones no cabrá recurso alguno.
, A r t í c u l o  u n d é c im o . Los Pilotos que -hayan de conducir aviones, 
adscritos al Servicio de Transportes públicamente anunciado, bien sean 
líneas nacionales regulares o. eventuales, necesitarán estar en posesión 
del título denominado “ Título de Piloto de Transportes Públicos” , 
expedido por la Dirección General de Aviación Civil, así comoi efectuar 
las comprobaciones de aptitud que establece el artículo 3.0
A r t í c u l o  d u o d é c im o . Las condiciones y  requisitos exigibles para- 
la expedición d e  título de Piloto de Transportes Públicos comprenderán:
a) Demostración por reconocimiento de aptitud psicqf isiológica.
b) Pruebás prácticas de entrenamiento de adaptación.
c) Pruebas teóricas de conocimientos especiales.
• d) Pruebas'documentales demostrativas de reunir condiciones que 
garanticen aptitudes relativas a las responsabilidades * inherentes a estos 
servicios públicos. •
e) 'Pruebas definitivas del viaje con avión polimotoir de cuatro pa­
sajeros como mínimo, con itinerario .fijo y  longitud mínima limitada.
A r t í c u l o  d é c im o t e r c e r o .  Los requisitos anteriores se considera­
rán cumplidos en cada uno de sus apartados a), b), ,c), d) y e), realizan­
do correlativamente lo  siguiente: ,
a) Someterse a un previo reconocimiento médico leliminatorio en 
el Servicio Facultativo del Ministerio del A ire, de conformidad con los 
preceptos internacionales sobre la materia,
b) Presentar la certificación de haber efectuado doscientas horas 
de vuelo como segundo Piloto en viajes regulares de transportes en 
Compañías.reglamentadas e intervenidas ppr el Estado español, cien de 
las cuales, por lo, menos, se habrán efectuado entre el 1 de noviembre y  
el 3 1  de marzo. • v-<
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c) Presentar certificación de haber efectuado con aprovechamiento 
un curso en la Escuela O ficial de Vuelos Sin  Visibilidad, obteniendo, 
como mínimo, el Título B  con E  d e lo s  que expide dicha Escuela.
- d) Obtener -calificación suficiente en un éxamen que se- verificará 
ante Tribunal competente que designe el Ministerio del Aipe, y  que ver­
sará sobre las materias siguientes: Legislación A érea Nacional vigente, 
Derecho usual, Derecho Aeronáutico, Legislación aplicada de Correos 
y  Aduanas, Reglamento de Aeropuertos, Sanidad de urgencia y conoci­
miento de paracaídas, todo con arreglo a los programas que, a propuesta 
de la Dirección General de Aviación Civil, apruebe este Ministerio, los 
que estarán a disposición de las aspirantes en la citada Dirección Ge­
neral. ' i
A r t í c u l o  d e c im o c u a r t o .  Después de terminada la prueba com­
prendida en el apartado c), que será la  última, se someterá el Piloto a 
un nuevo reconocimiento médico', si el tiempo transcurrido desde el 
verificado con arreglo, al apartado a) es superior a seis meses.
A r t í c u l o  d e c im o q u in to .  L o s  Pilotas- Militares pertenecientes a 
la Escala del A ire que presenten certificación de sus Je fe s  de tener la 
aptitud física, serán dispensados del requisito a) del artículo -13 .
A r t í c u l o  d e c im o s e x t o .  Las . pruebas indicadas en el párrafo  b) 
del artículo 13  se podrán efectuar gratuitamente en las Em presas sub­
vencionadas por-el Estado, dentro dé las posibilidades de sus servicios y  
de conformidad con lo que dispone el Ministerio del A ire, a propuesta 
de la Empresa o Em presas subvencionadas, por este Ministerio. .
A r t í c u l o  d e c im o s é p t im o . E l M inisteriojlel A ire  dictará las nor­
mas complementarias que se deriven de esta disposición.
A sí lo dispongo por el presente Decreto, dado en M adrid a 21 de 
febrero de 19 4 1 ! . - . -
\  . . .  F R A N C IS C O  F R A N C O
El Ministro del Aire,
JU A N  y iC O N  S U E R O D IA Z
(Del B. O. del Ministerio del Aire  núm. 28.)
MINISTERIO DEL AIRE
V' ,1 • - • . ' . • . ’ . • - . ••
ORDEN de 21 de feíbrero de 1941 por la que se determinla sirva 
para declaración dé aptitud él tiempo que han sido habilita­
dos en 1 n campaña los Jefes y Oficiales.
Para la aplicación del Decreto de io  de Lebrero de 1940 (“ Boletín 
O ficial”  ñúm. 46), dictando normas provisionales que regulen Jos as­
censos y determinen las condiciones mínimas para obtenerlos, .en el E jé r ­
cito del A ire, los Je fe s  y  Oficiales que durante la pasada campaña fue­
ron 'habilitados para empleos superiores podrán contar el tiempo de su 
habilitación, a efectos de la  declaración de aptitud para el’'ascenso al 
empleo inmediato al de la misma, cuando llegúen al .número 1 de la 
Escala de su- em pleólo bien en cualquier momento, los que hayan sido , 
ascendidos por méritos de guerra al empleo para que fu.ercin habilitados. 
Madrid, 21  de febrero de 19 4 1 .
. ' • ' V  , V IG O N  ’*
(Del B. O. del Ministerio del Aire onúm. 28.)
1 ' 4
MINISTERIO DE JUSTICIA
• '  ~  v  - • / ,  r  r  ■ ;  • (
ORDEN de 22 dp febrero de 19U1 por la que se eleva a 1,70 pesetas diarias 
la asignación para alimentación. de los reclusos.
% *
limo. Sr.: Persistiendo la elevación de ¡precios de artículos alimenticios
de primera necesidad, agudizada por las circunstancias transitorias actua­
les, aconseja elevar, transitoriamente también, la asignación diaria que 
£ara alimentación de los reclusos abona el Estado. Y  por ello, este .Minis­
terio, de acuerdo con el Consejo de Ministros, ha resuelto elevar la cifra 
de 1,40 pesetas diarias asignadas por recluso, a 1,70 pesetas por día y  pla­
za la ración.o socorro.ordinario, y  con aplicación al crédito consignado en 
Presupuesto, capítulo tercero, artículo segundo, grupo cuarto, de la Sección 
séptima. .
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, '22 de febrero de 1941. .
BILBAO EGUIÁ
limo. Sr. Director general de Prisiones.
(Del B. O. del Ministerio del Aire núm. 25.)
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V X
JEFATURA DEL ESTADO
LEY de 22 de febrero de 1941 aprobatoria de los Presupuestos 
íde los territorios españoles del Golfo de Guinea para el 
año 1941.
.Las enseñanzas adquiridas merced.a la aplicación ele las normas pre­
supuestarias, en el curso del ejercicio económico pasado y el presente, 
aconsejan respetar sus directrices fundamentales para regular la vida 
económica de los Territorios españoles del Golfo de Guinea durante 
el año 19 4 1 . . '• *
N i debe renunciarse, siendo posible,' como lo es, a la  ordenación 
anual de ingresos y  ¿astos, que facilita las reform as indispensables y  
ofrece facilidades en la contabilidad, ni puede aun acometerse, por V i­
torias razones, un presupuesto de reconstrücción, que difícilmente po­
dría llevarse a la práctica en este momento. L a  realidad impone, por 
el contrario, persistir en una dirección que con éxito evidente ha veni­
do siguiéndose, y  que si por uña parte ha permitido dotar las necesi­
dades crecientes de nuestra colonia del A fr ic a  ecuatorial, ha logrado, 
por otra, conseguir el 'propósito sin demandar sacrificio alguno al Te4 
soro de la Metrópoli ni exagerar la  carga fiscal hasta hacerla insopor-, 
table. •
Por todasv estas consideraciones, *
D I S P O N G O :  V. ’ ; ,
• • ■ ' • ■ ■ 7 ' ' ' • 1 . /, ■ ■' , > ■ ' ' .* 4 ;
A r t í c u l o  p r im e r o . Para los gastos de los Territorios espartóles 
del G olfo  de Guinea durante el ejercicio económico de 1941 se otorgan 
créditos pof la 'sum a de 19 .163.808 pesetas con 56 céntimos, conforme 
a lo que se expresa en el estado letra A .
L o s  ingresos para el mismo período se calculan en 19 .163.808 pese­
tas con 56 céntimos,,'según pormenor que sé consigna en el estado letra B .
A r t í c u l o  s e g u n d o . L a  contribución territorial sobre la riqueza 
.rústica se satisfará, como* hasta ahora, por una cuota fija  de diez pe­
setas por hectárea y  otra suplementaria, que se determina en cada caso 
con relación ál producto obtenido en los.diferentes cultivos. •
L á  Administración podrá conceder rebaja de lá cuota fija  durante
el número de años que se juzgue suficiente, por término medio, para 
llegar a  la  obtención del producto de las fincas de nueva creación.
Los terrenos dedicados al cultivo del cacao pagarán tres pesetas por 
hectárea durante los cinco primeros años, a contar desde la concesión 
provisional o desde que realmente empiecen las labores en las fincas.
Los terrenos dedicados al cultivo dé café  pagarán tres pesetas por 
hectárea durante los siete primeros años, y  los dedicados al cultivo de 
la palmera de aceite, una ¡peseta por hectárea y año durante los ocho 
primeros años, en las condiciones establecidas.
L a  Administración fijará la reducción que corresponda en la cucíta 
de. esta contribución para los terrenos dedicados a pastoreo o cría  de 
ganados.
. ' ' m /"'w ’
E l cacao tributará a razón de 45 céntimos de peséta el kilogramo, 
en concepto de cuota suplementaria de la  contribución territorial rús­
tica, sin perjuicio de los derechos fijados en el Arancel de exportación.
E l Gobernador 'general de la Colonia podrá eventualmente autori­
zar embarques de cacao para el extranjero, siguiendo las instrucciones 
que a través de la Dirección General de Marruecos y  Colonias le co­
munique el Ministerio de Industria y  Comercio. Cuando sea autoriza­
da esa exportación, el cacao tributará solamente los derechos estable­
cidos en el vigente Arancel de exportación. ■
E l café tributará a razón de 85 céntimos de peseta el kilogramo, 
en concepto de cuota suplementaria de la  contribución territorial rús- 
-tica, sin perjuicio de los derechos establecidos en él Arancel de expor­
tación.
A r t í c u l o  t e r c e r o .  L o s  edificios enclavados en terrenos del Gol­
fo  de Guinea que no formen parte integrante de los de cultivo, tribu­
tarán a razón del 5 por 100 de la renta líquida real o presunta.
Los solares enclavados en la  ciudad de Santa Isabel de Fernando 
Poo tributarán a razón de una peseta, 50 y  25 céntimos de peseta él 
metro cuadrado, y  a 50 y  25 céntimos de peseta, también el metro cua­
drado, los de la población de Bata, según las calles en que estén situa­
dos. Los solares de las poblaciones cuyos planos de urbanización hayan 
sido aprobados tributarán a razón de 25 céntimos de peseta el metro
cuadrado. Los demás terrenos no edificados se considerarán, a los efec­
tos fiscales, como riqueza rústica. ■
• No será considerado como solar, a los efectos de esta contribución, 
la superficie que, formando parte de una edificación, no exceda del 
triple de lo edificado.
Las edificaciones »enclavadas en los terrenos previamente designa­
dos por el Gobierno Geiieral. paradla construcción de los barrios jindí~ 
genas de Santa Isabel y  Bata quedarán exentas del pago de esta con­
tribución, de la de Derechos reales y  transmisión de bienes, Timbre del 
Estado y de todo otro impuesto, contribución o arbitrio, sin excepción, 
del Estado y  de los Consejos de Vecinos durante veinte años, a  contar 
• desde la f echa en que comiencen á  habitarsé las edificaciones por la po­
blación indígena. •
A r t í c u l o  c u a r to '. Las cuotas de la contribución industrial y  de 
comercio se devengarán con arreglo al tiempo por que se ejerza la in­
dustria, liquidándose, en 1 oís casos de altas y  bajas, por semestres com-.■ «> •
pletos, cualquiera que sea el día en que se comience o termine.el e jer­
cicio de la industria, y se cobrarán semestralmente por recibo.
S e , cobrarán por patente semestral las cuotas de esta contribución 
que graven las industrias comprendidas en los epígrafes 6 al 10 , ambos 
inclusívb, de la T a rifa  primera, y  toda la  T a r ifa  cuarta de las esta 
♦ contribución, que fueron aprobadas en 19 3 1 .
A r t í c u l o  q u in t o .  . R egirá en los Territorios españoles del Golfo 
de Guinea la L e y  reguladora de la contribución sobre las utilidades de 
la  riqueza mobiliaria de la Metrópoli, con las modificaciones introdu­
cidas en' ella con posterioridad, incluyendo las dé la L ey  de la  Reform a 
tributaria de 16 de diciembre de 1940 y  las instrucciones y  normas 
•dictadas hasta la fecha para su aplicación, si bien sus cuotas tributarias 
quedarán reducidas en un 50 por 100 ,,
A r t í c u l o  s e x t o .  Continuará vigente en la Colonia la Ley del Im ­
puesto de Derechos reales y  transmisión de bienes de la Metrópoli, con 
las T arifas y  Reglamentos aprobados para su aplicación y  las modifi­
caciones en aquélla introducidas por la L e y  de la R eform a tributaria 
-de fecha 16 de diciembre de 1940, exceptuándose, sin embargo, las su­
cesiones cuando las cuotas a  percibir por el Tesoro no* excedan de 
25  -pesetas.
Cuando recaiga sobre indígenas no emancipados la obligación de. 
contribuir, la cuota que ha de satisfacerse por este concepto su frirá lina 
reducción del 50 por 100 .
A r t í c u l o  sé p tim o . L as cuotas de la T a r ifa  segunda del Impuesto
de Cédulas personales.serán|las siguientes:
„ •• ■, . *. -.
T a rifa  segunda.—Indígenas no comprendidos en la T a r ifa  prime- ;
r a :  Varones con contrato de trabajo, cinco pesetas. Varones sin con-*'
trato de trabajo, siete pesetas con cincuenta céntimos. Hembras, dos.
 ^ • ■ • i
•pesetas. Varones casados con varias mujeres, pagarán un recargo por 
cada una de ellas, a partir de la segunda inclusive, de cinco pesetas.
A r t í c u l o  o c t a v o .  Continuarán subsistentes durante el ejercicio 
económico de -1941 las modificaciones que se introdujeron en los Pre­
supuestos de los Territorios españoles'del Golfo de Guinea para 1939- 
en las partidas 60 y  99 del vigente Arancel de importación.
A r t í c u l o  n o v e n o . L o s  derechos de exportación de café a  la  Pen­
ínsula, Islas Baleares, Canarias, Territorios españoles y  Zona de Pro-
- , %■ * k 4 • ’ / * .  . ■ ' * •v •— .
tectorado en Marruecos (partida r í  del Arancel), se fijan en diez pe­
setas los cien kilogramos, peso neto.
Todas las maderas procedentes de los Territorios españoles de Guir 
1 nea pagarán a su exportación en aquellos Territorios la  car#jjad de 
25 pesetas por cada tonelada '«tétrica, peso neto, cualquiera que sea la 
clase de m adera de que se trate y  el lugar adonde vayan consignadas, 
quedando modificado el Arancel de exportación en este sentido. v  ,
Sé realizará a través de los respectivos Sindicatos el percibo de Ios- 
derechos'arancelarios que satisfacen a su  exportación los productos co­
loniales (cacao, -café y  maderas), e igualmetne la cuota supletoria-de la. 
contribución rústica con que se hallan gravados el ca fé  y  el cacao.
A r t í c u l o  d é c im o . Continuará siendo de aplicación a la  Colonia 
lá vigente L e y  del T im bre 'deC Estado, con el Reglamento y  T a rifa s  . 
establecidas para su  aplicación en la Metrópoli y  las modificaciones in­
troducidas por l a 'L e y  de la  R eform a tributaria de 16  de diciembre 
de 1940.
A r t í c u l o  u n d é c im o . E l cacao en grano, §in tostar,, producto y  
procedencia de los Territorios españoles del G o lfo  de Guinea, que se
despache a partir del comienzo del 'año agrícola, satisfará a  su impor-
■ / •
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•tación en la Península e Islas Baleares el derecho, de 25 pesetas oro 
-por cada cien kilogramos, aunque exceda del cupo obligatorio', quedando 
encargado el Ministerio de. Industria y  Comercio, de regular los em-. 
barques mensuales que tengan ese destino, conforme a las normas en 
vigor.
E l café en grano y sin tostar, producto y procedencia de los mismos 
Territorios, satisfará a sirim portación enría Península e  Islas Baleares 
el derecho de 80 pesetas oro por £ada cien kilogramos, con arreglo a
4'- ' • V  / ‘
lo establecido en la L ey  de Presupuestos de 30 de junio de 1934 .
i /
A r t í c u l o  d u o d é c im o . Se  autoriza para adjudicar en -el ejercicio 
de • 1941 obras publicas nuevas ha^ta la suma de 6.000.000 de pesetas, 
sin que el importe a satisfacer- durante él ejercicio económico del mis­
mo año pueda exceder de los 3 .000.000 de pesetas que para oibras pú­
blicas y  construcciones civiles, conjuntamente, figuran en la  Sección 
sexta, capítulo tercero, artículo cuarto*
A r t í c u l o  d é c im o t e ü c e r o .  Se.p roh íb e  al Consejo de. Vecinos 
crear, directa ni indirectamente, ningún impuesto o arbitrio que grave 
el uso^o simple tenencia de vehículos de tracción mecánica, continuando 
en suspenso la participación del 10 por 100 que venían percibiendo
sobre la recaudación del .Estado por patente de circulación de auto-
/ * . \ * -
móviles.
Dichos Consejos percibirán del Tesoro Colonial el 20 por 100 de 
los ingresos que se obtengan por cuotas de las contribuciones territo­
rial, sobre la riqueza urbana, industrial y  de comerció e Impuesto de 
Cédulas personales, sin perjuicio de los recargos municipales ordinarios.
*v. '
A r t í c u l o  d e c im o c u a r t o .  L a  recaudación de las contribuciones 
e impuestos ^n la Colonia se acomodará a  los preceptos contenidos en 
el Estatuto de recaudación vigente en la Metrópoli, con Jas modifica­
ciones introducidas en el mismo Gasta la fecha por el Ministerio de H a­
cienda, en tanto no se (fíagá uso de' la  autorización concedida en esta 
misma L ey  para aprobar un texto refundido, adaptado a la Colonia, 
en materia dé recaudación.
A r t í c u l o  d e c im o q u in t o .  L as Corporaciones, Entidades y particu­
lares que ño hubiesen formulado con tiempo oportuno las declaracio­
nes de sus obligacio'hes tributarias para con el Estado ppr contribucio-.
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nes, impuestos, rentas y  derechos del Estado, que las declaren «en el 
término de tres meses, a contar de la vigencia de esta Ley, así como los 
que hubiesen demorado el pago de dichas obligaciones, si las satisfacen 
también .en el plazo de'tres meses, a partir de la misma fecha,, queda­
rán relevados de los recargos y  multas en que hubiesen incurrido, ex- 
cepto en la parte que pueda corresponder a los arrendatarios de tribu­
tos, recaudadores,^liquidadores o denunciadores privados.
A r t í c u l o  d e c im o s e x t o .  Se autoriza al Ministerio de Asuntos 
Exteriores : * " ' ’ V
a) P ara  aprobar un texto refundido en materia de recaudación de 
Hacienda en la Colonia, inspirado en la legislación vigente en la M e­
trópoli, y  adaptado al medio colonial.
E l Gobierno General, en el término de c u a t e  meses, a partir de la 
fecha de esta Ley, form ará un proyecto de Estatuto, que someterá a 
la aprobación del Ministro.
b) Para ampliar el crédito que ¡se consigna en la  Sección primera, 
capítulo tercero, artículo primero, grupo único, concepto, primero, del 
Presupuesto de gastos hasta una c ifra  igual al 70 por 100 de la, cantil 
dad que se recaude por el concepto “ Derechos obvencionales de A dua­
nas” , cifrado en el Presupuesto de ingresos, artículo único, capítujlb 
primero y Sección quinta. ..
• c) Para .modificar, revisar y  completar los .Aranceles de importa­
ción y  exportación y el Reglamento y T arifas de la contribución indus­
trial, oyendo previamente a las Corporaciones, Entidades y particulares 
que deseen inform ar y  previo dictamen que sobre estos in form es emita 
el Gobernador general de la Colonia.
d) P ara  modificar transitoriamente, previa deliberación del Con­
sejo de Ministros, los derechos de exportación de los productos colo­
niales cuando éstas se coticen en el mercado a precios notoriamente 
desproporcionados con la carga fiscal.
e) P ara  elevar, con el mismo acuerdo del Gobierno, si conviniere 
al interés nacional o colonial, las partidas del Arancel de importación 
correspondientes a mercancías originarias o procedentes de países que 
por su régimen aduanero o por tener establecidas prim as de exporta­
ción, pueden perjudicar las de origen o procedencia nacional.
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Para  modificar, con los resultados de la experiencia y  utilizando al 
efecto los, créditos consignados para esa atención en el vigente Presu­
puesto, la organización de .las Administraciones .territoriales.
Para dictar las disposiciones complementarias que íhaga necesarias 
el cumplimiento de esta Ley.
A sí lo dispongo por la presente Ley, dada en M adrid a  22 de fe­
brero de 1 941.
F R A N C IS C O  F R A N C O
E S T A D O  L E T R A  A
Créditos concedidos para el ejercicio económico de 1941
D O C U M E N T O S  G E N E R A L E S
>►-t OG*oO DESIGNACION DE LOS GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTOS
P o r  grupos 
P e seta s
P o r  artícu los 
P e seta s
P o r  cap ítu los 





GOBIERNO GENERAL DE LOS TERRITO­
RIOS ESPAÑOLES D EL GOLFO DE GUINEA
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Gobierno de la C olon ia ........................ ...................................
Policía gubernativa,^;    ............... ...................... ....................
Delegación del ’T rabajo '..   1................. ............. ..............
Funcionarios administrativos de la Administración. Co­
lonial .....    . ................... . ...................... ..
Otras remuneraciones
Gobierno de la Colonia .*.
Policía; gubernativa .......
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1.260.300,00
160.200,00
// 7 "-r —\ 1 .4 2 ,0 .^ ,^ V   -
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3.° Delegación del Trabajo ........................ ...................................
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■ ■« 2.° Policía gubernativa .......... '...... .......................... .............. .......
3.° Adquisiciones • •.
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2.° Policía gubernativa ..................................... ...........................
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Justicia ........................................ ............... ............... ...............
A lq u ile re s
Justicia  ..........!......................    *......
Combustible,  conservación y  reparación de .automóviles 






















c CREDITOS PRESUPUESTOSOCO • P DESIGNACION DE LOS GASTOS P o r  gru pos . P o r  artícu lo s P o r  cap ítu los
v / ■ * c
Pesetas Pesetas Pesetas
Suma anterior ................................................... 2 .0 4 7 .0 5 2 ,0 0
' V
M a t e r i a l
1 .° De* oficina, no inventariable ■
éf
Unico Material de oficinas, escuelas, Banda de Música,- ban­
deras, alumbrado y a g u a .......... .............................. ........... 3 7 .6 0 0 ,0 0
3 7 .6 0 0 ,0 0
5.°
*
Combustible*, conservación y  repararían de' medios de
transporte
' \
Unico Entretenimiento y /conservación de automóviles ............... 2 5 .0 0 0 ,0 0
2 5 .0 0 0 ,0 0
Gastos diversos 6 2 .6 0 0 r0 0
i ° r * De carácter general ■ ■ v ' • .
Unico Limpieza y  entretenimiento del armamento y  alojamien­
to del personal ........................................................................ 4 0 . 1 0 0 , 0 0
4 0 . 1 0 0 , 0 0
3 . ° Adquisiciones
Unico
%  ^ \ » 
Equipos, instrumental y  automóviles............ .................... 1 1 4 . 3 0 0 , 0 0y 1 ¿ 4 . 3 0 0 , 0 0
5;° Obras de conservación
Unico Edificios, cabeceras de línea y  puestos............................... 4 0 .0 0 0 ,0 0
4 0 .0 0 0 ,0 0r> ; ‘ • - • . •
1 9 4 .4 0 0 ,0 0.
T o tal  d e  l a  Sec ció n  T e r c e r a  ....................... v >.• ■ ■ *_■ 2 . 3 0 4 . 0 5 2 , 0 0















S E C C I Ó N  C U A R T A
S E R V I C I O  M A R I T I M O





M a t e r i a l  
De oficina, no inventariable
Material de -oficina  ............................... ...........................
Combustible, conservación y  reparación de automóviles 
Dotación de material flo ta n te .............. T
T o t a l  d e  l a  Se c c ió n  C u a r t a
SECCION QUINTA
C O M U N I C A C I O N E S
P e r s o n a l
Sueldos
Correos ............................................................................
Servicio radiotelegráfico, telegráfico y  telefónico






















o DESIGNACION DE LOS GASTOS . P o r  gru pos P o r  artícu lo s P o r  capítu los
P e se ta s P e seta s P e seta s
Suma, anterior ................ . .................................. 208.040,00
2 .°' Otras remuneraciones
-'"n
0 . °. 
•r^ (N3
Correos ................................................................. ........................




2.° M a t e r i a l








Correos ......................... -........................................................  ... 5.340,00
5.000,00Servicio radiotelegráfico, • telegráfico y  telefónico ............
10.340,00
2.° De oficina, inventariable
1 .° Adquisiciones de material ...................................................... 2 .000,00
2 .000,00
3.° Impresiones, encuadernaciones y  publicaciones
1 .° Dotación del Servicio C orreos............................ . ................... 3.000,00
3.000,00
5.° Combustible, conservación y  reparación de automóviles
1 .° Correos ......................................................................................... 5.000,00
5.000,00
Gastos diversos





\ Correos ........... ........ .................. ............................................« 6.000,00
573.175,45------ - -----\ \ Servicio radiotelegráfico, telegráfico y  telefónico ........... -V,___ROCK .-VI L
V
o Auxilios, subvenciones y  subsidios
í,° I Servicio radiotelegráñco, telegráñco y  telefónico 









T o t a l  d e  l a  S e c c ió n  Q u in t a .
SECCION SEXTA
OBRAS PUBLICAS Y  CONSTRUCCIONES 
URBANAS
P e r s o n a l
Sueldos
Obras públicas ..'...........
Faros ......... ..................... .
Construcciones urbanas
Otras remuneraciones
Obras públicas .......... ....
Faros ............................. ...
Construcciones urbanas
M a t e r i a !
De oficina, no inventariable
Obras públicas  ..........
Construcciones urbanas


















































De carácter gen era l.
Faros ................................................................... .
Vehículos.— Construcciones urb anas









Faros y  balizas ...........
Construcciones urbanas



















E N S E Ñ A N Z A  
P e r s o n a l
Sueldos


















M a t e r i a l
De oficina, no inventariable
Enseñanza oficial .. 
Enseñanza no oficial
D e oficina, inventariable
Enseñanza oficial .................................................... ............
Combustible, conservación y reparación de automóviles 
Enseñanza oficial ......................   —
Gastos diversos
De carácter general
Enseñanza oficial  .............. ............,........ ..................
Auxilios, subvenciones y . subsidios
Enseñanza oficial .. 
Enseñanza no oficial





























0 DE SI GNACION DE LOS GASTOS Por grupos Por artículos Por capítulos
Pesetas Pesetas Pesetas
-SECCION OCTAVA
SERVICIO SANITARIO COLONIAL ’ '
l.°
1 .°
P e r s o n a l
y
Sueldos, | i l
Unico Personal europeo e indígena ................................................. 1.680.900,00
1.680.900,00
2.° V Otras remuneraciones
Unico Gratificaciones ........................................................................... 56.500,00
56.500,00
2.° M a t e r i a l
De oficina} no inventariable
1.737.400,00
1 ,°
Unico Dotación de los Servicios .................... ............................ . 55.250,00
55.250,00 ■
3.° Iw/presiones} encuademaciones y  publicaciones
Unico Dotación del Servicio ................................................. .......... 30.000,00
30.000,00
4.° Alquileres ,
Unico Instituto de Higiene ................................................................ 15.600,00
15.600,00
5.° Combuátibley conservación y  reparación de automóviles
Unico Dotación de los Servicios ........................................................ 66.400,00 66.400,00
3>.° Gastas diversos
V ;___ :............... T\« —------ -1 . fe ________ ;-----
167.250,00
VV A V - k —-
K  \
UnicoI Lucha contra las glosillas
Auxilios•, subvenciones y  subsidios 









Dotación de los Servicios ..............
Hospitalidades 
Estancias ......................... ....................
T o t a l  d e  l a  Se c c ió n  O c t a v a .
SECCION NOVENA 
C O L O N I Z A C I O N
P e r s o n a l
Sueldos
Agricultura .......... .


























' o CREDITOS PRESUPUESTOS •
rt-c >—* o
o• es >—* o
*oo DESIGNACION DE LOS GASTOS Por grupos Por artículos Por capítulos
f Pesetas Pesetas Pesetas
Suma anterior .................................................... 964.560,00
2.° M a t e r i a l




Agricultura ..................................................1........ .................. .
Servicio Forestal ............................. . ........ .............................








Agricultura ...... ...................... ................................. ,................
Servicio Forestal ..................................................................










Servicio Forestal ..... .............................— .................. ...........










Agricultura ............. ........................................... ......................
Servicio Forestal ......................................................................











V 1 ,°. \ 2 .° De Agricultura .................................................................... ....\Registro Territorial .................... ............................................ 100 .000,005.700,00 L m « «
v 
2 ? Auxilios, subvenciones y  subsidios











S E C C I O N  D E C I M A  
H A C I E N D A
P e ir s o a a 1
Sueldos
Personal europeo e indígena ....... ............
Otras remuneraciones 
Gratificaciones ...................................... .......
M a t e r i a l
De oficina, no invento/riable 
Dotación de los Servicios ..............................






















►oo DESIGNACION DE LOS GASTOS Por grupos Por artículos Por capítulos
v Pesetas „ Pesetas Pesetas
.i




Unico Dotación del Servicio ............................................................. 17.200,00
17.200,00
5.° Combustible, conservación y  reparación de automóviles '  ;  .







D e carácter general
* ’*







T otat. d e  l a  S e c c ió n  D é c im a ............................ 602.900,00


























DESIGNACION DE LOS GASTOS
SECCION UNDECIMA
G A S T O S  G E N E R A L E S
SECCION DUODECIMA 
E  3 Í . R C I  C l  O  S C E R R A D O S
IMPORTE
Pesetas
Pasajes  ................   ,.............................................................................
Fletes, transportes y embalajes ............................................................
Dietas ..........................     ....
Quinquenios ............. ................................................................................
Estudios de investigación y explotación  .................... ................
Cuotas anuales para Instituciones internacionales ........................<•
Adquisición y conservación de mobiliario ........................................
Subvención al Patronato de Indígenas ....................... '....................
Imprevistos ...... v.............................................i.........
“ Boletín Oficial” ......................   v .... ..................................
Gastos de • visitas oficiales ............ ...........................................................
Excedentes  .......................................... .....................................................
Gratificaciones de residencia  .....................................................
Participaciones de Consejos, de Vecinos ............... ..............................
Subvención al Consejo de Vecinos de Santa Isabel ........................
Subvención al Consejo de Vecinos de Bata .....................................
Fomento de Comunicaciones Aéreas ................ ..................................
Gratificaciones a funcionarios .............................................................. .
Atenciones de la Dirección General de Marruecos y  Colonias ...





















1  T  ' ____ an.nl ó mnaiientfi. .......... I 2 7 . 9 9 1 . 1 1
Obligaciones afectas a créditos en los que se anuló remanente . .............../ 27.991,11
T o t a l  d é l a  S e c c i ó n  D u o d é c i m a ..  / 2 7 . 9 9 1 , 1 1
R E S U M E N  G E N E R A L
Pesetas
Sección.........I.— Gobierno General ...................................................    2.061.310,00
Sección.......II.— Justicia, y  Culto ...................     ' 493.075,00
Sección III.— Guardia Colonial....................................  2.304.052,00
Sección IV.— ¡Servicio Marítimo ..................... ; .........................................  72.630,00
Sección V.— Comunicaciones ...........................................................   1.692.055,45
Sección VI.— Obras Públicas y Construcciones Urbanas ..............  4.326.080,00
Sección VII.— Enseñanza .....      694.345,00
Sección VIII.— Servicio Sanitario Colonial ....................    3.140.910,00
Sección IX .— Colonización ............................      1.273.460,00
Sección X .— Hacienda  .................................    602.900,00
Sección XI.— 'Gastos Generales ..................~................................................. 2.475.000,00
Sección X II.— Ejercicios Cerra-dos ............................     27.991,11
T o t a l  d e l  P r e s u p u e s t o  d«e G a s t o s . . . . .   19'.163.808,:56
E S T A D O  L E T R A  B
Presupuesto de ingresos de los Territorios españoles del 
Golfo de Guinea para el ejercicio económico de 1941
D O C U M E N T O S  G E N E R A L E S
OPE,rfc
o' Artículo DESIGNACION DE LOS INGRESOS






















Contribución territorial sóbre la riqueza rústica :




Contribución territorial sobre la riqueza urbana ........ . ............
Contribución industrial y  de comercio ........................ ............. .
Impuesto de Derechos reales y  transmisión de bienes  ........... .
Contribución sobre las Utilidades de la riqueza mobiliaria .... 
•Contribución sobre los beneficios extraordinarios-, de guerra.. 































Derechos de Importación . 
Derechos de Exportación 







Servicios explotados por la Administración
Producto del “ Boletín O ficial” de la Colonia ............................
Venta* de medicinas en los Hospitales del Estado .....................
Estancias de enfermos no ipobres en dichos .establecimientos. 
Productos de las estaciones radiotelegráficas y  telegráficas . 
Producto del Servicio de Radiodifusión ......................................
SECCION CUARTA
Propiedades y derechos del Estado
Producto de las propiedades y  derechos del 
Estado:
En venta .................. '.........................................
En renta ............... . ................... ......................



















I n g r e so s  P r e s u p u e s t o s
c+£












Derechos obvencionales de A duanas__ 1.................... *...................... 70.000,00
2.° Unico Reintegro de Ejercicios cerrados de épocas corrientes............... 40.000,00
3.° Unico Producto del recargo sobre apremios ............................................. . 15.000,00
4.° Unico Alcances ................................................................................................. . • 1 .000,00
5.° Unico Recursos eventuales de todos los ramos ........................................ 157.455,86
c Extraordinarios:
6.° Unico Intereses de los valores del Estado pertenecientes al Tesoro 
Colonial ....... . ...................................................................................




R E S U M E N
Peseteas
 -JT— w.miuuuiuxiTO U irectas .. 7;..7777.77.777777777: «T7.T.77.. '~~X*r.-9TG.ZbU,(Kr
 P e seteas
-r — w « v i t w » w w u « j -  u i r e c t a s ' '  . . . . . . . . .  *  - .« • ‘- W  ,
Sección segunda.— Contribuciones indirectas ................................................- .......... - 5.955.000,00
Sección tercer a.-^-Servicios explotados por la Administración . . . . . . . . . . . . . . .  648.500,00
Sección cuarta.— 'Propiedades y  derechos del E sta d o  . . . . . . . . ...............   170.000,00
Sección quinta;— Recursos del Tesoro ....................................... .......................... 474.058,56
T o ta l ' del Presupuesto d e  Ingresos   —  ¿9.163.808,56
'• (Del B. O. del Ministerio del A ire  núm. 28.)




t JEFATURA DEL ESTADO
. *  '  .
LEY de 22 dtó febrefro del 1941 por la que se concede un crédito
extraordinario de 6.000.000 de pesetas, aplicado a la Sección.
sexta, “Ministerio del Aire” , parfa la realización de obras Ur­
gentes a cargo de la Dirección General de Infraestructura.
Carente el Presupuesto en vigor de créditos uitílizables para la conti­
nuación de las obras de infraestructura y acuartelamiento emprendidas 
con destino a las fuerzas del Aire, en razón a haberse proyectado la
„  • r' i
dotación de las mismas en el Presupuesto extraordinario que para el año
en -curso ha de form arse,-resulta indispensable evitar la  paralización
que aquéllas sufrirían si no se habilitan lois medios económicos preci- , * ' 1 
sos para cubrir su importe hasta la  aprobación de dicho PresupuestOí
A  tales fines han propuesto los Organismos competentes el otorga- 
miento de un crédito que, aplicado provisionalmente al Presupúesto en 
vigor, se integre en definitiva en el extraordinario antes citado.
Y  en su virtud, previa deliberación del Consejo de Ministros,
' ’ .* '  ’ ' ■ • ■ *
, D I S P O N G O :
A r t í c u l o  p r i m e r o .  Se concede un crédito extraordinario de seis 
millones de pesetas, imputable con carácter provisional a un capítulo 
adicional del Presupuesto en vigor de la  Sección sexta de Obligaciones- 
de los Departamentos ministeriales “ Ministerio del A ire ” , que bajo el 
epígrafe de. “ Gastos de carácter extraordinario”  se destinará a la rea­
lización de obras urgentes de acuartelamiento é infraestructura, y  cuyo 
importe pasará a form ar parte integrante del Presupuesto extraordina- 
'rio que para el ejercicio ‘en curso'se apruebe.
A r t í c u l o  s e g u n d o .  E l importe dpi indicado crédito extraordina­
rio se cubrirá en la forma-determinada por e¡l artículo 41 de la vigente 
L ey  -de Administración y 'Contabilidad de la Hacienda Pública.
A s í lo dispongo por la presente Ley, -dada en Madrid a  22; de febre­
ro de 19 4 1 . »*. ' *
• ( L|,‘ - F R A N C IS C O  F R A N C O
(Del B. O. del Ministerio del Aire núm. 31.)
—  162 — 1
MINISTERIO DE TRABAJO
DECRETO de 22 de febrero de 19 kl por el qiie se mejora el Régimen de 
Subsidios Familiares y  se crea e l  de Préstamos a la Nupcialidad y  pre- : 
míos a las familias numerosas.
. . .  ; -I &
' ' ' ' .
Al establecerse él Régimen de Subsidio Familiar fueron fijadas -'las 
escalas «de cuotas con un criterio de ¡prudente limitación, como exigía la 
novedad sin precedente del sistema. r
E l rápido y eficaz desarrollo dé lá  Institución, lia adecuada organiza­
ción de la misma y la economía, obtenida en los gastos permitieron supri- ‘ * 
mir las cuotas iniciales y  establecer, sin nuevos devengos, los Subsidios . 
de Orfandad y Viudedad.
Cumplidos los dos años previstos en la Ley, procede resolver en orden 
a la rectificación de las escalas y a la inversión dé los excedentes. f
Inspírase el presente Decreto ¿ñ un deseo d.e protección económica­
mente" ¡eficaz de la familia, por lo qué, una vez atendida lia necesidad de 
asegurar el Régimen con reservas financieras, se incrementan los, Subsi­
dios de los beneficiarios, duplicando su importé, y  se aplican las nuevas 
tarifas con efecto retroactivo, que permitirá un inmediato -reparto extra­
ordinario de elevada cuantía.
Al mismo tiempo se, extienden los beneficios del Régimen con estable­
cimiento de premios en efectivo y préstamos de nupcialidad, que faciliten 
la constitución de nuevas familias y protejan la natalidad.
En mérito de lo ¡expuesto, de acuerdo con el Ooñsejo' de: Ministros y  • 
a propuesta, del dé Trabajo,
Vengo en decretar lo siguiente:
A r t í c u l o  p r im e r o .  La vigente escala del. Régimen general de Subsi­
dios Familiares se incrementará en el 100 por 100 de su actual tarifa. La • 
nueva escala, que se liquidará a partir de 1 de abril de 1941, será:
Número de hijos. Mensual, pesetas. Diario, pesetas
2 30 1,20
, 3 45 1,80
4 .60- . 2,4q;
5 80 3,20
6 100 A; 4;oo
7 ' ' • 120 • 4,80
■ 8 - 150 i 6,00






Por cada hijo o asimilado a éstos que exceda de los doce se adicionará 
en 50 pesetas el subsidio mensual, y  en proporción correspondiente, el 
diario.
A r t í c u l o  s e g u n d o .  El pago de los Subsidios Familiares, en sus di­
versas ramas, se efectuará aplicando, la tarifa mensual a todos aquellos 
asegurados que hubieren trabajado para una Empresa afiliada al Régi­
men obligatorio un mínimo de cinco días en el mes a que corresponda 
el Subsidio. \
A r t í c u l o  t e r c e r o .  El Ministro de Trabajo queda autorizado para or­
denar, oída la Caja Nacional de Subsidios Familiares, lá inversión de sus 
excedentes, una.' vez atendido el Fondo de Reserva que fija  el artícu­
lo 78 del Decreto ¿e  2(Fde octubre de 1938, en la forma siguiente:
a) Incremento deil citado Fondo de Reserva en la cuantía, que anual­
mente fije. . ■ ‘ .
b) Aplicación, con efecto retroactivo, del  ^aumento de subsidios que 
establece el artículo 1.° de este Decreto de parte del excedente resultan­
te a fin del ejercicio de 1940.
El beneficio que concede el párrafo anterior sólo se lotórgará a  los 
funcionarios f  trabajadores* asegurados que a la fecha de este Decreto 
tieften reconocida o en tramitación en la Caja. Nacional su declaración 
de familia.
c) Establecimiento de préstamos de nupcialidad, a los que se dedi­
cará ila cantidad de 40 millones de pésetas, con cargo a los excedentes 
resultantes en 1940, y  determinación de la cifra que de los excedentes en 
'años sucesivos deba destinarse al mismo fin ; y . ■
id) Distribución de 110.000 pesetas anuales, obtenidas de los exce­
dentes de la Caja Nacional de Subsidios Familiares, en premios a las 
familias numerosas.
A r t í c u l o  c u a r t o .  La mejora que se establece en el Subsidio Familiar 
se aplicará con carácter^ retroactivo, entregando a cada" familia trabaja­
dora subsidiada, de una sola vez, el 50 por 100 del totail importe de lo 
qpe haya percibido desde la iniciación del Régimen hasta el 31 de mar­
zo de 1941. •
A r t í c u l o  q u in t o .  L o s  Departamentos ministeriales y  las Corporacio­
nes provinciales y municipales adoptarán las resoluciones precisas para 
la aplicación de los nuevos subsidios.
Las cantidades necesarias para aplicar a los funcionarios del Estado, 
Provincia y Municipio los beneficios determinados en el artículo anterior 
serán facilitadas por la Caja Nacional de Subsidios Familiares a los De­
partamentos ministeriales o Corporaciones interesadas, a la vista de cer­
tificaciones expedidas por los mismos, con arreglo al modelo que se aprue­
be por el Ministerio de Trabajo. '■;
—  164 —
‘ A r t í c u lo  sex to . El Régimen Obligatorio de Subsidios Familiares con­
cederá a los trabajadores asegurados que contraigan matrimonio Présta­
mos de Nupcialidad, que tendrán como finalidad favorecer la constitu­
ción de nuevas familias y la protección de- lipis hijos.
Estos préstamos se otorgarán sin interés y se amortizarán por men­
sualidades, a razón del uno por ciento, reduciéndose su importe mediante 
condonaciones sucesivas concedidas al nacimiento de cada hijo.
A r t íc u lo  séptim o. Podrán solicitar los Préstamos de Nupcialidad to­
dos los trabajadores solteros ida ambos sexos, asegurados en el Régimen 
de Subsidios Familiares, .que se encuentren dentro de líos requisitos de 
edad, salario o haber máximo y garantías de moralidad que la Orden 
reglamentaria determine.’ - ; .
El. Préstamo de Nupcialidad será de 2.50Q pesetas, y se elevara a 5.000 
cuando lo solicite una trabajadora asegurada y sé comprometa a renun­
ciar a su ocupación laboral y  a no tener otra én tanto que'su esposo no 
se encuentre en situación de paro forzoso o incapacitado para el trabajo.
A r t íc u lo  octavo . Como recompensa a las familias numerosas y  estímu­
lo para el aumento de la natalidad, se concederá anualmente un premio 
en metálico de i .000 pesetas en cada provincia y otro nacional‘ de 5.000 
pesetas para el matrimonio español que mayor número de hijos haya te­
nido a la fecha del Concurso.'
Premios de igual cuantía se establecen para lós matrimonios espa­
ñoles que en la misma fecha tengan- mayor número de hijos vivos.
A r t íc u lo  noveno. La Caja Nacional de Subsidios Familiares tendrá 
a sú cargo la gestión y  administración de las nuevas prestaciones que se 
establecen. ' > > .
A r t íc u lo  décim o. Se faculta al Ministro de Trabajo para dictar las 
disposiciones complementarias que requiera la aplicación dé este Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 22 de fe­
brero de 1941.
FRANCISCO FRIAN C O
El Ministro de Trabajo,
- JOAQUIN BENJUMEA BURIN
(Del B. O. del Ministerio del Aipe núm. 31.)
